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9. Uitvoer 1965 van de verschillende gereglementeerde 
produkten 
Publikaties over de landbouwstatist iek 
A : Naar jaren 
B: Naar inhoud 
Ui tgaven van het Bureau voor de Statist iek der 
Europese Gemeenschappen 
Zeichen und Abkürzungen Abréviat ions et signes employés 
Nichts 
Unbedeutend (im allgemeinen weniger als die 
Hälfte der kleinsten in der betreffenden Reihe ver­
wendeten Einheit oder Dezimalen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Durchschnitt 
Prozent 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Schätzung des Statistischen Amtes der Europäischen 
Gemeinschaften 
Mill ion 
Hektar 
Pferdestärke 
Dollar 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
Belgisch-luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftl iche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 
Internationales Warenverzeichnis für den Außen­
handel 
12 Monate zweier Kalenderjahre 
Mit „ d a v o n " werden alle Fälle gekennzeichnet, in 
denen sämtliche Unterpositionen einer Position an­
gegeben sind ; die Aufgliederung in nur einige Unter­
positionen wi rd durch „da run te r " kenntlich gemacht 
0 
% 
() 
[] 
Mio 
ha 
PS 
CV 
pk 
$ 
EWG/CEE 
SAEG/OSCE 
UEBL/BLEU 
OECD/OCDE 
CST 
1964/65 
davon/soit 
darunter/dont 
néant 
donnée très faible (généralement inférieure à la 
moitié de la dernière unité ou décimale des nombres 
mentionnés sous la rubrique) 
donnée non disponible 
moyenne 
pourcentage 
donnée incertaine ou estimée 
estimation faite par l'Office Staitistique des Commu­
nautés Européennes 
mill ion 
hectare 
chevaux-vapeur 
dollar 
Communauté Economique Européenne 
Office Statistique des Communautés Européennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques 
Classification Statistique et Tari faire 
12 mois de deux années civiles 
Le terme «so i t » est utilisé lorsque tous les 
éléments existent pour reconstituer le to ta l , alors 
que le terme « d o n t » est employé lorsque seule 
une part ie des éléments est fournie 
Abweichungen in den Summen durch Runden der 
Zahlen 
Les différences dans les totaux proviennent de 
l'arrondissement des chiffres 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione dei dat i è subor­
dinata alla citazione della fonte 
Reference to this publication is re­
quested for reproduction of any data 
La reproduction des données est subor­
donnée à l' indication de la source 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits bronvermelding 
• Teil I 
Regionalstatistiken 
(Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben) 
Partie I 
Statistiques régionales 
(Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles) 
Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Die in Teil I dieses Heftes aufgeführten Regionalstatistiken befassen sich mit den verschiedenen Besitz­
verhältnissen in den landwirtschaftlichen Betrieben von 1 ha und mehr. Sie setzen die in den Heften 6/1964, 
3/1965 und 7/1965 veröffentlichten Statistiken über Zahl und Fläche der landwirtschaftlichen Betriebe, über 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung und über den Viehbestand fort. 
Die vorliegenden Angaben beziehen sich für die Niederlande und Belgien auf das Jahr 1959, für Deutsch­
land (BR) und Luxemburg auf 1960, für Italien auf 1961 und für Frankreich auf 1963. Sie stammen aus den 
zentralen Statistischen Ämtern Deutschlands (BR), Italiens und der Benelux-Länder; für Frankreich wurden 
sie den Veröffentlichungen des Landwirtschaftsministeriums entnommen. 
Bezüglich der in diesem Heft angewandten Definitionen und Methoden sowie zum besseren Verständnis dieser 
Angaben wird auf die methodischen Vorbemerkungen des Teils I von Heft 4/1964 der „Agrarstatistik" 
verwiesen. 
Wie bisher werden die Namen der belgischen Provinzen in französischer Sprache angegeben. Die flämischen 
Bezeichnungen lauten : 
1. Anvers —Antwerpen 5. Hainaut —Henegouwen 
2. Brabant — Brabant 6. Liège — Luik 
3. Flandre Occidentale — West-Vlaanderen 7. Llmbourg —Limburg 
4. Flandre Orientale — Oost-Vlaanderen 8. Luxembourg — Luxemburg 
9. Namur — Namen 
Teil I enthält zwei Tabellen über die Anzahl und die Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen. 
Bei der Tabelle 1 (absolute Angaben) bestehen gewisse Unterschiede zwischen den in der vorliegenden 
Veröffentlichung ausgewiesenen Summen und denen des Heftes 4/1964. Diese kleinen Änderungen sind bei 
Deutschland auf die regionale Abgrenzung der Betriebe von 1 ha und mehr sowie auf die zusätzlichen 
Angaben für West-Berlin zurückzuführen; bei Frankreich auf die zum ersten Mal vom SAEG veröffentlichten 
neuen Angaben über die Aufteilung der Flächen nach gemischten Besitzformen; bei Italien auf die Darstellung 
der Angaben nach einer neuen Gliederung, die besonders die gemischten Besitzformen betrifft. Außerdem sei 
darauf hingewiesen, daß die kleinen Unterschiede bei der Summenbildung — besonders bei Frankreich — 
durch Runden der Zahlen entstanden sind. 
Die Tabelle 2 enthält in den Spalten 1 bis 10 Prozentsätze, die sich auf die in Tabelle 1 wiedergegebenen 
Angaben beziehen. Falls es notwendig war, wurde der höchste Prozentsatz auf- oder abgerundet, so daß auf 
alle Fälle die Summe jeweils gleich 100 ist. 
Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
Le travail actuel de la statistique régionale, publié dans la première partie de ce fascicule, concerne les 
différents modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles de 1 ha et plus de la Communauté Economique 
Européenne. Il fait suite au travail relatif au nombre et à la superficie des exploitations agricoles, à l'utilisation 
des terres et à la production végétale, à l'effectif du bétail, publié dans les brochures «Statistique Agricole» 
N° 6/1964, 3/1965 et 7/1965. 
Les données de ce fascicule se réfèrent aux années 1959 pour les Pays-Bas et la Belgique, 1960 pour 
l'Allemagne (RF) et le Luxembourg, 1961 pour l'Italie et 1963 pour la France. Elles émanent des Offices 
Statistiques Centraux de l'Allemagne (RF), de l'Italie et des pays du Bénélux; pour la France, elles provien­
nent du Ministère de l'Agriculture. 
Pour toutes les définitions et méthodes utilisées dans ce travail et pour faciliter la compréhension de ces 
données, on est prié de consulter les observations méthodologiques du n° 4/1964 de la «Statistique Agricole» 
(pages 17 à 19). 
Comme dans le fascicule N° 7/1965 les noms des provinces belges ont été indiqués en langue française dans la 
présente brochure. La désignation en langue néerlandaise est la suivante : 
1. Anvers —Antwerpen 5. Hainaut —Henegouwen 
2. Brabant — Brabant 6. Liège — Luik 
3. Flandre Occidentale — West-Vlaanderen 7. Limbourg — Limburg 
4. Flandre Orientale — Oost-Vlaanderen 8. Luxembourg — Luxemburg 
9. Namur — Namen 
Le travail a été subdivisé en deux tableaux sur le nombre et la superficie des exploitations selon le mode de 
faire-valoir. 
En ce qui concerne le tableau 1 (avec les données absolues), il y a lieu de signaler que certaines différences 
existent entre les totaux de la présente brochure et ceux de la brochure 4/1964. Ces petites divergences sont à 
attribuer : pour l'Allemagne, à la délimitation régionale des exploitations de 1 ha et plus et aux données 
supplémentaires pour Berlin-Ouest; pour la France, aux nouvelles données comprenant une répartition des 
superficies en modes associés, publiées pour la première fois par l'OSCE; pour l'Italie, à la présentation des 
données suivant une nouvelle répartition concernant notamment les modes associés. Il y a lieu de préciser, 
en outre, que les petites différences dans les totaux, plus spécialement pour la France, provienent de l'arron­
dissement des chiffres. 
Le tableau 2 contient, dans les colonnes 1 à 10, les données relatives qui se réfèrent aux données reprises dans 
le tableau 1. Selon les cas, le pourcentage le plus élevé a été augmenté ou diminué de façon à ce que le total 
soit toujours égal à 100. 
Teil I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
Β: Karten 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire­valoir) 
B: Cartes 
Grundsätze bei der Ausarbeitung 
der Regionalkarten 
Bei der Ausarbeitung der Regionalkarten wurden 
die sechs Länder der Gemeinschaft in folgende 
regionale Verwaltungseinheiten unterteilt: 
Deutschland (B R ) : 37 Regierungsbezirke sowie 
West­Berlin 
Frankreich : 90 Départements 
Italien : 92 Provinzen 
Niederlande · : 11 Provinzen sowie 2 ver­
waltungsmäßig noch nicht auf­
geteilte Poldergebiete 
Belgien : 9 Provinzen 
Luxemburg : nicht untergliedert. 
Die folgenden Karten beziehen sich auf die Betriebe 
von 1 ha und mehr und wurden auf der Grundlage 
der in Tabelle 2 angegebenen Prozentsätze ausge­
arbeitet. 
Die Karten 33­361) zeigen den Anteil der Zahl der 
landwirtschaftlichen Betriebe je Besitzform an der 
Gesamtzahl der Betriebe. Bei der Ausarbeitung 
dieser Karten wurden die Prozentsätze der Spalten 
1, 2, 3 und 4 von Tabelle 2 zugrunde gelegt. 
Die Karten 37, 38 und 39 beziehen sich auf den 
relativen Anteil der Eigentums­, Pacht­ oder Teil­
pachtflächen an der gesamten landwirtschaftlich 
genutzten Fläche (Italien : gesamte Betriebsfläche). 
Bei der Ausarbeitung der Karte 37 wurden die 
Prozentsätze der Spalten 5 und 8 zugrunde gelegt, 
bei der Karte 38 die Prozentsätze der Spalten 6 
und 9, bei der Karte 39 schließlich die Prozent­
sätze der Spalte 7 für Italien und der Spalten 7 und 
10 für Frankreich. 
Principes d'élaboration 
des cartes régionales 
Pour l'établissement des cartes régionales, on a 
considéré les six Etats membres de la Communauté 
divisés en unités régionales administratives, plus 
précisément: 
Allemagne (R F ) : 37 Regierungsbezirke et Berlin­
Ouest 
France 
Italie 
Pays­Bas 
Belgique 
Luxembourg 
90 départements 
92 provinces 
11 provinces ainsi que 2 terri­
toires asséchés n'appartenant pas 
encore administrativement à une 
province 
9 provinces 
pas divisé en régions. 
Pour l'élaboration des cartes ci­après, qui se réfè­
rent aux exploitations de 1 ha et plus, les pourcen­
tages Indiqués dans le tableau 2 ont été pris en 
considération. 
Les cartes 33­36') se rapportent à la part relative 
du nombre d'exploitations agricoles pour chaque 
mode de faire­valoir dans l'ensemble des exploita­
tions. Pour l'établissement de ces cartes, les pour­
centages des colonnes 1, 2, 3 et 4 ont été utilisés. 
Les cartes 37, 38 et 39 se rapportent à la part relative 
de la superficie en propriété, en fermage et en 
métayage, dans l'ensemble de la superficie agricole 
(Italie : Superficie totale). Pour l'établissement de 
la carte 37, il a été tenu compte des pourcentages 
des colonnes 5 et 8; pour la carte 38, des pourcen­
tages des colonnes 6 et 9; pour la carte 39, enfin, 
des pourcentages de la colonne 7 pour l'Italie, et 
des colonnes 7 et 10 pour la France. 
1) Karte 1 ¡st in Heft 6/1964, Karten 2­23 sind in Heft 3/1965, 
Karten 24­32 in Heft 7/1965 erschienen. 
') La carte 1 figure dans le N° 6/1964, les cartes 2­23 se t rou ­
vent dans le N° 3/1965, les cartes 24­32 dans le N° 7/1965. 
10 
Regionale Agrarstat ist ik, Karten 33-36 
B E S I T Z V E R H Ä L T N I S S E 
Statistique agricole régionale, cartes 33-36 
M O D E S DE F A I R E - V A L O I R 
A N T E I L DER Z A H L DER L A N D W . BETRIEBE 
(ab 1 ha Größe) nach Besitzverhältnissen 
33 REINE E I G E N T U M S B E T R I E B E 
E X P L O I T A T I O N S T O T A L E M E N T 
E N PROPRIETE 
PART RELAT IVE D U N O M B R E D ' E X P L O I T . A G R I C O L E S 
(d'au-moins 1 ha) selon les modes de faire-valoir 
Anteil der Zahl der Betriebe der einzelnen Besitzarten 
an der Gesamtzahl der Betriebe ab 1 ha 
| | unter 5 % 
*) Für Italien : Einschließlich Betriebe mit Flächen sonstiger Besitzarten. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrarstat is t ik" , Heft 5/1966 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistiques Agricole » n° 5/1966 
I l 5 - 1 5 % 
moins de 5 % 
Pour l'Italie : Y compris les exploitations ayant des superficies sous autres modes de faire-valoir. 

Reg iona le A g r a r s t a t i s t i k , K a r t e 37 
B E S I T Z V E R H Ä L T N I S S E 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e r ég iona le , c a r t e 37 
M O D E S DE F A I R E - V A L O I R 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agrars ta t is t ik · · , Heft 5/1966 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Statist ique Agr ico le», n° 5/1966 
D e u t s c h l a n d (B .R. ) 
..Regierungsbezirke" 
32 Oberpfalz 
33 Oberfranken 
34 Mit tel f ranken 
1 Schleswig-
Holstein ') 
2 Hamburg ') 
3 Hannover 
4 Hildesheim 
5 Lüneburg 
6 Stade 
7 Osnabrück 
8 Aur ich 
9 Braunschwelg 
10 Oldenburg 
11 Bremen ') 
12 Düsseldorf 
13 Köln 
14 Aachen 
15 Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
18 Darmstadt 
19 Kassel 
20 Wiesbaden 
21 Koblenz 
22 Tr ier 
23 Montabaur 
24 Rheinhessen 
25 Pfalz 
26 Nordwür t temberg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 
29 Südwürt temberg-
Hohenzollern 
30 Oberbayern 
31 Niederbayern 
35 
36 
37 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland ') 
France 
..Departements·· 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Nord 
Pas-de-Calais 
Aisne 
Oise 
Somme 
Seine 
Seine-et-Marne 
Seine-et-Oise 
Cher 
Eure-et-Loir 
Indre 
Indre-et-Loire 
Loir-et-Cher 
Loiret 
Eure 
Seine-Maritime 
Calvados 
Manche 
Orne 
Côtes-du-Nord 
Finistère 
l l le-et-Vilaine 
23 Morbihan 
24 Loire-At lant ique 
25 Maine-et-Loire 
26 Mayenne 
27 Sarthe 
28 Vendée 
29 Charente 
30 Charente-
Mar i t ime 
31 Sèvres (Deux) 
32 Vienne 
33 Corréze 
34 Creuse 
35 Vienne (Haute-) 
36 Dordogne 
37 Gironde 
38 Landes 
39 Lot-et-Garonne 
40 Pyrénées (Basses-) 
41 Ariège 
42 Aveyron 
43 Garonne (Haute-) 
44 Gers 
45 Lot 
46 Pyrénées (Hautes-) 
47 Tarn 
48 Tarn-et-Garonne 
49 Ardennes 
50 Aube 
51 Marne 
52 Marne (Haute-) 
53 Meurthe-
et-Moselle 
54 Meuse 
55 Moselle 
56 Vosges 
57 Rhin (Bas-) 
58 Rhin (Haut-) 
59 Doubs 
60 Jura 
61 Saône (Haute-) 
62 Terr i to i re 
de Belfort 
63 Côte-d'Or 
64 Nièvre 
65 Saône-et-Loire 
66 Yonne 
67 Al l ier 
68 Cantal 
69 Loire (Haute-) 
70 Puy-de-Dôme 
71 Ain 
72 Ardèche 
73 Drôme 
74 Isère 
75 Loire 
76 Rhône 
77 Savoie 
78 Savoie (Haute-) 
79 Aude 
80 Gard 
81 Héraul t 
82 Lozère 
83 Pyrénées-
Orientales 
84 Basses-Alpes 
85 Alpes (Hautes-) 
86 Alpes-Marltlmes 
87 Bouches-du-Rhône 
88 Corse 
89 Var 
90 Vaucluse 
I t a l i a 
..Provincie' 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Torino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Ast i 
Alessandria 
Aosta 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Bolzano 
Trento 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Piacenza 
34 Parma 
35 Reggio 
nell 'Emilia 
36 Modena 
37 Bologna 
38 Ferrara 
39 Ravenna 
40 Forlì 
41 Pesaro e Urbino 
42 Ancona 
43 Macerata 
44 Ascoli Piceno 
45 Massa Carrara 
46 Lucca 
47 Pistoia 
48 Firenze 
49 Livorno 
50 Pisa 
51 Arezzo 
52 Siena 
53 Grosseto 
54 Perugia 
55 Terni 
56 Vi terbo 
57 Rieti 
58 Roma 
59 Latina 
60 Prosinone 
61 Caserta 
62 Benevento 
63 Napol i 
64 Avell ino 
65 Salerno 
66 L'Aquila 
67 Teramo 
68 Pescara 
69 
70 
n 
n 
73 
74 
/·> 76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Chietí 
Campobasso 
(Molise) 
Foggia 
Bari 
Taranto 
Brìndisi 
Lecce 
Potenza 
Matera 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio 
di Calabr ia 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agr igento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
Sassari 
Nuoro 
Cagl iar i 
N e d e r l a n d 
..Provincies" 
1 
¿ 
i 
4 
5 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Utrecht 
Noord-Hol land 
Zuid-Hol land 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburq 
Nog niet ingedeeld 
(lì) 
• 
Noordoost-
Polder 
Oosteli jk 
Flevoland 
Be lg ique Be lg ië 
., Provinces" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
L u 
Anvers 
Brabant 
Flandre 
Occidentale 
Flandre 
Orientale 
Hainaut 
Liège 
Llmbourg 
Luxembourg 
Namur 
x e m b o u r g 
sans répartition 
rég 
1 
ionale 
Luxembourg 
') Bundesländer ohne Auftei lung nach ..Regierungsbezirken-

Regionale Agrars ta t is t ik , K a r t e 38 
B E S I T Z V E R H Ä L T N I S S E 
Stat ist ique agricole régionale, car te 38 
M O D E S DE F A I R E - V A L O I R 
A N T E I L DER P A C H T F L Ä C H E N 
der landw. Betr iebe (ab 1 ha Größe) 
P A R T R E L A T I V E DES S U P E R F I C I E S E N F E R M A G E 
des exploit , agricoles (d'au-moins 1 ha) 
Antei l der Pachtfläche an der gesamten 
landwirtschaft l ichen Fläche 
(Italien : gesamte Betriebsfläche) 
Quelle : Statistisches A m t der Europäischen Gemeinschaften, „Ag ra rs ta t i s t i k " , Heft 5/1966 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, «Stat ist ique Agr ico le», n° 5/1966 
Deutschland (B.R. ) 
,, Regierungsbezirk e" 
1 Schleswig-
Holstein ') 
2 Hamburg ') 
3 Hannover 
4 Hildesheim 
5 Lüneburg 
6 Stade 
7 Osnabrück 
8 Aur ich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 
11 Bremen ') 
12 Düsseldorf 
13 Köln 
14 Aachen 
15 Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
18 Darmstadt 
19 Kassel 
20 Wiesbaden 
21 Koblenz 
22 Trier 
23 Montabaur 
24 Rhein hessen 
25 Pfalz 
26 Nordwür t temberg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 
29 Südwürt temberg-
Hohenzollern 
30 Oberbayern 
31 Niederbayern 
32 Oberpfalz 
33 Oberfranken 
34 Mit te l f ranken 
35 Unter f ranken 
36 Schwaben 
37 Saarland ') 
France 
..Départements" 
1 Nord 
2 Pas-de-Calais 
3 Aisne 
4 Oise 
5 Somme 
6 Seine 
7 Seine-et-Marne 
8 Seine-et-Oise 
9 Cher 
10 Eure-et-Loir 
11 Indre 
12 Indre-et-Loire 
13 Loir-et-Cher 
14 Loiret 
15 Eure 
16 Seine-Marit ime 
17 Calvados 
18 Manche 
19 Orne 
20 Côtes-du-Nord 
21 Finistère 
22 l l le-et-Vilaine 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Morbihan 
Loire-At lant ique 
Maine-et-Loire 
Mayenne 
Sarthe 
Vendée 
Charente 
Charente-
Mar i t ime 
Sèvres (Deux) 
Vienne 
Corrèze 
Creuse 
Vienne (Haute-) 
Dordogne 
Gironde 
Landes 
Lot-et-Garonne 
Pyrénées (Basses) 
Arîège 
Aveyron 
Garonne (Haute-) 
Gers 
L o t 
Pyrénées (Hautes-) 
Tarn 
Tarn-et-Garonne 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute-) 
Meurthe-
et-Moselle 
Meuse 
Moselle 
Vosges 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
/o 
71 
72 
n 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Rhin (Bas-) 
Rhin ( H a u t ) 
Doubs 
Jura 
Saône (Haute-) 
Terr i to i re 
de Belfort 
Côte-d 'Or 
Nièvre 
Saône-et-Loire 
Yonne 
All ier 
Canta l 
Loire (Haute-) 
Puy-de-Dôme 
A i n 
Ardèche 
Drôme 
Isère 
Loire 
Rhône 
Savoie 
Savoie (Haute-) 
Aude 
Gard 
Héraul t 
Lozère 
Pyrénées-
Orientales 
Basses-Al pes 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-Marit imes 
Bouches-du-Rhône 
Corse 
V a r 
Vaucluse 
Italia 
..Provincie*1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Torino 
Vercell i 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
Aosta 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Bolzano 
Trento 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Piacenza 
34 Parma 
35 Reggio 
nell 'Emilia 
36 Modena 
37 Bologna 
38 Ferrara 
39 Ravenna 
40 Fori i 
41 Pesaro e Urb ino 
42 Ancona 
43 Macerata 
44 Ascoli Piceno 
45 Massa Car rara 
46 Lucca 
47 Pistoia 
48 Firenze 
49 Livorno 
50 Pisa 
51 Arezzo 
52 Siena 
53 Grosseto 
54 Perugia 
55 Terni 
56 Vi terbo 
57 Rieti 
58 Roma 
59 Latina 
60 Prosinone 
61 Caserta 
62 Benevento 
63 Napol i 
64 Avel l ino 
65 Salerno 
66 L'Aquila 
67 Teramo 
68 Pescara 
69 Chiet i 
70 Campobasso 
(Molise) 
71 Foggia 
72 Bari 
73 Taranto 
74 Brindisi 
75 Lecce 
76 Potenza 
77 Matera 
78 Cosenza 
79 Catanzaro 
80 Reggio 
di Calabr ip 
81 Trapani 
82 Palermo 
83 Messina 
84 Agr igento 
85 Caltanissetta 
86 Enna 
87 Catania 
88 Ragusa 
89 Siracusa 
90 Sassari 
91 Nuoro 
92 Cagl iar i 
N e d e r l a n d 
..Provincies" 
1 Groningen 
2 Friesland 
3 Drenthe 
4 Overijssel 
5 Gelderland 
6 Utrecht 
7 Noord-Hol land 
8 Zuid-Hol land 
9 Zeeland 
10 Noord-Brabant 
11 Limburg 
Nog niet ingedeeld 
(12) Noordoost-
Polder 
• Oosteli jk 
Flevoland 
Belgique/België 
..Provinces" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
Anvers 
Brabant 
Flandre 
Occidentale 
Flandre 
Or ienta le 
Hainaut 
Liège 
Limbourg 
Luxembourg 
Namur 
Luxembourg 
sans répartition 
régionale 
1 Luxembourg 
') Bundesländer ohne Auftei lung nach ..Regierungsbezirken" 

Reg iona le A g r a r s t a t i s t i k , K a r t e 39 
B E S I T Z V E R H Ä L T N I S S E 
S t a t i s t i q u e a g r i c o l e r é g i o n a l e , c a r t e 39 
M O D E S DE F A I R E - V A L O I R 
A N T E I L DER T E I L P A C H T F L Ä C H E N 
der landw. Betr iebe (ab 1 ha G r ö ß e ) 
P A R T R E L A T I V E DES S U P E R F I C I E S E N M E T A Y A G E 
des e x p l o i t , ag r i co les ( d ' a u - m o i n s 1 ha) 
Antei l der Teilpachtfläche an der gesemtan 
landwirtschaftl ichen Fläche 
(Italien : gesamte Betriebsfläche) 
Quelle : Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, „Agra rs ta t i s t i k " , Heft 5/1966 Source : Office Statistique des Communautés Européennes, « Statistique Agr ico le», n° 5/1966 
Deutschland (B.R. ) 
„Regierungsbezirke" 
1 Schleswig-
Holstein ' ) 
2 Hamburg ') 
3 Hannover 
4 Hildesheim 
5 Lüneburg 
6 Stade 
7 Osnabrück 
8 Aur ich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 
11 Bremen ') 
12 Düsseldorf 
13 Köln 
14 Aachen 
15 Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
18 Darmstadt 
19 Kassel 
20 Wiesbaden 
21 Koblenz 
22 Tr ier 
23 Montabaur 
24 Rheinhessen 
25 Pfalz 
26 Nordwür t temberg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 
29 Südwürt temberg-
Hohenzollern 
30 Oberbayern 
31 Niederbayern 
32 Oberpfalz 
33 
34 
35 
36 
37 
Oberf ranken 
Mit tel f ranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland ' ) 
France 
„Déportements" 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Nord 
Pas-de-Calais 
Aisne 
Oise 
Somme 
Seine 
Seine-et-Marne 
Seine-et-Oise 
Cher 
Eure-et-Loir 
Indre 
Indre-et-Loire 
Loir-et-Cher 
Loiret 
Eure 
Seine-Marit ime 
Calvados 
Manche 
Orne 
Côtes-du-Nord 
Finistère 
l l le-et-Vilaine 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Morbihan 
Loire-At lant ique 
Maine-et-Loire 
Mayenne 
Sarthe 
Vendée 
Charente 
Charente-
Mar i t ime 
Sèvres (Deux) 
Vienne 
Corrèze 
Creuse 
Vienne (Haute-) 
Dordogne 
Gironde 
Landes 
Lot-et-Garonne 
Pyrénées (Basses-) 
Ar iège 
Aveyron 
Garonne (Haute-) 
Gers 
Lot 
Pyrénées (Hautes-) 
Tarn 
Tarn-et-Garonne 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute-) 
Meurthe-
et-Moselle 
Meuse 
Moselle 
Vosges 
57 
58 
59 
Rhin (Bas-) 
Rhin (Haut-) 
Doubs 
60 Jura 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
Saône (Haute-) 
Ter r i to i re 
de Belfort 
Côte-d 'Or 
Nièvre 
Saône-et-Loire 
Yonne 
Al l ier 
Canta l 
Loire (Haute-) 
Puy-de-Dôme 
A in 
Ardèche 
Drôme 
Isère 
Loire 
Rhône 
Savoie 
Savoie (Haute-) 
Aude 
Gard 
Héraul t 
Lozère 
Pyrénées-
Orientales 
Basses-Alpes 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-Marit imes 
Bouches-du-Rhône 
Corse 
Var 
Vaucluse 
I ta l ia 
„Provincie·· 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Tor ino 
Vercelli 
Novara 
Cuneo 
Asti 
Alessandria 
Aosta 
Imperia 
Savona 
Genova 
La Spezia 
Varese 
Como 
Sondrio 
Milano 
Bergamo 
Brescia 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Bolzano 
Trento 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Venezia 
Padova 
Rovigo 
Udine 
Gorizia 
Trieste 
Piacenza 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
Parma 
Reggio 
nell 'Emilia 
Modena 
Bologna 
Ferrara 
Ravenna 
Forlì 
Pesaro e Urb ino 
Ancona 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Massa Car ra ra 
Lucca 
Pistoia 
Firenze 
Livorno 
Pisa 
Arezzo 
Siena 
Grosseto 
Perugia 
Terni 
V i te rbo 
Rieti 
Roma 
Latina 
Frosinone 
Caserta 
Benevento 
Napol i 
Avel l ino 
Salerno 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
Chiet i 
Campobasso 
(Molise) 
Foggia 
Bari 
Taran to 
Brindisi 
Lecce 
Potenza 
Matera 
Cosenza 
Catanzaro 
Reggio 
di Calabr ia 
Trapani 
Palermo 
Messina 
Agr igento 
Caltanissetta 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Siracusa 
Sassari 
Nuoro 
Cagl iar i 
N e d e r l a n d 
„Provincies" 
1 
2 
3 
4 
5 
Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
6 Utrecht 
7 Noord-Hol land 
8 Zuid-Hol land 
9 Zeeland 
10 Noord-Brabant 
11 Lirnburg 
Nog niet ingedeeld 
(1^ Noordoost-
Polder 
• Oostel i jk 
Flevoland 
Be lg ique /Be lg ië 
„Provinces" 
1 Anvers 
2 Brabant 
3 Flandre 
Occidentale 
4 Flandre 
Or ienta le 
5 Hainaut 
6 Liège 
7 Limbourg 
8 Luxembourg 
9 Namur 
Luxembourg 
sons répartition 
régionale 
1 Luxembourg 
' ) Bundesländer ohne Auftei lung nach „Regierungsbezirken" 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
N o . Regionale Einheiten 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland 
und 
Pachtland 
Lar 
sonsti 
Besitze 
Zahl der Betriebe ') 
1 2 3 ■4 5 6 7 
1. Zah l und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
a. D E U T S C H L A N D (BR) (1960) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
Schleswig­Holstein (I) . . . 
Hamburg (II) 
3 Hannover 
4 Hildesheim 
5 Lüneburg 
6 Stade 
7 Osnabrück 
8 Aurich 
9 Braunschweig 
10 Oldenburg 
Niedersachsen (III) . . . . 
Bremen (IV) 
12 Düsseldorf 
13 Köln 
14 Aachen 
15 Münster 
16 Detmold 
17 Arnsberg 
Nordrhein­Westfalen (V) 
18 Darmstadt 
19 Kassel 
20 Wiesbaden 
Hessen (VI) 
21 Koblenz 
22 Tr ier 
23 Montabaur 
24 Rheinhessen 
25 Pfalz 
Rheinland­Pfalz (VII) . . . 
26 Nordwür t temberg 
27 Nordbaden 
28 Südbaden 
29 Südwürttemberg­Hohenzollern 
Baden­Württemberg (VIII) . . 
Fußnoten auf Seite 14. 
3) 
60 047 
3 797 
40 151 
30 061 
39 028 
36 047 
35 022 
24 805 
13 784 
33 070 
25Í 968 
1 485 
30 497 
25 575 
19 683 
42 342 
54 048 
40 932 
213 077 
45 178 
67 910 
46 992 
160 080 
48 431 
38 102 
16 686 
19 202 
47 982 
Í70 403 
99 881 
54 967 
63 953 
70 661 
289 462 
53 881 
2 498 
32 425 
22 028 
31 849 
31 150 
31 020 
21 559 
9 541 
29 326 
208 898 
1 118 
24 302 
19 477 
17 281 
37 738 
41 872 
32 200 
Í72 870 
35 525 
54 610 
35 197 
125 332 
38 943 
32 992 
13 783 
14 394 
33 772 
133 884 
77 799 
36 464 
52 110 
60 106 
226 479 
24 034 
868 
10 300 
5 544 
9 559 
11 123 
13 569 
10 712 
2 042 
10 935 
73 784 
304 
7 728 
6 703 
3 907 
15 531 
17 877 
14 845 
66 591 
10 958 
20 858 
13 423 
45 239 
12 007 
12 548 
4 062 
4 732 
11 375 
44 724 
28 394 
11 433 
21 857 
28 713 
90 397 
7 263 
483 
4 406 
1 606 
3 333 
2 583 
5 078 
2 689 
1 429 
6 347 
27 471 
153 
3 996 
1 704 
1 280 
3 671 
3 241 
2 041 
15 933 
898 
1 450 
870 
3 218 
1 332 
836 
368 
322 
1 051 
3 909 
1 302 
1 155 
1 990 
1 221 
5 668 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22 584 
1 147 
17 719 
14 878 
18 957 
17 444 
12 373 
8 158 
6 070 
12 044 
107 643 
661 
12 578 
11 070 
12 094 
18 536 
20 754 
15 314 
90 346 
23 669 
32 302 
20 904 
76 875 
25 604 
19 608 
9 353 
9 340 
21 346 
85 251 
48 103 
23 876 
28 263 
30 172 
130 414 
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Partie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland und Pachtland 
Zusammen 
davon 
Eigen land Pacht land 
Land 
sonstiger 
Besitzarten 
Flächen der Betriebe (ha) 2) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
a. DEUTSCHLAND (BR) (1960) 
1 280 515 
26 336 
476 013 
273 405 
756 247 
551 656 
488 430 
261 533 
194 779 
437 377 
3 439 440 
17 292 
339 227 
227 027 
173 008 
574 739 
461 758 
398 446 
2 Í74 205 
293 127 
473 758 
210 017 
976 902 
266 485 
240 535 
70 953 
98 278 
237 252 
9J3 503 
635 753 
246 801 
409 298 
504 903 
1 796 755 
1 274 670 
25 336 
469 718 
267 203 
749 548 
547 572 
485 234 
. 259 057 
191 627 
434 564 
3 404 523 
17 030 
334 344 
221 658 
171 171 
571 275 
452 547 
391 267 
2 142 262 
285 979 
463 710 
201 114 
950 803 
258 529 
236 447 
68 794 
94 762 
225 892 
884 424 
618 719 
232 850 
399 908 
496 566 
Í 748 043 
572 239 
8 447 
189 743 
65 296 
350 994 
245 666 
302 470 
96 211 
47 928 
181 687 
Í 479 995 
3 640 
91 237 
50 464 
23 524 
329 733 
227 347 
175 390 
897 695 
77 305 
209 132 
56 512 
342 949 
57 032 
86 021 
13 914 
19 758 
44 203 
220 928 
226 128 
55 982 
202 312 
241 239 
725 66f 
173 914 
5 080 
64 519 
30 282 
71 266 
54 091 
54 982 
52 646 
30 234 
93 123 
451 143 
2 098 
68 736 
28 943 
19 867 
46 014 
38 838 
32 650 
235 048 
12 009 
21 384 
9 134 
42 527 
13 252 
10 450 
3 174 
2 428 
9 349 
38 653 
18 596 
11 269 
15 536 
16 893 
62 294 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
528 517 
11 809 
215 456 
171 625 
327 288 
247 815 
127 782 
110 200 
113 465 
159 754 
1 473 385 
11 292 
174 371 
142 251 
127 780 
195 528 
186 362 
183 227 
1 009 519 
196 665 
233 194 
135 468 
565 327 
188 245 
139 976 
51 706 
72 576 
172 340 
624 843 
373 995 
165 599 
182 060 
238 434 
960 088 
392 101 
7 585 
150 692 
118 198 
239 312 
180 869 
94 541 
74 841 
76 966 
107 821 
1 043 240 
7 098 
110 710 
82 754 
67 109 
139 507 
141 065 
139 314 
680 459 
134 655 
178 445 
88 275 
401 375 
126 571 
101 311 
31 490 
45 686 
107 699 
412 757 
281 692 
102 582 
130 557 
185 374 
700 205 
136 416 
4 224 
64 764 
53 427 
87 976 
66 946 
33 241 
35 359 
36 499 
51 933 
430 145 
4 194 
63 661 
59 497 
60 671 
56 021 
45 297 
43 913 
329 060 
62 010 
54 749 
47 193 
163 952 
61 674 
38 665 
20 216 
26 890 
64 641 
212 086 
92 303 
63 017 
51 503 
53 060 
259 883 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
dettes, voir page 15. 
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T e i l I : Reg iona ls ta t i s t i ken (Bes i t zverhä l tn isse) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Ensemble 
des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
d e l ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
propriété fermage métayage 
en propriété 
et en 
fermage 
Nombre d'exploitations ') 
sous 
d'autres 
modes 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
noch : a. DEUTSCHLAND (BR) (1960) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1-38 
Oberbayern 
Niederbayern 
Bayern (IX) 
Berlin (West) (XI) 
Insgesamt/Total . . . . 
76 188 
74 248 
49 107 
50 739 
48 942 
69 631 
61 099 
429 954 
27 528 
648 
1 608 449 
a) 
69 934 
68 372 
44 785 
43 206 
44 092 
55 180 
57 413 
382 982 
17 123 
416 
1 325 481 
38 462 
46 644 
25 239 
19 813 
17 159 
20 858 
23 163 
191 338 
10 932 
89 
548 300 
1 610 
1 248 
675 
1 135 
770 
976 
1 150 
7 564 
173 
133 
71 968 
— 
— 
— 
29 862 
20 480 
18 871 
22 258 
26 163 
33 346 
33 100 
184 080 
6 018 
194 
705 213 
— 
— 
— 
') Betriebe ab 0,5 ha Gesamtfläche, die eine landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften, ohne Betriebe der Hauptproduktionsrichtung „forstwirtschaftl iche Erzeugnisse" 
2) Den Angaben liegt die „gesamte Betriebsfläche" lugrunde. 
3) Die Angaben gelten für die Betriebe ab 1 ha „landwirtschaft l icher Nutzf läche". 
b. F R A N C E (1963) 
Départements 
Régions 
Nord . . 
Pas-de-Calais 
Nord (I) . . 
Aisne 
Oise . . 
Somme . 
Picardie (II) 
Seine 
Seine-et-Marne 
Seine-et-Oise 
Région Parisienne (111) 
26 754 
28 411 
55 165 
12 221 
8 187 
17 062 
37 470 
6 077 
9 813 
15 890 
25 688 
27 925 
53 613 
11 470 
7 890 
16 724 
36 084 
5 837 
8 423 
14 260 
2 524 
3 126 
5 650 
2 283 
1 531 
2 046 
5 860 
995 
2 271 
3 266 
7 281 
6 067 
13 348 
2 170 
2 304 
3 261 
7 735 
1 895 
2 209 
4 104 
10 
— 
10 
— 
— 
— 
— 
20 
20 
3) 
15 873 
18 732 
34 60S 
7 017 
4 055 
11 417 
22 489 
2 947 
3 923 
6 870 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Fußnoten für Frankreich auf Seite 20. 
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Partie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
Ensemble 
des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété et en fermage 
Ensemble 
soit 
en propriété en fermage 
sous 
d'autres 
modes 
Superficie des exploitations (ha) ; ) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
noch : a. DEUTSCHLAND (BR) (1960) 
1 092 137 
866 625 
645 561 
506 699 
517 136 
439 685 
673 604 
4 741 447 
95 360 
4 068 
15 465 823 
3) 
1 086 500 
861 365 
641 294 
499 641 
512 500 
427 819 
670 462 
4 699 581 
87 580 
3 890 
15 238 142 
669 894 
636 789 
411 416 
252 079 
248 095 
136 578 
310 114 
2 664 965 
38 072 
374 
6 954 965 
22 006 
13 703 
9 584 
14 600 
8 678 
13 183 
14 073 
95 827 
1 889 
681 
1 109 154 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
394 600 
210 873 
220 294 
232 962 
255 727 
278 058 
346 275 
1 938 789 
47 619 
2 835 
7 174 023 
329 861 
177 059 
187 166 
190 575 
214 171 
212 816 
284 267 
1 595 915 
31 003 
956 
5 272 694 
64 739 
33 814 
33 128 
42 387 
41 556 
65 242 
62 008 
342 874 
16 616 
1 879 
1 901 329 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1-38 
Exploitations d'au moins 0,5 ha en superficie totale ayant une superficie agricole, non compris les exploitations avec l 'orientation de production « Produits forestiers ». 
Les données sont basées sur la «superficie totale d'exploitation ». 
Les données ont t ra i t aux exploitations d'au moins 1 ha en «superficie agricole ». 
b. FRANCE (1963) 
424 360 
495 880 
920 240 
512 540 
387 730 
499 410 
Í 399 680 
365 520 
280 510 
646 030 
423 800 
495 610 
919 410 
512 170 
387 570 
499 230 
1 398 970 
365 390 
279 760 
645 150 
21 400 
28 820 
50 220 
44 010 
45 690 
22 420 
Í12 120 
32 730 
32 610 
65 340 
117 960 
141 000 
258 960 
98 590 
107 460 
116 770 
322 820 
126 060 
95 060 
22Í Í20 
1 870 
— 
1 870 
— 
— 
— 
— 
2 200 
2 200 
282 570 
325 750 
608 320 
369 570 
234 400 
359 940 
963 910 
206 600 
149 540 
356 140 
86 520 
97 470 
183 990 
126 180 
68 080 
103 760 
298 020 
61 090 
44 740 
f05 830 
196 050 
228 280 
424 330 
243 390 
166 320 
256 180 
665 890 
145 510 
104 800 
250 310 
') 
40 
40 
0 
20 
0 
20 
0 
350 
350 
4otes pour la France, voir page 21 . 
15 
Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Regionale Einheiten 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Teilpachtland 
Eigenland 
und 
Pachtland 
Zahl der Betriebe ') 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Abgaben) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Départements 
Régions 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Cher 
Eure-et-Loir 
Indre 
Indre-et-Loir 
Loir-et-Cher 
Loiret 
Centre (IV) . . . . 
Eure 
Seine-Maritime 
Haute Normandie (V) . 
Calvados . . . . 
Manche 
Orne 
Basse Normandie (VI) . 
Côtes-du-Nord . 
Finistère . . . . 
ll le-et-Vllalne . 
Morbihan . . . . 
Bretagne (VII) . . . 
Loire-Atlantique . 
Maine-et-Loire . 
Mayenne . . . . 
Sarthe 
Vendée 
Pays de la Loire (VIII) . 
Charente . 
Charente-Mari t ime 
Sèvres (Deux-) . 
Vienne 
Poitou-Charentes (IX) . 
Corrèze 
Creuse 
Vienne (Haute-) 
Limousin (X) 
15 760 
11 896 
17 387 
24 704 
19 142 
15 868 
104 757 
15 977 
23 896 
39 873 
23 098 
44 340 
23 633 
91 071 
46 426 
46 131 
45 453 
40 931 
Í78 941 
35 739 
35 939 
25 248 
29 349 
37 682 
163 957 
22 290 
31 067 
26 682 
24 308 
104 347 
20 760 
17 056 
21 222 
59 038 
14 233 
11 815 
16 904 
21 277 
17 765 
15 078 
97 072 
15 804 
23 622 
39 426 
22 948 
43 945 
23 592 
90 485 
46 244 
45 932 
45 153 
40 901 
Í78 230 
34 010 
33 932 
25 238 
29 060 
32 658 
154 898 
21 979 
28 328 
25 587 
22 889 
98 783 
20 750 
17 056 
21 183 
58 989 
4 602 
2 268 
6 720 
10 951 
7 838 
4 922 
37 301 
4 858 
5 853 
10 711 
5 917 
12 274 
7 751 
25 942 
11 194 
21 295 
11 196 
16 885 
60 570 
9 640 
10 746 
6 470 
10 037 
8 222 
45 115 
12 101 
14 186 
8 579 
8 904 
43 770 
12 316 
7 578 
13 595 
33 489 
3 379 
3 298 
2 846 
3 963 
3 850 
4 751 
22 087 
5 906 
12 265 
18 171 
11 123 
18 449 
9 894 
39 466 
18 308 
14 288 
19 473 
13 974 
66 043 
8 234 
12 140 
12 719 
12 244 
7 910 
53 247 
2 533 
1 618 
8 428 
4 813 
Í7 392 
2 285 
1 799 
2 545 
6 629 
315 
10 
641 
240 
75 
— 
1 281 
30 
10 
40 
50 
30 
80 
43 
20 
97 
30 
190 
272 
499 
1 923 
20 
1 548 
4 262 
733 
629 
70 
986 
2 418 
111 
584 
1 400 
2 095 
5 937 
6 239 
6 697 
6 123 
6 002 
5 405 
36 403 
5 010 
5 494 
10 504 
5 908 
13 172 
5 917 
24 997 
16 699 
10 329 
14 387 
10 012 
5 f 427 
15 864 
10 547 
4 126 
6 759 
14 978 
52 274 
6 612 
11 895 
8 510 
8 186 
35 203 
6 038 
7 095 
3 643 
Í6 776 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Fußnoten auf Seite 20. 
16 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland und Pachtland 
Zusammen 
davon 
Eigenland Pachtland 
Land 
sonstiger 
Besitzarten 
Flächen der Betriebe (ha) 2) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
454 880 
489 530 
488 990 
418 350 
384 950 
396 840 
2 633 540 
407 440 
437 890 
845 330 
461 340 
486 700 
463 190 
1 411 230 
555 670 
504 650 
524 930 
521 300 
2 106 550 
482 330 
570 700 
473 500 
488 500 
594 160 
2 609 190 
406 830 
471 860 
488 730 
559 350 
Í 926 770 
312 250 
340 170 
342 970 
995 390 
454 260 
489 480 
488 750 
416 220 
384 150 
396 330 
2 629 190 
407 330 
437 730 
845 060 
461 250 
486 430 
463 160 
1 410 840 
555 570 
504 520 
524 750 
521 280 
2 Í06 120 
481 320 
569 470 
473 490 
488 330 
591 420 
2 604 030 
406 630 
470 190 
488 130 
558 530 
1 923 480 
312 250 
340 170 
342 950 
995 370 
100 020 
41 670 
138 680 
153 080 
100 900 
63 830 
598 180 
64 300 
64 740 
129 040 
78 140 
106 400 
118 020 
302 560 
85 800 
222 940 
82 190 
170 290 
561 220 
79 460 
115 660 
88 010 
111 260 
77 690 
472 080 
193 970 
157 720 
103 290 
170 130 
625 110 
158 460 
134 390 
181 440 
474 290 
163 050 
161 270 
132 910 
114 790 
142 350 
170 130 
884 500 
176 760 
249 710 
426 470 
223 330 
202 190 
196 580 
622 100 
269 930 
180 970 
259 810 
224 450 
935 160 
145 900 
258 100 
238 410 
222 090 
182 430 
1 046 930 
57 830 
39 990 
199 340 
160 640 
457 800 
47 510 
44 010 
46 730 
138 250 
19 670 
830 
36 830 
9 070 
1 660 
— 
68 060 
380 
230 
610 
680 
390 
} 070 
360 
220 
2 550 
770 
3 900 
8 110 
14 160 
56 790 
340 
54 490 
133 890 
17 250 
17 830 
1 930 
52 600 
89 610 
3 110 
30 290 
46 710 
80 110 
164 630 
285 110 
173 100 
136 730 
138 510 
162 370 
1 060 450 
165 560 
122 430 
287 990 
159 640 
177 000 
147 030 
483 670 
198 970 
100 240 
180 090 
125 050 
604 350 
235 020 
175 690 
85 420 
150 020 
253 410 
899 560 
132 400 
246 040 
181 850 
173 780 
734 070 
102 330 
126 770 
67 350 
296 450 
80 630 
82 690 
84 200 
67 320 
62 810 
64 930 
442 580 
64 560 
40 430 
104 990 
62 000 
84 040 
63 480 
209 520 
90 580 
55 680 
85 330 
65 810 
297 400 
103 230 
75 500 
37 720 
55 870 
90 170 
362 490 
83 680 
136 920 
83 050 
87 610 
391 260 
76 550 
88 660 
44 870 
2f0 080 
84 000 
202 420 
88 900 
69 410 
75 700 
97 440 
6Í7 870 
101 000 
82 000 
183 000 
97 640 
92 960 
83 550 
274 150 
108 390 
44 560 
94 760 
59 240 
306 950 
131 790 
100 190 
47 700 
94 150 
163 240 
537 070 
48 720 
109 120 
98 800 
86 170 
342 810 
25 780 
38 110 
22 480 
86 370 
4) 
6 900 
600 
7 220 
2 550 
720 
0 
17 990 
330 
610 
940 
140 
160 
1 140 
1 440 
500 
150 
110 
730 
1 490 
12 830 
5 870 
4 860 
4 620 
23 400 
51 580 
5 190 
8 620 
1 720 
1 450 
16 980 
840 
4 700 
720 
6 260 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
otes, voir page 21. 
17 
Teil I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Ensemble 
des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété 
et en 
fermage 
sous 
d'autres 
modes 
Nombre d'exploitations ') 
1 2 3 4 5 6 7 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Départements 
Régions 
Dordogne . 
Gironde . . . . 
Landes . . . . 
Lot-et-Garonne 
Pyrénées (Basses-) . 
Aquitaine (XI) 
Ariège . . . . 
Aveyron 
Garonne (Haute-) . 
Gers 
Lot 
Pyrénées (Hautes-) 
Tarn 
Tarn-et-Garonne . 
Midi-Pyrénées (XII) . 
Ardennes 
Aube . . . . 
Marne . . . . 
Marne (Haute-) 
Champagne (XIII) 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse . . . . 
Moselle . . . . 
Vosges . . . . 
Lorraine (XIV) . . 
Rhin (Bas-) . . . 
Rhin (Haut-) . . 
A/sace(XV) . . . 
Doubs . . . . 
Jura 
Saône (Haute-) 
Terr i to i re de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 
Fußnoten auf Seite 20. 
35 997 
38 555 
21 485 
26 267 
28 754 
149 058 
12 116 
28 560 
24 096 
22 595 
16 925 
14 634 
19 921 
16 395 
155 242 
8 342 
9 100 
16 957 
8 461 
42 860 
10 530 
8 929 
20 155 
15 804 
55 418 
30 413 
17 236 
47 649 
11 137 
13 871 
12 318 
2 469 
39 795 
35 868 
34 335 
21 126 
23 666 
28 693 
J43 688 
11 698 
27 745 
22 823 
22 150 
16 905 
14 094 
19 582 
16 023 
151 020 
8 326 
8 707 
13 380 
8 393 
38 806 
9 390 
8 900 
19 200 
15 745 
53 235 
27 902 
14 949 
42 851 
11 017 
13 396 
12 201 
2 449 
39 063 
25 972 
24 789 
9 208 
15 558. 
16 838 
92 365 
7 043 
19 700 
11 612 
15 705 
10 299 
8 650 
13 788 
11 505 
98 302 
1 932 
2 649 
4 488 
2 368 
i i 437 
2 968 
2 506 
8 023 
5 309 
18 806 
6 126 
5 723 
i i 849 
1 589 
4 122 
3 559 
1 149 
10 419 
3 311 
2 093 
5 177 
2 761 
2 581 
J 5 923 
904 
1 248 
1 965 
1 493 
381 
207 
1 342 
839 
8 379 
1 393 
1 319 
1 788 
728 
5 228 
976 
855 
600 
1 435 
3 866 
263 
458 
721 
1 865 
881 
877 
68 
3 69Í 
1 048 
2 781 
4 883 
1 528 
1 429 
l i 669 
288 
30 
1 653 
1 125 
70 
75 
1 550 
619 
5 410 
— 
20 
20 
40 
1 
— 
— 
1 
— 
— 
10 
— 
— 
10 
S 537 
4 672 
1 858 
3 819 
7 845 
23 731 
3 463 
6 767 
7 593 
3 827 
6 155 
5 162 
2 902 
3 060 
38 929 
5 001 
4 739 
7 084 
5 277 
22 101 
5 446 
5 538 
10 577 
9 001 
30 562 
21 513 
8 768 
30 281 
7 563 
8 383 
7 765 
1 232 
24 943 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
18 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de fa ire-valoir ) 
C : Résultats 
Ensemble 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété et en fermage 
Ensemble 
soit 
en propriété en fermage 
sous 
d'autres 
modes 
Superficie des exploitations (ha)3) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
494 420 
361 160 
197 180 
382 300 
429 070 
f 864 130 
185 500 
609 240 
433 240 
495 690 
305 120 
149 100 
370 410 
264 600 
2 8Í2 900 
325 480 
381 140 
530 760 
303 280 
1 540 660 
273 100 
328 650 
329 550 
239 090 
1 170 390 
209 260 
144 880 
354 140 
249 640 
225 060 
245 800 
27 160 
747 660 
494 330 
358 580 
196 930 
381 930 
429 030 
1 860 800 
185 290 
608 840 
432 470 
495 380 
305 100 
148 770 
370 180 
264 350 
2 810 380 
325 480 
380 900 
528 790 
303 250 
J 538 420 
272 450 
328 640 
328 890 
239 060 
f 169 040 
207 700 
143 570 
351 170 
249 560 
224 800 
245 740 
27 150 
747 250 
330 320 
245 070 
89 050 
237 640 
237 790 
1 139 870 
96 560 
379 330 
184 920 
318 850 
161 910 
83 260 
239 260 
178 600 
Í 642 690 
54 120 
66 560 
83 050 
54 520 
258 250 
33 940 
52 800 
66 730 
59 180 
212 650 
25 800 
28 560 
54 360 
20 580 
43 140 
38 680 
8 160 
110 560 
53 760 
25 510 
40 320 
43 190 
37 590 
200 370 
22 090 
59 050 
46 800 
41 640 
8 150 
2 990 
34 990 
13 980 
229 690 
64 380 
74 190 
113 550 
37 660 
289 780 
48 490 
48 590 
33 770 
16 840 
Í47 690 
2 190 
7 820 
JO OfO 
52 720 
20 420 
16 490 
700 
90 330 
17 880 
30 120 
45 100 
25 780 
29 570 
148 450 
9 100 
870 
39 800 
34 260 
1 310 
1 740 
36 860 
11 940 
135 880 
— 
510 
2 850 
3 360 
20 
— 
— 
20 
— 
— 
200 
— 
— 
200 
87 470 
52 880 
18 370 
69 430 
119 990 
348 140 
56 310 
169 090 
151 800 
95 520 
129 760 
60 020 
55 710 
55 320 
773 530 
206 970 
240 150 
329 270 
207 970 
984 360 
190 010 
227 230 
227 730 
162 750 
807 720 
179 710 
107 190 
286 900 
176 200 
159 110 
189 940 
18 290 
543 540 
57 390 
37 370 
11 510 
44 160 
86 400 
236 830 
37 950 
115 810 
102 470 
66 960 
101 990 
46 680 
37 970 
40 810 
550 640 
91 630 
117 930 
138 560 
103 480 
451 600 
96 500 
112 320 
126 360 
103 100 
438 280 
115 410 
64 300 
179 710 
82 860 
85 520 
106 110 
9 710 
284 200 
30 080 
15 510 
6 860 
25 270 
33 590 
í í í 310 
18 360 
53 280 
49 330 
28 560 
27 770 
13 340 
17 740 
14 510 
222 890 
115 340 
122 220 
190 710 
104 490 
532 760 
93 510 
114 910 
101 370 
59 650 
369 440 
64 300 
42 890 
107 190 
93 340 
73 590 
83 830 
8 580 
259 340 
4) 
4 910 
5 000 
4 080 
5 880 
4 090 
23 960 
1 230 
510 
9 160 
5 110 
3 970 
760 
3 370 
4 510 
28 620 
10 
0 
2 410 
250 
2 670 
10 
— 
660 
300 
970 
0 
0 
0 
70 
1 930 
630 
0 
2 630 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
>tes, voir page 21 . 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland 
und 
Pachtland 
Land 
sonstiger 
Besitzarten 
Zahl der Betriebe ') 
1 2 3 4 5 6 7 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Départements 
Régions 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1-90 
Côte-d'Or 
Bourgogne (XVII) 
Al l ier 
Loire (Haute-) 
Auvergne (XVIII) 
Rhône-Alpes (XIX) 
Hérault 
Pyrénées-Orientales . . . . 
Var 
Provence - Côte d'Azur - Corse (XXI) 
Insgesamt/Total . . . . 
14 927 
12 576 
35 891 
11 939 
75 333 
23 054 
14 769 
21 615 
33 805 
93 243 
23 340 
24 838 
20 247 
28 933 
23 623 
17 556 
15 545 
15 476 
169 738 
27 769 
23 538 
43 891 
9 282 
23 021 
127 501 
6 826 
7 313 
13 302 
18 657 
10 047 
19 643 
17 157 
92 945 
1 899 291 
14 042 
12 556 
34 112 
11 740 
72 450 
22 484 
14 749 
21 575 
33 315 
92 123 
23 098 
22 646 
19 908 
28 597 
23 146 
16 201 
15 445 
15 070 
164 111 
23 265 
20 548 
33 533 
9 191 
18 363 
104 900 
6 742 
7 252 
9 050 
16 207 
8 943 
16 436 
16 442 
81 072 
1 805 159 
4 297 
4 316 
12 220 
2 678 
23 511 
9 008 
6 363 
6 636 
14 980 
36 987 
8 801 
14 112 
11 760 
13 895 
9 953 
6 540 
8 961 
6 582 
80 604 
17 426 
13 577 
27 664 
4 285 
13 239 
76 191 
4 183 
5 247 
7 359 
9 814 
6 327 
12 999 
9 207 
55 136 
787 281 
1 371 
3 168 
7 466 
2 516 
14 521 
5 227 
3 944 
4 996 
1 908 
16 075 
5 586 
2 329 
1 977 
1 769 
4 652 
2 356 
450 
963 
20 082 
622 
570 
263 
1 200 
705 
3 360 
409 
222 
861 
2 256 
810 
488 
1 208 
6 254 
346 322 
20 
261 
644 
— 
925 
2 543 
72 
20 
140 
2 775 
29 
249 
355 
40 
236 
1 244 
10 
— 
2 Í63 
530 
858 
549 
20 
470 
2 427 
87 
— 
129 
505 
145 
925 
1 013 
2 804 
38 620 
3) 
8 354 
4 811 
13 782 
6 546 
33 493 
5 706 
4 370 
9 923 
16 287 
36 286 
8 682 
5 956 
5 816 
12 893 
8 305 
6 061 
6 024 
7 525 
61 262 
4 687 
5 543 
5 057 
3 686 
3 949 
22 922 
2 063 
1 783 
701 
3 632 
1 661 
2 024 
5 014 
16 878 
632 936 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
') Betriebe ab 1 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche überhaupt sowie Betriebe ab 0,2 ha Sonderkulturen. 
9) Den Angaben liegt die „Betriebsfläche ohne Waldf läche" zugrunde. 
3) Einschl. Betriebe mit Teilpachtland in gemischter Besitzform. 
*) Teilpachtland in gemischter Besitzform; diese Angaben sind mit denen der gleichen Spalte in den Tabellen für Italien nicht vergleichbar, da dort wirkl ich die Flächen der Betriet 
mit „Land sonstiger Besitzarten" nachgewiesen sind. 
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Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland und Pachtland 
Zusammen 
davon 
Eigen land Pachtland 
Land 
sonstiger 
Besitzarten 
Flächen der Betriebe (ha) 2) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
440 240 
387 830 
563 420 
418 120 
1 809 610 
553 590 
408 520 
291 000 
468 830 
Í 721 940 
304 170 
324 180 
337 370 
380 210 
314 620 
176 120 
158 090 
180 980 
2 175 740 
364 510 
265 650 
322 350 
333 740 
166 770 
1 453 020 
220 880 
125 820 
54 990 
191 690 
156 940 
140 830 
154 340 
1 045 490 
32 189 630 
439 720 
387 810 
562 390 
418 010 
1 807 930 
553 250 
408 510 
290 970 
468 550 
1 721 280 
304 030 
322 900 
337 040 
380 010 
314 330 
175 230 
158 030 
180 760 
2 172 330 
361 890 
263 880 
316 300 
333 670 
163 980 
1 439 720 
220 820 
125 780 
52 410 
190 150 
156 270 
138 910 
153 870 
1 038 210 
32 134 250 
61 940 
61 260 
124 840 
44 180 
292 220 
139 210 
135 680 
79 380 
167 970 
522 240 
76 530 
166 510 
181 320 
139 510 
106 080 
55 270 
79 010 
59 460 
863 690 
234 640 
164 680 
229 880 
136 220 
103 220 
868 640 
118 640 
80 480 
40 970 
110 770 
91 840 
90 980 
74 500 
608 180 
9 963 510 
70 160 
147 640 
170 750 
116 520 
505 070 
154 780 
153 940 
74 230 
35 060 
418 010 
84 140 
40 070 
34 160 
34 120 
78 330 
32 760 
4 580 
13 170 
321 330 
22 730 
6 950 
3 570 
55 480 
14 930 
103 660 
14 060 
5 020 
5 620 
22 140 
20 760 
14 410 
11 790 
93 800 
7 723 850 
480 
18 410 
23 860 
— 
42 750 
121 300 
3 120 
480 
4 820 
Í29 720 
640 
4 450 
5 460 
730 
9 200 
11 180 
10 
— 
31 670 
15 290 
16 350 
4 210 
1 160 
5 200 
42 210 
4 580 
— 
210 
7 140 
2 420 
7 130 
12 740 
34 220 
949 800 
306 270 
159 040 
236 340 
257 270 
958 920 
129 040 
114 230 
136 820 
257 580 
637 670 
141 030 
106 370 
111 610 
204 830 
119 810 
68 730 
73 890 
107 800 
934 070 
77 030 
56 790 
68 190 
140 290 
26 170 
368 470 
82 540 
40 130 
5 580 
46 580 
40 180 
19 450 
46 400 
280 860 
13 219 090 
141 650 
71 850 
115 300 
125 210 
454 010 
72 860 
66 000 
72 510 
165 150 
376 520 
76 160 
69 750 
76 480 
130 880 
69 650 
42 180 
45 470 
59 830 
570 400 
55 890 
45 650 
47 580 
91 520 
17 420 
258 060 
54 540 
28 210 
3 430 
21 910 
14 390 
12 720 
27 810 
163 010 
6 569 420 
164 620 
87 190 
121 040 
132 060 
504 910 
56 180 
48 230 
64 310 
92 430 
26Í 150 
64 870 
36 620 
35 130 
73 950 
50 160 
26 550 
28 420 
47 970 
363 670 
21 140 
11 140 
20 610 
48 770 
8 750 
110 410 
28 000 
11 920 
2 150 
24 670 
25 790 
6 730 
18 590 
1Í7 850 
6 649 670 
4) 
870 
1 470 
6 600 
40 
8 980 
8 920 
1 540 
60 
3 130 
13 650 
1 690 
5 510 
4 490 
820 
910 
7 310 
540 
320 
2Í 590 
12 220 
19 130 
10 470 
520 
14 460 
56 800 
1 010 
150 
40 
3 520 
1 060 
6 970 
8 450 
21 200 
278 160 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1-90 
Exploitations d'au moins 1 ha en polyculture et d'au moins 0,2 ha en culture spécialisée. 
Les données sont basées sur la « superficie totale d'exploitation sans superficie boisée ». 
Y compris les exploitations en mode associé ayant des superficies en métayage. 
Superficie en métayage en mode associé; ces données ne sont pas comparables avec celles de la même colonne dans les tableaux de l ' Ital ie; vu que, dans cette colonne, sont 
indiquées en réalité les superficies des exploitations «sans autres modes de faire-valoir ». 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Ensemble 
des 
exploitations recensées 
dont exploitations 
de 1 ha et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété en fermage en métayage 
en propriété 
et en fermage 
sous 
d'autres modes 
Nombre d'exploitations ') 
1 2 3 4 5 6 7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Provincie 
Regioni 
noch : 1. Zah l und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
c. I T A L I A (1961) 
Torino . 
Vercelli . 
Novara . 
Cuneo 
Asti . . . . 
Alessandria . 
Piemonte (I) . 
Valle d'Aosta (II) 
Imperia . 
Savona . 
Genova . 
La Spezia 
Liguria (III) . 
Varese . 
Como 
Sondrio . 
Milano . 
Bergamo 
Brescia . 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Lombardia (IV) . 
Bolzano . 
Trento . 
Trentino - A.A. (V) 
Verona . 
Vicenza . 
Belluno . 
Treviso . 
Venezia . 
Padova . 
Rovigo 
Veneto (VI) . . 
92 362 
53 266 
46 231 
82 293 
41 872 
59 333 
375 357 
13 137 
28 041 
23 578 
33 398 
26 857 
111 874 
47 547 
48 119 
22 773 
47 720 
43 793 
49 785 
41 352 
14 810 
25 273 
34f J72 
29 131 
56 949 
86 080 
45 916 
52 454 
33 808 
61 784 
34 461 
61 369 
22 071 
311 863 
65 441 
30 209 
27 715 
69 392 
32 664 
43 569 
268 990 
10 703 
15 744 
16 429 
24 081 
12 211 
68 465 
19 935 
27 796 
14 909 
26 163 
31 315 
35 150 
25 672 
11 515 
21 323 
213 778 
23 333 
35 933 
59 266 
34 711 
38 752 
25 672 
44 731 
22 549 
38 887 
12 674 
2Í7 976 
35 664 
17 735 
15 055 
39 386 
20 549 
25 259 
153 648 
6 227 
13 994 
12 561 
16 396 
9 361 
52 312 
11 642 
13 742 
9 146 
6 762 
13 852 
15 027 
13 840 
3 495 
7 392 
94 898 
17 977 
22 456 
40 433 
17 228 
21 643 
16 227 
22 691 
9 433 
15 363 
5 928 
108 513 
4 591 
3 527 
2 560 
5 003 
685 
2 215 
18 581 
692 
171 
1 077 
2 647 
294 
4 189 
3 818 
6 268 
127 
13 351 
6 987 
7 201 
3 679 
4 264 
7 680 
53 375 
811 
485 
1 296 
4 429 
5 096 
559 
4 950 
5 061 
12 003 
2 543 
34 641 
1 128 
197 
19 
3 946 
3 016 
4 088 
f 2 394 
— 
54 
659 
922 
1 778 
3 413 
64 
29 
— 
45 
4 077 
3 129 
988 
383 
2 634 
if 349 
124 
599 
723 
5 753 
1 824 
734 
7 371 
4 231 
1 260 
573 
21 746 
22 624 
8 022 
8 942 
19 873 
7 903 
11 419 
78 783 
3 613 
927 
1 451 
3 402 
521 
6 301 
3 935 
7 115 
5 358 
5 869 
6 103 
9 365 
6 899 
3 277 
3 455 
51 376 
4 157 
11 764 
15 921 
6 969 
9 564 
7 220 
8 748 
3 318 
9 833 
2 590 
48 242 
1 434 
728 
1 139 
1 184 
511 
588 
5 584 
171 
598 
681 
714 
257 
2 250 
476 
' 642 
278 
136 
296 
428 
266 
96 
162 
2 780 
264 
629 
893 
332 
625 
932 
971 
506 
428 
1 040 
4 834 
Fußnoten auf Seite 28. 
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Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
Ensemble 
des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété et en fermage 
Ensemble 
soit 
en propriété en fermage 
sous 
d'autres 
modes 
Superficie des exploitations (ha)3) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
c. I T A L I A (1961) 
554 814 
258 251 
307 063 
605 916 
139 578 
314 111 
2 179 732 
212 789 
99 841 
141 604 
162 236 
78 499 
482 179 
85 172 
148 010 
222 180 
209 264 
226 606 
390 284 
262 957 
155 627 
209 671 
1 909 768 
614 279 
520 682 
1 134 962 
260 302 
242 294 
286 671 
224 210 
164 779 
187 776 
140 195 
1 506 226 
541 607 
248 663 
298 687 
599 208 
134 422 
306 068 
2 Í28 655 
211 570 
94 422 
138 287 
157 898 
73 043 
463 650 
73 616 
138 340 
218 131 
198 688 
220 536 
382 597 
255 757 
153 801 
207 461 
1 848 927 
611 322 
510 816 
1 122 138 
254 537 
235 147 
282 412 
215 600 
158 188 
175 796 
136 500 
Í 458 179 
325 381 
127 620 
212 467 
367 571 
75 054 
155 781 
1 263 873 
139 703 
86 422 
111 254 
109 967 
58 611 
366 255 
44 645 
87 885 
191 707 
38 804 
127 662 
215 702 
101 519 
36 559 
53 429 
897 912 
552 987 
448 988 
J 001 974 
108 583 
137 846 
231 159 
93 712 
54 667 
63 185 
53 145 
742 296 
45 584 
46 862 
33 369 
51 893 
3 928 
28 939 
2J0 576 
31 613 
545 
5 722 
13 320 
1 753 
21 339 
11 639 
18 197 
1 457 
124 435 
32 867 
73 731 
83 745 
78 435 
92 584 
517 089 
10 447 
3 099 
13 546 
43 461 
29 657 
3 027 
18 885 
25 783 
53 894 
38 338 
213 045 
12 820 
2 090 
199 
39 182 
17 212 
32 937 
104 440 
— 
352 
6 854 
4 136 
7 199 
18 540 
726 
256 
— 
561 
20 681 
27 377 
9 813 
5 110 
29 030 
93 555 
1 002 
3 728 
4 730 
46 283 
15 071 
9 112 
64 493 
52 326 
10 244 
5 964 
203 494 
149 083 
68 134 
46 991 
133 566 
36 486 
84 892 
519 151 
38 736 
4 155 
9 409 
25 616 
3 841 
43 020 
14 679 
29 733 
23 832 
33 674 
38 064 
62 225 
58 028 
32 630 
31 209 
324 074 
40 961 
48 788 
89 749 
53 938 
49 413 
34 048 
34 605 
21 295 
46 416 
30 876 
270 590 
83 577 
33 259 
25 926 
81 432 
25 967 
49 557 
299 717 
19 962 
2 934 
6 379 
15 713 
2 486 
27 512 
8 127 
17 119 
14 316 
14 980 
19 940 
32 015 
27 058 
14 733 
15 083 
163 371 
32 057 
33 521 
65 578 
27 055 
29 229 
23 384 
19 179 
11 382 
23 594 
13 518 
Í47 341 
65 506 
34 875 
21 065 
52 134 
10 519 
35 335 
219 434 
18 774 
1 221 
3 030 
9 903 
1 355 
15 508 
6 553 
12 614 
9 517 
18 694 
18 124 
30 209 
30 970 
17 898 
16 126 
160 703 
8 904 
15 267 
24 171 
26 882 
20 184 
10 664 
15 427 
9 913 
22 822 
17 358 
123 249 
4) 
8 739 
3 958 
5 661 
6 996 
1 742 
3 519 
30 615 
1 518 
2 949 
5 048 
4 859 
1 639 
14 496 
1 927 
2 270 
1 135 
1 215 
1 262 
3 562 
2 652 
1 066 
1 209 
16 297 
5 925 
6 214 
12 139 
2 272 
3 160 
5 066 
3 905 
4 116 
2 057 
8 176 
28 753 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
otes, voir page 29. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
No. Regionale Einheiten 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland 
und 
Pachtland 
Land 
sonstiger 
Besitzarten 
Zahl der Betriebe ') 
1 2 3 4 5 6 7 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
e. (seguito) : ITALIA (1961) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Provincie 
Region; 
Udine . . . . 
Gorizia . . . . 
Trieste . . . . 
Friuli - Ven. G. (VII) 
Piacenza 
Parma . . . . 
Reggio nell'Emilia 
Modena . . . . 
Bologna . . . . 
Ferrara . . . . 
Ravenna 
Forlì 
Emilia - Romagna (Vili) 
Pesaro e Urbino 
Ancona . . . . 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Marche (IX) . . . 
Massa Carrara 
Lucca . . . . 
Pistoia . . . . 
Firenze . . . . 
Livorno . . . . 
Pisa 
Arezzo . . . . 
Siena . . . . 
Grosseto 
Toscana (X) . 
Perugia . . . . 
Terni . . . . 
Umbria (XI) . . . 
91 245 
6 136 
4 268 
Í01 649 
22 514 
30 564 
31 580 
37 740 
37 358 
22 496 
22 246 
35 276 
239 774 
29 163 
27 090 
29 405 
32 461 
118 119 
19 011 
35 991 
25 072 
36 268 
10 170 
28 033 
29 108 
23 376 
25 621 
232 650 
54 916 
23 463 
78 379 
71 575 
4 081 
1 960 
77 616 
19 793 
27 643 
26 901 
32 641 
33 097 
17 113 
18 444 
29 115 
204 747 
25 104 
23 681 
26 384 
26 478 
101 647 
11 563 
22 827 
15 991 
31 064 
8 257 
19 307 
25 412 
19 732 
21 200 
175 353 
44 227 
15 945 
60 172 
40 723 
1 918 
1 651 
44 292 
11 630 
14 627 
12 056 
15 895 
15 793 
7 644 
8 778 
14 461 
100 884 
10 628 
7 275 
9 614 
8 992 
36 509 
8 657 
12 439 
8 814 
9 843 
4 974 
7 255 
12 190 
8 756 
10 720 
83 648 
19 946 
8 521 
28 467 
3 218 
133 
74 
3 425 
3 397 
3 766 
3 929 
2 563 
2 904 
2 114 
773 
901 
20 347 
841 
320 
326 
216 
1 703 
212 
735 
481 
849 
204 
671 
373 
514 
509 
4 548 
863 
284 
1 147 
3 935 
454 
42 
4 431 
1 839 
5 863 
7 306 
11 135 
12 551 
2 739 
7 794 
13 098 
62 325 
12 190 
15 490 
15 137 
16 133 
58 950 
1 655 
5 684 
6 019 
19 625 
2 528 
8 946 
12 016 
9 733 
2 588 
68 794 
19 930 
6 208 
26 Í38 
21 147 
1 175 
171 
22 493 
2 443 
2 366 
3 305 
2 431 
798 
1 034 
285 
515 
13 177 
1 124 
371 
1 131 
695 
3 321 
692 
2 208 
207 
359 
151 
1 270 
486 
204 
596 
6 173 
2 832 
621 
3 453 
3) 
2 552 
401 
22 
2 975 
484 
1 021 
305 
617 
1 051 
3 582 
814 
140 
8 014 
321 
225 
176 
442 
1 164 
347 
1 761 
470 
388 
400 
1 165 
347 
525 
6 787 
J2 190 
656 
311 
967 
Fußnoten auf Seite 28. 
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Part ie I : Statistiques régionales (Modes de fa ire-valoir ) 
C : Résultats 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland und Pachtland 
Zusammen 
davon 
Eigen land Pacht land 
Land 
sonstiger 
Besitzarten 
Flächen der Betriebe (ha)2) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
N o . 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
c. (seguito) : ITALIA (1961) 
569 867 
29 782 
16 378 
616 026 
231 714 
308 837 
206 842 
244 196 
335 984 
204 859 
165 825 
266 698 
1 964 955 
266 162 
178 200 
263 056 
193 227 
900 645 
96 838 
149 810 
89 968 
360 032 
102 745 
225 149 
298 991 
359 573 
417 438 
2 100 542 
578 667 
202 008 
780 675 
559 388 
28 814 
15 464 
603 666 
230 286 
307 139 
204 205 
241 433 
333 480 
202 243 
163 733 
263 057 
1 945 578 
263 648 
176 251 
261 221 
190 072 
891 191 
93 453 
143 535 
85 535 
357 002 
101 611 
221 180 
296 651 
357 330 
415 052 
2 071 349 
573 058 
198 603 
77i 660 
374 699 
12 648 
13 120 
400 467 
116 275 
149 435 
86 590 
110 978 
132 953 
90 497 
60 244 
114 047 
861 018 
93 398 
44 947 
110 039 
64 114 
312 498 
71 012 
83 728 
55 136 
193 481 
62 626 
107 383 
169 322 
192 795 
222 917 
f 158 400 
285 630 
107 851 
393 481 
15 389 
1 100 
314 
16 803 
55 959 
47 168 
26 183 
16 214 
25 437 
38 826 
7 214 
6 228 
223 229 
6 144 
1 307 
1 520 
817 
9 788 
1 356 
3 189 
1 667 
4 999 
1 479 
4 946 
3 401 
7 022 
10 995 
39 054 
6 266 
1 912 
8 178 
47 350 
5 573 
192 
53 115 
22 519 
75 935 
68 809 
92 004 
157 506 
30 694 
79 586 
137 763 
664 8Í7 
151 762 
125 333 
137 286 
117 061 
531 442 
15 000 
29 921 
24 087 
146 168 
28 650 
72 770 
111 904 
143 108 
82 880 
654 486 
246 641 
79 972 
326 6Í3 
106 713 
6 641 
1 080 
114 434 
30 518 
22 918 
20 408 
18 753 
11 112 
15 686 
12 168 
4 152 
135 715 
9 205 
1 838 
10 722 
4 287 
26 051 
3 786 
18 093 
1 708 
5 537 
1 637 
10 162 
5 884 
3 870 
11 163 
61 840 
25 272 
6 452 
31 723 
68 248 
4 162 
854 
73 264 
17 571 
13 379 
12 972 
11 658 
7 396 
7 635 
3 691 
2 239 
76 539 
6 231 
1 175 
7 531 
3 050 
17 988 
2 290 
15 396 
1 334 
4 365 
924 
7 778 
4 220 
2 957 
6 835 
46 099 
18 534 
4 814 
23 348 
38 465 
2 479 
226 
41 170 
12 947 
9 539 
7 437 
7 095 
3 717 
8 051 
8 477 
1 914 
59 176 
2 974 
663 
3 191 
1 236 
8 063 
1 496 
2 697 
374 
1 173 
713 
2 383 
1 664 
913 
4 328 
15 741 
6 738 
1 638 
8 376 
4) 
15 237 
2 850 
758 
18 846 
5 016 
11 684 
2 215 
3 485 
6 473 
26 540 
4 520 
866 
60 799 
3 138 
2 826 
1 654 
3 794 
11 412 
2 299 
8 605 
2 938 
6 815 
7 220 
25 920 
6 141 
10 535 
87 096 
157 569 
9 249 
2 416 
11 665 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
ates, voir page 29. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
N o . Unités régionales 
Ensemble 
des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété 
et en 
fermage 
sous 
d'autres 
mod ci 
Nombre d'exploitations 1) 
1 2 3 4 5 6 7 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Provincie 
Regioni 
c. (seguito) : ITALIA (1961) 
Viterbo . 
Rieti . . 
Roma 
Latina 
Froslnone 
Lazio (XII) 
Caserta . 
Benevento 
Napoli 
Avell ino . 
Salerno . 
Campania (XIII) 
L'Aquila 
Teramo 
Pescara 
Chieti 
Abruzzi (XIV) 
Molise (XV) 
Foggia 
Bari . 
Taranto 
Brindisi 
Lecce 
Puglia (XVI) 
Potenza 
Matera 
Basilicata (XVII) 
44 068 
30 200 
77 777 
34 510 
69 418 
255 973 
62 922 
48 119 
68 408 
71 216 
92 054 
342 719 
52 729 
27 444 
23 504 
58 727 
Í62 404 
63 285 
77 832 
134 637 
44 973 
43 810 
83 082 
384 334 
71 039 
29 516 
100 555 
32 402 
22 924 
44 333 
21 020 
45 379 
166 058 
39 371 
32 990 
26 762 
48 739 
56 503 
204 365 
38 573 
22 712 
17 309 
43 862 
122 456 
53 223 
56 496 
74 024 
27 366 
27 602 
40 992 
226 480 
55 422 
23 094 
78 516 
15 573 
14 338 
28 620 
13 594 
27 375 
99 500 
18 320 
20 278 
7 619 
31 406 
37 172 
f 14 795 
19 589 
11 232 
9 890 
31 237 
7Í 948 
32 932 
35 104 
55 365 
21 878 
22 135 
30 518 
165 000 
34 506 
11 796 
46 302 
1 459 
314 
2 078 
501 
1 219 
5 571 
6 443 
2 544 
10 353 
3 669 
4 039 
27 048 
704 
234 
236 
722 
1 896 
1 741 
3 695 
3 996 
853 
667 
1 828 
i i 039 
4 220 
1 352 
5 572 
3 606 
2 570 
1 688 
511 
2 644 
If 019 
1 125 
1 394 
37 
572 
1 446 
4 574 
176 
9 959 
4 138 
4 380 
18 653 
2 104 
551 
44 
3 
9 
595 
i 202 
1 032 
88 
i 120 
2 937 
4 863 
3 906 
2 221 
7 444 
21 371 
10 531 
7 999 
8 386 
10 323 
9 711 
46 950 
9 956 
1 003 
1 901 
5 643 
18 503 
12 794 
8 434 
9 166 
1 535 
1 307 
3 411 
23 853 
11 937 
4 893 
16 830 
3) 
8 827 
839 
8 041 
4 193 
6 697 
28 597 
2 952 
775 
367 
2 769 
4 135 
10 998 
8 148 
284 
1 144 
1 880 
i i 456 
3 652 
8 712 
5 453 
3 097 
3 484 
4 640 
25 386 
3 727 
4 965 
8 692 
Fußnoten auf Seite 28. 
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Part ie I : Statistiques régionales (Modes de fa ire-valoir ) 
C : Résultats 
Ensemble des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété en fermage en métayage 
en propriété et en fermage 
Ensemble 
soit 
en propriété en fermage 
sous 
d'autres modes 
Superficie des exploitations (ha)3) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
c. (seguito) : ITALIA (1961) 
332 516 
251 340 
459 134 
199 479 
288 169 
1 530 637 
234 167 
187 356 
92 708 
258 484 
448 482 
J 22Í 198 
456 861 
176 706 
109 450 
234 362 
977 379 
390 690 
649 255 
489 442 
227 008 
164 663 
253 096 
1 783 463 
588 561 
314 686 
903 247 
325 884 
247 067 
440 908 
192 233 
274 816 
J 480 908 
220 594 
178 614 
71 747 
245 328 
429 837 
i 146 121 
448 125 
173 903 
105 985 
226 054 
954 066 
384 472 
637 270 
460 188 
216 852 
154 548 
231 979 
1 700 836 
579 573 
311 138 
890 711 
166 784 
182 922 
300 029 
136 879 
204 273 
990 887 
134 987 
108 515 
27 970 
169 447 
331 877 
772 797 
373 444 
85 214 
59 072 
156 627 
674 357 
245 108 
362 124 
287 776 
150 680 
118 862 
166 142 
i 085 583 
375 214 
158 779 
533 992 
15 229 
1 396 
31 082 
4 190 
3 493 
55 390 
20 191 
12 716 
21 583 
13 407 
17 206 
85 103 
2 368 
817 
914 
2 490 
6 589 
10 067 
64 614 
42 226 
18 711 
7 223 
9 270 
142 044 
40 079 
25 552 
65 63 J 
58 069 
26 229 
21 236 
7 026 
18 170 
130 730 
11 284 
11 362 
292 
4 565 
11 559 
39 063 
1 814 
76 175 
33 438 
31 981 
143 409 
27 933 
13 564 
1 324 
202 
114 
13 978 
29 182 
30 507 
2 946 
33 453 
34 576 
27 756 
28 838 
9 357 
25 030 
125 556 
41 614 
43 024 
20 953 
46 415 
46 081 
198 088 
36 951 
6 479 
7 818 
24 989 
76 238 
76 941 
124 344 
89 154 
21 306 
12 950 
16 015 
263 770 
108 052 
79 600 
Í87 652 
19 505 
18 998 
15 356 
5 133 
15 008 
73 999 
19 830 
22 566 
8 637 
24 362 
27 567 
Í02 963 
24 151 
4 997 
5 102 
16 440 
50 690 
45 413 
58 062 
33 722 
9 099 
4 497 
7 907 
113 286 
54 138 
34 303 
88 441 
15 071 
8 758 
13 483 
4 224 
10 022 
51 557 
21 784 
20 458 
12 317 
22 053 
18 514 
95 125 
12 800 
1 482 
2 717 
8 549 
25 548 
31 528 
66 283 
55 432 
12 207 
8 453 
8 109 
150 484 
53 914 
45 298 
99 212 
') 
51 225 
8 765 
59 724 
34 781 
23 850 
178 345 
12 517 
2 997 
949 
11 494 
23 114 
51 070 
33 548 
5 217 
4 743 
9 966 
S3 473 
24 423 
72 624 
39 707 
25 952 
15 399 
26 573 
180 2S6 
25 721 
44 261 
69 982 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
tes, voir page 29. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Regionale Einheiten 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Teilpachtland 
Eigenland 
und 
Pachtland 
Zahl der Betriebe ') 
sonstiger 
Besitzarten 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
e. (seguito) : ITALIA (1961) 
Provincie 
Regioni 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
Catanzaro 
Reggio di Calabria . . . . 
Calabria (XVIII) 
Trapani 
Palermo 
Caltanissetta 
Ragusa 
Siracusa 
Sicilia (XIX) 
Sassari 
Cagliari 
Sardegna (XX) 
Insgesamt/Total . . . . 
97 328 
101 251 
79 521 
278 100 
64 382 
100 962 
84 516 
71 608 
38 411 
41 159 
86 383 
26 960 
39 449 
553 830 
32 038 
34 367 
61 516 
127 921 
4 279 175 
60 753 
62 425 
32 859 
156 037 
36 595 
56 748 
36 215 
45 038 
27 420 
27 782 
45 248 
18 044 
24 157 
3Í7 247 
24 126 
27 539 
43 673 
95 338 
2 878 433 
47 192 
35 536 
28 303 
111 031 
30 942 
47 266 
29 753 
36 806 
22 129 
22 602 
39 734 
12 586 
20 449 
262 267 
13 065 
18 859 
24 844 
56 768 
1 710 374 
3 713 
5 548 
1 095 
10 356 
863 
1 529 
680 
2 148 
567 
1 101 
1 463 
2 223 
904 
11 478 
3 506 
2 377 
3 487 
9 370 
228 015 
711 
237 
— 
948 
68 
119 
1 006 
215 
325 
537 
142 
425 
182 
3 019 
25 
22 
140 
187 
313 089 
3 912 
8 121 
1 826 
13 859 
2 207 
3 171 
1 255 
2 745 
802 
1 426 
1 241 
1 539 
633 
15 019 
6 056 
5 859 
12 817 
24 732 
446 764 
5 225 
12 983 
1 635 
f 9 843 
2 515 
4 663 
3 521 
3 124 
3 597 
2 116 
2 668 
1 271 
1 989 
25 464 
1 474 
422 
2 385 
4 28f 
180 191 
*) Land- und forstwirtschaftliche Betriebe ohne Mindestgröße. 
a) Den Angaben liegt die „gesamte Betriebsfläche" zugrunde. 
a) Betriebe mit Land sonstiger Besitzarten überhaupt (reine oder gemischte Form). 
*) Gesamtfläche der in Spalte 7 bezeichneten Betriebe (siehe Fußnote 3). 
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Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
Erfaßte 
Betriebe 
insgesamt 
darunter 
Betriebe 
ab 1 ha 
Von den Betrieben ab 1 ha bewirtschaften 
ausschließlich 
Eigenland Pachtland Teilpachtland 
Eigenland und Pachtland 
Zusammen 
davon 
Eigen land Pacht land 
Land 
sonstiger 
Besitzarten 
Flächen der Betriebe (ha) a) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
N o . 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
c. (seguito) : ITALIA (1961) 
621 632 
494 873 
291 362 
} 407 867 
227 087 
466 210 
292 493 
286 292 
191 568 
235 986 
301 299 
148 960 
194 763 
2 344 658 
704 534 
689 552 
830 172 
2 224 258 
26 571 898 
602 380 
475 385 
271 826 
i 349 591 
214 374 
446 151 
272 296 
271 554 
185 651 
229 413 
281 557 
144 084 
187 183 
2 232 264 
699 976 
685 574 
821 127 
2 206 677 
25 862 212 
475 745 
303 477 
240 666 
1 019 888 
177 294 
352 879 
212 729 
208 697 
150 278 
173 478 
240 898 
79 333 
149 994 
1 745 580 
370 531 
437 161 
485 087 
i 292 779 
15 898 852 
37 891 
34 989 
5 445 
78 325 
6 295 
17 258 
15 723 
16 207 
5 048 
12 624 
11 920 
33 429 
13 315 
131 818 
86 046 
67 837 
72 315 
226 198 
2 105 425 
15 656 
3 458 
— 
19 123 
1 153 
2 404 
4 747 
3 021 
4 130 
10 025 
3 226 
7 192 
2 761 
38 659 
1 869 
439 
3 216 
5 525 
3 122 310 
44 862 
52 918 
10 966 
108 746 
16 138 
36 778 
17 999 
22 870 
6 118 
17 573 
9 099 
16 530 
8 684 
151 790 
211 328 
160 435 
228 483 
600 246 
3 444 112 
20 146 
24 548 
5 083 
49 777 
7 444 
14 263 
6 024 
10 060 
3 367 
7 373 
3 976 
6 062 
3 166 
61 734 
93 325 
57 933 
101 171 
252 429 
1 799 449 
24 716 
28 370 
5 883 
58 969 
8 695 
22 515 
11 975 
12 810 
2 752 
10 200 
5 123 
10 468 
5 518 
90 056 
118 004 
102 502 
127 312 
347 818 
1 644 663 
4) 
28 226 
80 533 
14 749 
Í23 508 
13 494 
36 832 
21 099 
20 759 
20 077 
15 713 
16 413 
7 599 
12 429 
164 416 
30 201 
19 702 
32 026 
81 929 
1 291 513 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
Exploitations agricoles et forestières sans délimitation de grandeur. 
Les données sont basées sur la «superficie totale d 'exploi tat ion». 
Exploitations en tout ayant des superficies sous autres modes de faire-valoir (mode unique ou associé), 
Superficie totale des exploitations mentionnées à la colonne 7 (voir note 3). 
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Teil I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
No. Unités régionales 
Ensemble 
des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
propriété fermage métayage 
en propriété 
et en fermage 
Nombre d'exploitations ') 
Provincies 
noch : 1. Zahl und Fläche der Betriebe nach Besitzverhältnissen (absolute Angaben) 
d. NEDERLAND (1959) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Den Angaben liegt die „landwirtschaftlich genutzte Fläche" zugrunde. 
■) Ein durch Trockenlegung gewonnenes Landstück, noch ohne amtliche Zugehörigkeit zu einer Provinz. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1­9 
e. BELGIQUE/BELGIË (1959) 
') Betriebe, die eine landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften und für den Verkauf erzeugen. 
' ) Den Angaben liegt die „landwirtschaftlich genutzte Fläche" zugrunde. 
| Insgesamt/Total I 18 504 
f. L U X E M B O U R G (1960) 
10 359 | 3 132 | 336 6 891 
SOUS 
d'autres 
modes 
Groningen . 
Friesland 
Drenthe . 
Overijssel 
Gelderland . 
Utrecht . . . 
Noord­Holland 
Zuid­Holland . 
Zeeland . 
Noord­Brabant 
Limburg 
Noordoost­Polder3) . 
Oostelijk Flevoland 3) . 
Insgesamt/Tota 1 . 
14 802 
22 973 
18 760 
30 641 
54 924 
9 745 
24 177 
31 317 
12 607 
45 488 
23 480 
1 807 
2 
290 723 
12 030 
20 181 
16 699 
26 915 
41 670 
7 970 
18 065 
20 780 
10 609 
35 588 
18 000 
1 803 
2 
230 312 
3 759 
4 229 
4 295 
13 046 
14 467 
3 079 
5 179 
6 721 
2 065 
12 713 
4 251 
4 
1 
73 809 
4 765 
8 491 
5 784 
5 797 
8 926 
2 932 
7 202 
8 452 
3 697 
6 315 
3 602 
1 795 
1 
67 759 
— 
— — — — — — — — — — — — 
— 
3 506 
7 461 
6 620 
8 072 
18 277 
1 959 
5 684 
5 607 
4 847 
16 560 
10 147 
4 
" " · · ■ 
88 744 
— 
— — — — — — — — — — — 
—— 
Provinces/Provincies 
Flandre Occidentale . . . . 
Insgesamt/To tal . . . . 
30 079 
47 001 
34 618 
45 781 
25 930 
26 152 
24 208 
16 775 
17 317 
267 861 
20 576 
28 445 
26 295 
32 871 
20 920 
21 486 
17 145 
15 150 
12 568 
195 456 
4 867 
3 013 
3 312 
3 064 
2 079 
4 154 
3 631 
3 252 
1 826 
29 198 
5 707 
4 427 
10 880 
9 594 
6 005 
6 120 
2 407 
2 470 
3 239 
50 849 
— 
— — — — — — — — 
— 
10 002 
21 005 
12 103 
20 213 
12 836 
11 212 
11 107 
9 428 
7 503 
115 409 
— 
— — — — — — — —— 
— 
· ) Land­ und forstwirtschaftliche Betriebe ab 0,2 ha Gesamtfläche, die eine landwirtschaftliche Fläche bewirtschaften, sowie Betriebe unter 0.2 ha Gesamtfläche, die für den Verko 
erzeugen. 
") Den Angaben liegt die „landwirtschaftlich genutzte Fläche" zugrunde. 
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Partie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
Ensemble 
des 
exploitations 
recensées 
dont 
exploitations 
de 1 ha 
et plus 
Exploitations de 1 ha et plus ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété et en fermage 
Ensemble 
soit 
en propriété en fermage 
sous 
d'autres 
modes 
Superficie des exploitations (ha)3) 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 
No. 
1. (suite) : Nombre et superficie des exploitations selon le mode de faire-valoir (données absolues) 
d. NEDERLAND (1959) 
190 680 
257 349 
188 947 
234 770 
310 015 
84 058 
181 364 
205 170 
138 216 
328 921 
144 430 
39 748 
6 145 
2 309 812 
189 451 
255 984 
188 000 
232 978 
304 441 
83 272 
178 956 
200 059 
137 190 
324 994 
142 056 
39 746 
6 145 
2 283 271 
58 910 
41 924 
39 945 
105 269 
93 230 
28 716 
42 204 
49 919 
20 167 
96 841 
27 529 
389 
6 132 
611 175 
77 638 
125 972 
69 158 
56 195 
71 295 
32 499 
79 552 
79 340 
47 081 
60 062 
32 849 
39 282 
13 
770 935 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
52 904 
88 088 
78 897 
71 513 
139 917 
22 057 
57 201 
70 799 
69 941 
168 090 
81 678 
76 
— 
901 161 
29 697 
39 502 
40 115 
44 258 
73 609 
12 151 
29 362 
33 542 
31 434 
95 548 
42 123 
15 
— 
471 358 
23 208 
48 586 
38 783 
27 255 
66 308 
9 905 
27 839 
37 257 
38 507 
72 542 
39 555 
61 
— 
429 804 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
exploitations d'au moins 1 ha en superficie agricole utilisée ainsi que les exploitations de moins de 1 ha produisant pour la vente. 
.es données sont basées sur la «superficie agricole utilisée ». 
"erritoire asséché n'appartenant pas encore administrativement à une province. 
e. BELGIQUE/BELGIË (1959) 
122 245 
195 456 
245 358 
191 354 
241 405 
208 015 
106 729 
162 050 
188 219 
1 660 831 
117 930 
187 443 
241 973 
185 355 
239 205 
206 229 
103 260 
161 330 
186 109 
1 628 833 
22 620 
10 342 
16 753 
10 499 
11 286 
25 122 
14 409 
21 455 
11 834 
144 320 
33 294 
41 656 
104 250 
56 807 
75 243 
67 968 
17 286 
36 874 
72 409 
505 787 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
62 015 
135 444 
120 969 
118 049 
152 676 
113 140 
71 564 
103 002 
101 866 
978 726 
29 287 
44 959 
40 695 
42 053 
50 246 
47 536 
29 998 
51 894 
36 331 
373 000 
32 729 
90 485 
80 274 
75 996 
102 430 
65 604 
41 566 
51 108 
65 535 
605 726 
— 
— 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 1-9 
exploitations ayant une superficie agricole utilisée produisant pour la vente. 
.es données sont basées sur la «superficie agricole utilisée ». 
141 231 | 139 182 | 27 182 | 
f. LUXEMBOURG (1960) 
7 621 | — | 104 379 72 331 32 048 - I 
exploitations agricoles et forestières d'au moins 0,2 ha en superficie totale, ayant une superficie agricole, ainsi que les exploitations de moins de 0,2 ha produisant pour la 
rente. 
.es données sont basées sur la «superficie agricole utilisée ». 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Zahl der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Land in 
gemischten 
Besitz­
ver­
hältnissen 
Flüchen der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Eigenland 
und Pachtland 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Land 
sonstiger 
Besitz­
arten 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Zah l und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentantei le) 
2. N o m b r e et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
a. D E U T S C H L A N D (BR) (1960) 
1 Schleswig-Holstein (I) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
Hamburg (II) . . . . 
Hannover 
Hildesheim 
Lüneburg 
Stade 
Osnabrück 
Aurich 
Braunschweig . . . . 
Oldenburg 
Niedersachsen (III) . 
Bremen (IV) 
Düsseldorf 
Köln 
Aachen 
Münster 
Detmold 
Arnsberg 
Nordrhein-Westfalen (V) 
Darmstadt 
Kassel 
Wiesbaden 
Hessen (VI) 
Koblenz 
Tr ier 
Montabaur 
Rheinhessen . . . . 
Pfalz 
Rheinland-Pfalz (VII) . . 
Nordwür t temberg 
Nordbaden 
Südbaden 
Südwürttemberg-Hohenz. 
Baden-Württemberg (Vili) . 
45 
35 
32 
25 
30 
36 
44 
50 
21 
37 
35 
27 
32 
35 
23 
41 
43 
46 
39 
31 
38 
38 
36 
31 
38 
29 
33 
34 
33 
36 
31 
42 
48 
40 
13 
19 
14 
7 
10 
8 
16 
12 
15 
22 
13 
14 
16 
9 
7 
10 
8 
6 
9 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
42 
46 
54 
68 
60 
56 
40 
38 
64 
41 
52 
59 
52 
56 
70 
49 
49 
48 
52 
66 
59 
60 
61 
66 
59 
68 
65 
63 
64 
62 
66 
54 
50 
57 
44 
33 
40 
24 
46 
45 
63 
37 
25 
42 
43 
21 
27 
23 
14 
58 
50 
45 
42 
27 
45 
28 
36 
22 
36 
20 
21 
20 
25 
37 
24 
50 
49 
41 
14 
20 
14 
11 
10 
10 
11 
20 
16 
21 
13 
12 
21 
13 
12 
8 
9 
8 
11 
4 
5 
5 
4 
5 
4 
5 
3 
4 
4 
3 
5 
4 
3 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
31 
30 
32 
45 
32 
33 
19 
29 
40 
25 
31 
42 
33 
37 
39 
24 
31 
36 
32 
47 
38 
43 
43 
49 
44 
46 
48 
47 
47 
45 
44 
33 
37 
40 
11 
17 
14 
20 
12 
12 
7 
14 
19 
12 
13 
25 
19 
27 
35 
10 
10 
11 
15 
22 
12 
24 
17 
24 
16 
29 
28 
29 
24 
15 
27 
13 
11 
15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
No. Unités régionales 
Nombre d'exploitations de 1 ha et plus 
ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en 
modes 
associés 
Superficie des exploitations de 1 ha et plus 
ayant leurs terres 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété 
et en fermage 
en 
propriété 
en 
fermage 
sous 
d'autres 
modes 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
2. (sulte) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
noch : a. DEUTSCHLAND (BR) (1960) 
Regierungsbezirke 
Bundesländer 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
1-38 
Oberbayern . . . . 
Niederbayern . . . . 
Oberfranken . . . . 
Mittelfranken . . . . 
Unterfranken . . . . 
Schwaben 
Bayern (IX) 
Saarland (X) . . . . 
Berlin (West) (XI) . . . 
Deutschland (BR) . . 
55 
68 
56 
46 
39 
38 
40 
50 
64 
21 
41 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
32 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
43 
30 
42 
51 
59 
60 
58 
48 
35 
47 
54 
62 
73 
65 
51 
48 
32 
47 
57 
44 
10 
46 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
18 
7 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
21 
29 
38 
42 
50 
42 
34 
35 
25 
35 
6 
4 
5 
8 
8 
15 
9 
7 
19 
47 
12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Départements 
Régions 
b. F R A N C E (1963) 
Nord . . 
Pas-de-Calais 
Nord (I) . . 
Aisne 
Oise . 
Somme 
Picardie 
Seine 
Seine-et 
Seine-et 
(II) . 
-Marne 
-Oise 
Région Parisienne (III) 
10 
11 
11 
20 
19 
12 
16 
17 
27 
23 
28 
22 
25 
19 
29 
19 
21 
32 
26 
29 
0 
0 
0 
0 
62 
67 
64 
61 
52 
69 
63 
51 
47 
48 
5 
6 
5 
9 
12 
4 
8 
9 
12 
10 
28 
28 
28 
19 
28 
23 
23 
35 
34 
35 
0 
0 
1 
0 
20 
20 
20 
25 
18 
21 
21 
17 
16 
16 
47 
46 
47 
47 
42 
52 
48 
39 
37 
39 
') 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Fußnote auf Seite 36. Note, voir page 36. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Zahl der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von 
ausschließlich 
Eigen-
land 
Pacht-
land 
Teilpacht-
land 
Land in 
gemischten 
Besitz-
ver-
hältnissen 
Flächen der Betriebe ab 1 I 
mit Bewirtschaftung von 
ausschließlich 
Eigen-
land 
Pacht-
land 
Teilpacht-
land 
a 
Eigenland 
und Pachtland 
Eigen-
land 
Pacht-
land 
Land 
sonstiger 
Besitz-
arten 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
Départements 
2. (suite) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
Régions 
Cher 
Eure-et-Loir . . . . 
Indre-et-Loire . . . . 
Loir et Cher . . . . 
Centre (IV) 
Seine-Maritime . . . . 
Haute Normandie (V) . . 
Basse Normandie (VI) 
Côtes du Nord . . . . 
l l le-et-Vilalne . . . . 
Bretagne (VII) . . . . 
Loire-Atlantique . 
Maine-et-Loire . . . . 
Pays de la Loire (VIII) . . 
Charente-Marit ime 
Sèvres (Deux-) . . . . 
Poitou-Charente (IX) . . 
Vienne (Haute-) 
Limousin (X) . . . . 
32 
19 
40 
51 
44 
33 
38 
31 
25 
27 
26 
28 
33 
29 
24 
47 
25 
42 
34 
28 
32 
26 
35 
25 
29 
55 
50 
34 
39 
44 
59 
44 
64 
57 
24 
28 
17 
19 
22 
32 
23 
37 
52 
46 
48 
42 
42 
43 
40 
31 
43 
34 
37 
24 
36 
50 
42 
24 
34 
12 
6 
33 
21 
18 
11 
11 
12 
11 
2 
0 
4 
1 
0 
— 
1 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
8 
0 
5 
3 
3 
2 
0 
4 
2 
1 
3 
7 
4 
42 
53 
39 
29 
34 
35 
38 
32 
23 
27 
26 
30 
25 
28 
36 
22 
32 
24 
29 
47 
31 
16 
23 
46 
34 
30 
42 
33 
36 
36 
29 
42 
17 
28 
22 
9 
29 
36 
26 
16 
23 
16 
15 
15 
17 
22 
25 
21 
15 
44 
16 
33 
27 
17 
20 
19 
23 
13 
18 
48 
33 
21 
31 
32 
51 
40 
52 
47 
36 
33 
27 
28 
38 
43 
33 
43 
57 
51 
49 
42 
43 
45 
49 
36 
50 
43 
44 
30 
46 
50 
46 
31 
40 
14 
9 
42 
29 
24 
15 
13 
14 
14 
4 
0 
8 
2 
0 
— 
3 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
12 
0 
9 
5 
4 
4 
0 
9 
5 
1 
9 
14 
8 
18 
17 
17 
16 
16 
16 
17 
16 
9 
12 
13 
17 
14 
15 
16 
11 
16 
13 
14 
21 
13 
8 
11 
15 
14 
21 
29 
17 
16 
20 
25 
26 
13 
21 
18 
41 
18 
17 
20 
25 
23 
25 
19 
22 
21 
19 
18 
19 
20 
9 
18 
11 
15 
27 
18 
10 
19 
28 
21 
12 
23 
20 
15 
18 
8 
11 
7 
9 
') 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
Fußnote auf Seite 36. Note, voir page 36. 
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Te i l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
No. Unités régionales 
Nombre d'exploitations de 1 ha et plus 
ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en 
modes 
associés 
Superficie des exploitations de 1 ha et plus 
ayant leurs terres 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété 
et en fermage 
en 
propriété 
en 
fermage 
sous 
d'autres 
modes 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
Départements 
Régions 
2. (suite) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
Dordogne . 
Gironde . 
Landes . 
Lot-et-Garonne. 
Pyrénées (Basses-) 
Aquitaine (XI) 
Arlège . 
Aveyron . 
Garonne (Haute-) 
Gers . . . . 
Lot . . . . 
Pyrénées (Hautes-) 
Tarn . . . . 
Tarn-et-Garonne 
Midi-Pyrénées (XII) 
Ardennes 
Aube 
Marne 
Marne (Haute-). 
Champagne (XIII) 
Meurthe-et-Moselle 
Meuse 
Moselle . 
Vosges . 
Lorraine (XIV) 
Rhin (Bas-) . 
Rhin (Haut-) 
Aisace(XV) . 
Doubs 
Jura . 
Saône (Haute-) 
Terr i to i re de Belfort 
Franche-Comté (XVI) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
73 
72 
43 
66 
59 
64 
60 
72 
51 
71 
62 
61 
70 
72 
64 
23 
30 
34 
28 
29 
32 
28 
42 
34 
35 
22 
38 
28 
14 
31 
29 
47 
27 
9 
6 
25 
12 
9 
Í Í 
8 
4 
9 
7 
2 
1 
7 
5 
6 
17 
15 
13 
9 
13 
10 
10 
3 
9 
7 
1 
3 
2 
17 
7 
7 
3 
9 
3 
8 
23 
6 
5 
8 
2 
0 
7 
5 
0 
1 
8 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
14 
9 
16 
27 
17 
30 
24 
33 
17 
36 
37 
15 
19 
26 
60 
55 
53 
63 
58 
58 
62 
55 
57 
58 
77 
59 
70 
69 
62 
64 
50 
64 
66 
69 
46 
61 
55 
61 
52 
62 
43 
64 
54 
56 
65 
68 
58 
17 
17 
16 
18 
Í7 
12 
16 
20 
25 
18 
12 
20 
15 
8 
19 
16 
30 
15 
11 
7 
20 
11 
9 
11 
12 
10 
11 
8 
3 
2 
9 
5 
8 
20 
19 
21 
12 
J9 
18 
15 
10 
7 
13 
1 
5 
3 
21 
9 
7 
3 
12 
4 
8 
23 
7 
7 
8 
5 
0 
9 
7 
0 
1 
10 
5 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
11 
6 
12 
20 
13 
20 
19 
24 
14 
33 
31 
10 
15 
20 
28 
31 
26 
34 
29 
36 
34 
39 
43 
37 
56 
45 
51 
33 
38 
43 
35 
38 
6 
4 
3 
7 
8 
6 
10 
9 
11 
6 
9 
9 
5 
5 
8 
35 
33 
37 
35 
35 
34 
35 
31 
25 
32 
31 
30 
31 
38 
33 
34 
32 
35 
') 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
Fußnote auf Seite 36. Note, voir page 36. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Zahl der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Land in 
gemischten 
Besitz­
ver­
hältnissen 
Flächen der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Eigenland 
und Pachtland 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Land 
sonstiger 
Besitz­
arten 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
Départements 
2. (suite) 
selon le 
: Nombre et superficie des exploitations 
mode de faire-valoir (données relatives) 
b. (suite) : FRANCE (1963) 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
1-90 
Régions 
Côte-d'Or . 
Nièvre 
Saône-et-Loire 
Yonne 
Bourgogne (XVII) 
Al l ier . . . 
Cantal . 
Loire (Haute-) 
Puy-de-Dôme 
Auvergne (XVIII) 
Ain 
Ardèche . 
Drôme . 
Isère . 
Loire 
Rhône 
Savoie 
Savoie (Haute-) 
Rhône-Alpes (XI > 
Aude 
Gard 
Hérault . . 
Lozère 
Pyrénées-Orient 
Languedoc (XX) 
Alpes (Basses-) 
Alpes (Hautes-) 
Alpes-Maritimes 
Bouches-du-Rhô 
Corse 
Var . . . 
Vaucluse 
Provence-Côte d'i 
Corse (XXI) 
France 
. . . 31 
. . . 34 
. . . 36 
. . . 23 
. . . 32 
. . . 41 
. . . 43 
. . . 31 
. . . 45 
. . . 41 
. . . 38 
. . . 63 
. . . 59 
. . . 49 
. . . 43 
. . . 40 
. . . 58 
. . . 44 
:) . . 49 
. . . 75 
. . . 66 
. . . 82 
. . . 47 
aies 71 
. . . 73 
. . . 62 
. . . 72 
. . . 81 
ne . . . 61 
. . . . 70 
. . . . 79 
. . . . 57 
\zur-
. . . . 68 
. . . . 44 
10 
25 
22 
21 
20 
23 
27 
23 
6 
17 
24 
10 
10 
6 
20 
15 
3 
6 
12 
3 
3 
1 
13 
4 
3 
6 
3 
10 
14 
9 
3 
7 
8 
19 
0 
2 
2 
— 
1 
11 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
1 
8 
0 
— 
1 
2 
4 
2 
0 
3 
2 
1 
— 
1 
3 
2 
6 
6 
3 
2 
59 
39 
40 
56 
47 
25 
30 
46 
49 
39 
38 
26 
29 
45 
36 
37 
39 
50 
38 
20 
27 
15 
40 
22 
22 
31 
25 
8 
22 
19 
12 
30 
21 
35 
14 
16 
22 
11 
16 
25 
33 
27 
36 
30 
25 
52 
54 
38 
34 
32 
50 
33 
40 
66 
63 
74 
41 
63 
60 
54 
65 
78 
57 
58 
66 
49 
59 
31 
16 
38 
30 
28 
29 
28 
38 
26 
7 
24 
28 
12 
10 
9 
25 
19 
3 
7 
15 
6 
3 
1 
17 
9 
7 
6 
4 
11 
12 
13 
10 
8 
9 
24 
0 
5 
4 
— 
2 
22 
1 
0 
1 
8 
0 
1 
2 
0 
3 
6 
0 
— 
1 
4 
6 
1 
0 
3 
3 
2 
— 
0 
4 
2 
5 
8 
3 
3 
32 
19 
21 
30 
25 
13 
16 
25 
35 
22 
25 
22 
23 
34 
22 
24 
29 
33 
26 
15 
17 
15 
27 
11 
18 
25 
22 
7 
12 
9 
9 
18 
16 
20 
38 
22 
22 
31 
28 
10 
12 
22 
20 
15 
21 
11 
10 
19 
16 
15 
18 
27 
17 
6 
4 
6 
15 
5 
8 
13 
9 
4 
13 
17 
5 
12 
if 
21 
') 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
3 
7 
3 
0 
9 
4 
0 
0 
0 
2 
1 
5 
5 
2 
1 
') Angaben für Teilpachtland in gemischter Besitzform; sie sind mit denen 
der gleichen Spalte in den Tabellen für Italien nicht vergleichbar, da dort 
wirkl ich die Angaben für die Flächen der Betriebe mit ,,Land sonstiger 
Besitzarten" nachgewiesen sind. 
') Données pour la superfìcie en métayage en mode associé; elles ne sont 
pas comparables avec celles de la même colonne dans les tableaux de 
l ' I tal ie; vu que, dans cette colonne, sont indiquées en réalité les données 
pour les superficies des exploitations «sans autres modes de fai re-valoir». 
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Teil I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
No. Unités régionales 
Nombre d'exploitations de 1 ha et plus 
ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en 
modes 
associés 
Superficie des exploitations de 1 ha et plus 
ayant leurs terres 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété 
et en fermage 
en 
propriété 
en 
fermage 
sous 
d'autres 
modes 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
Provincie 
Region/ 
Torino . 
Vercelli . 
Novara . 
Cuneo 
Asti . . . . 
Alessandria . 
Piemonte (I) . 
Valle d'Aosta (II) 
Imperia . 
Savona . 
Genova . 
La Spezia 
Liguria (III) . 
Varese . 
Como 
Sondrio . 
Milano . 
Bergamo 
Brescia . 
Pavia 
Cremona 
Mantova 
Lombardia (IV) . 
Bolzano . 
Trento . 
Trentino-A.A. (V) 
Verona . 
Vicenza . 
Belluno . 
Treviso . 
Venezia . 
Padova . 
Rovigo . 
Veneto (VI) . . 
2. (suite) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
c. I T A L I A (1961) 
54 
58 
55 
57 
63 
58 
57 
59 
89 
76 
68 
77 
77 
59 
49 
61 
26 
45 
43 
54 
30 
35 
45 
77 
63 
69 
49 
56 
63 
51 
42 
40 
46 
50 
7 
12 
9 
7 
2 
5 
7 
6 
1 
7 
11 
2 
6 
19 
23 
1 
51 
22 
20 
14 
38 
36 
25 
3 
1 
2 
13 
13 
2 
11 
22 
31 
20 
16 
2 
1 
0 
6 
9 
9 
5 
0 
4 
4 
15 
5 
0 
0 
0 
13 
9 
4 
3 
12 
5 
1 
2 
1 
17 
5 
3 
16 
19 
3 
5 
10 
') 
37 
29 
36 
30 
26 
28 
31 
35 
10 
13 
17 
6 
12 
22 
28 
38 
23 
20 
28 
28 
29 
17 
25 
19 
34 
28 
21 
26 
32 
22 
17 
26 
29 
24 
61 
51 
71 
60 
56 
51 
60 
66 
92 
80 
70 
81 
79 
60 
64 
87 
20 
58 
57 
39 
24 
26 
48 
91 
87 
90 
42 
59 
82 
43 
35 
36 
39 
51 
8 
19 
11 
9 
3 
9 
10 
15 
1 
4 
8 
2 
5 
16 
13 
1 
62 
15 
19 
33 
50 
44 
28 
2 
1 
f 
17 
13 
1 
9 
16 
31 
28 
15 
2 
1 
0 
7 
13 
11 
5 
0 
5 
3 
10 
4 
1 
0 
0 
9 
7 
4 
3 
14 
5 
0 
1 
0 
18 
6 
3 
30 
33 
6 
4 
14 
15 
13 
9 
14 
19 
16 
14 
9 
3 
5 
10 
3 
6 
11 
12 
7 
8 
9 
8 
11 
10 
7 
9 
5 
7 
6 
11 
12 
8 
9 
7 
13 
10 
10 
12 
14 
7 
9 
8 
12 
10 
9 
1 
2 
6 
2 
3 
9 
9 
4 
9 
8 
8 
12 
12 
8 
9 
1 
3 
2 
11 
9 
4 
7 
6 
13 
13 
8 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
i 
1 
3 
4 
3 
2 
3 
3 
2 
6 
2 
Fußnote auf Seite 40. Note, voir page 40. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Resultats 
No. Regionale Einheiten 
Zahl der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Land in 
gemischten 
Besitz­
ver­
hältnissen 
Flächen der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Eigenland 
und Pachtland 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Land 
sonstiger 
Besitz­
arten 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
2. (suite) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
Provincie 
Regioni 
Udine . . . . 
Gorizia . . . . 
Trieste . . . . 
Friuli-Ven.G. (VII) . 
Piacenza 
Parma . . . . 
Reggio nell'Emilia . 
Modena . . . . 
Bologna . . . . 
Ferrara . . . . 
Ravenna 
Forlì 
Emilia-Romagna (Vili) 
Pesaro e Urbino 
Ancona . . . . 
Macerata 
Ascoli Piceno 
Marche (IX) . . . 
Massa-Carrara . 
Lucca . . . . 
Pistoia . . . . 
Firenze . . . . 
Livorno . . . . 
Pisa 
Arezzo . . . . 
Siena . . . . 
Grosseto. 
Toscana (X) . 
Perugia . . . . 
Terni . . . . 
Umbria (XI) . . . 
e. (seguito) : ITALIA (1961) 
58 
47 
84 
57 
59 
53 
45 
49 
47 
45 
48 
50 
50 
42 
31 
36 
34 
36 
75 
55 
55 
32 
60 
38 
49 
44 
51 
48 
45 
53 
48 
4 
3 
4 
4 
17 
14 
15 
8 
9 
12 
4 
3 
10 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
5 
11 
2 
6 
9 
21 
27 
34 
38 
16 
42 
45 
30 
49 
65 
58 
61 
58 
14 
25 
38 
63 
31 
46 
47 
49 
12 
39 
45 
39 
43 
') 
33 
39 
10 
33 
15 
12 
13 
9 
6 
27 
6 
2 
10 
6 
3 
5 
4 
4 
9 
17 
4 
2 
7 
13 
3 
4 
35 
10 
8 
6 
7 
67 
44 
85 
66 
50 
49 
42 
46 
40 
45 
37 
43 
45 
35 
26 
42 
34 
35 
77 
58 
65 
55 
62 
48 
57 
54 
53 
55 
50 
55 
51 
3 
4 
2 
3 
24 
15 
13 
7 
8 
19 
4 
2 
11 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
i 
8 
19 
1 
9 
10 
25 
34 
38 
47 
15 
49 
53 
34 
59 
70 
52 
61 
60 
16 
21 
28 
41 
28 
33 
38 
40 
20 
32 
43 
40 
42 
12 
14 
6 
12 
8 
4 
6 
5 
2 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
11 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
3 
7 
9 
1 
7 
6 
3 
4 
3 
1 
4 
5 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
" 0 
1 
1 
1 
0 
1 
f 
1 
1 
1 
3 
10 
5 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
13 
3 
0 
3 
1 
2 
1 
2 
i 
2 
6 
3 
2 
7 
12 
2 
3 
21 
8 
2 
1 
2 
Fußnote auf Seite 40. Note, voir page 40. 
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Tei l I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
No. Unités régionales 
Nombre d'exploitations de 1 ha et plus 
ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en 
modes 
associés 
Superficie des exploitations de 1 ha et plus 
ayant leurs terres 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété 
et en fermage 
en 
propriété 
en 
fermage 
sous 
d'autres 
modes 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
2. (suite) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
c. (seguito) : ITALIA (1961) 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
Provincie 
Regioni 
Viterbo . . . 
Rieti . . . . 
Roma 
Latina 
Frosinone 
Lazio (XII) . . 
Caserta . 
Benevento . 
Napol i 
Avell ino . 
Salerno . 
Campania (XIII) . 
L'Aquila . 
Teramo . 
Pescara . 
Chieti 
Abruzzi (XIV) . 
Molise (XV) . . 
Foggia . . . 
Bari . . . . 
Taranto . 
Brindisi . 
Lecce 
Pug//a (XVI) . . 
Potenza . 
Matera . 
Basilicata (XVII) 
48 
63 
64 
65 
60 
60 
47 
61 
28 
64 
65 
57 
51 
49 
57 
71 
59 
62 
62 
75 
80 
81 
75 
72 
62 
51 
59 
5 
1 
5 
2 
3 
3 
16 
8 
39 
8 
7 
13 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
7 
5 
3 
2 
4 
5 
8 
6 
7 
11 
11 
4 
2 
6 
7 
3 
4 
0 
1 
3 
2 
0 
44 
24 
10 
15 
4 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
') 
36 
25 
27 
31 
31 
30 
34 
27 
33 
27 
25 
28 
47 
6 
18 
17 
24 
31 
30 
20 
17 
17 
20 
22 
28 
43 
33 
50 
73 
68 
71 
74 
67 
61 
61 
40 
69 
78 
68 
84 
49 
55 
70 
70 
64 
58 
63 
69 
77 
73 
63 
66 
51 
60 
5 
1 
7 
2 
1 
4 
9 
7 
30 
5 
4 
7 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
10 
9 
9 
5 
4 
8 
7 
8 
7 
18 
10 
5 
4 
7 
9 
5 
6 
0 
2 
3 
3 
0 
44 
32 
14 
15 
7 
2 
0 
0 
0 
6 
2 
5 
1 
< 
6 
8 
3 
3 
5 
5 
9 
13 
12 
10 
6 
10 
5 
3 
5 
7 
5 
12 
9 
7 
4 
3 
3 
7 
9 
11 
10 
5 
4 
3 
2 
4 
3 
10 
11 
17 
9 
4 
8 
3 
1 
3 
4 
3 
8 
10 
12 
6 
5 
3 
9 
9 
15 
11 
16 
4 
14 
18 
9 
Í2 
6 
2 
1 
5 
5 
4 
7 
3 
4 
4 
6 
6 
11 
9 
12 
10 
11 
11 
4 
14 
8 
Fußnote auf Seite 40. Note, voir page 40. 
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Teil I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Partie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir) 
C : Résultats 
No. Regionale Einheiten 
Zahl der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Land in 
gemischten 
Besitz­
ver­
hältnissen 
Flächen der Betriebe ab 1 ha 
mit Bewirtschaftung von : 
ausschließlich 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Teilpacht­
land 
Eigenland 
und Pachtland 
Eigen­
land 
Pacht­
land 
Land 
sonstiger 
Besitz­
arten 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
2. (suite) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
c. (seguito) : ITALIA (1961) 
Provincie 
Regioni 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
1-92 
Reggio di Calabria 
Calabria (XVIII) . . . 
Messina 
Agrigento 
Caltanissetta . . . . 
Enna 
Catania 
Ragusa 
Sicilia (XIX) . . . . 
Sassari 
Nuoro 
Sardegna (XX) . . . . 
Italia 
78 
57 
86 
70 
85 
83 
82 
82 
81 
81 
88 
70 
84 
82 
54 
68 
57 
60 
59 
6 
9 
3 
7 
2 
3 
2 
5 
2 
4 
3 
12 
4 
4 
15 
9 
8 
10 
8 
1 
0 
— 
1 
0 
0 
3 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
f 
0 
0 
0 
0 
11 
') 
15 
34 
11 
22 
13 
14 
13 
13 
16 
13 
9 
16 
11 
13 
31 
23 
35 
30 
11 
79 
64 
89 
76 
83 
79 
78 
76 
81 
76 
86 
56 
80 
78 
54 
64 
59 
59 
62 
6 
7 
2 
6 
3 
4 
6 
6 
3 
6 
4 
23 
7 
6 
12 
10 
9 
J0 
8 
3 
1 
— 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
5 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
12 
3 
5 
2 
4 
3 
3 
2 
4 
2 
3 
1 
4 
2 
3 
13 
8 
12 
f i 
7 
4 
6 
2 
4 
4 
5 
4 
5 
1 
4 
2 
7 
3 
4 
17 
15 
16 
16 
6 
5 
17 
5 
9 
6 
8 
8 
8 
11 
7 
6 
5 
7 
7 
4 
3 
4 
4 
5 
') Einschl. Betriebe mit Land sonstiger Besitzarten überhaupt (reine oder 
gemischte Form). 
') Y compris les exploitations en tout ayant des superficies sans autres modes 
de faire-valoir (mode unique ou associé). 
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Teil I : Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse) 
C : Ergebnisse 
Part ie I : Statistiques régionales (Modes de faire-valoir ) 
C : Résultats 
No. Unites régionales 
Nombre d'exploitations de 1 ha et plus 
ayant leur superficie 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en 
modes 
associés 
Superficie des exploitations de 1 ha et plus 
ayant leurs terres 
totalement 
en 
propriété 
en 
fermage 
en 
métayage 
en propriété 
et en fermage 
en 
propriété 
en 
fermage 
sous 
d'autres 
modes 
% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
noch : 2. Zahl und Fläche der Betriebe 
nach Besitzverhältnissen (Prozentanteile) 
2. (sulte) : Nombre et superficie des exploitations 
selon le mode de faire-valoir (données relatives) 
Provincies 
d . N E D E R L A N D (1959) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Groningen . 
Friesland 
Drenthe . 
Overijssel 
Gelderland . 
Utrecht . . . 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland . 
Noord-Brabant 
Limburg . 
Noordoost-Polder 
Oostelijk Flevoland 
Nederland . 
32 
21 
26 
48 
35 
38 
29 
32 
19 
36 
24 
0 
• 
32 
39 
42 
35 
22 
21 
37 
40 
41 
35 
18 
20 
100 
29 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
29 
37 
39 
30 
44 
25 
31 
27 
46 
46 
56 
0 
— 
39 
31 
16 
21 
45 
31 
34 
24 
25 
15 
31 
19 
1 
27 
41 
50 
37 
24 
23 
39 
44 
39 
34 
18 
23 
99 
• 
33 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
16 
15 
21 
19 
24 
15 
16 
17 
23 
29 
30 
0 
— 
21 
12 
19 
21 
12 
22 
12 
16 
19 
28 
22 
28 
0 
— 
19 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Provinces/Provlncies 
Anvers 
Brabant 
Flandre Occidentale . 
Flandre Orientale . 
Halnaut 
Liège 
Limbourg . . . . 
Luxembourg 
Namur 
e. B E L G I Q U E / B E L G I Ë (1959) 
24 
11 
13 
9 
10 
19 
21 
21 
15 
28 
16 
41 
29 
29 
28 
14 
16 
26 
48 
73 
46 
62 
61 
53 
65 
63 
59 
19 
6 
7 
6 
5 
12 
14 
13 
6 
28 
22 
43 
31 
31 
33 
17 
23 
39 
25 
24 
17 
23 
21 
23 
29 
32 
20 
28 
48 
33 
40 
43 
32 
40 
32 
35 
1-9 Belgique België 15 26 59 31 23 37 
f. L U X E M B O U R G (1960) 
Luxembourg . . 30 I 3 I — I 67 20 52 23 
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Tei l II : Schlepperbestand Part ie I I : Parc de tracteurs 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
In Teil II werden die zum gegenwärtigen Zeitpunkt in den Mitgliedsländern vorhandenen Statistiken über 
den Bestand an landwirtschaftlichen Schleppern wiedergegeben. Es wird damit an eine Veröffentlichungsreihe 
angeknüpft, die in den „Agrarstatlscischen Mitteilungen" Nr. 10 begonnen und In „Agrarstatistik" 4/1961 
und 3/1963 fortgesetzt wurde. 
Im vorliegenden Teil wird die mit „Agrarstatistik" 3/1963 eingeführte getrennte Veröffentlichung von Schlep­
per- und Maschinenbeständen beibehalten. Nachdem bereits in 8/1964 der landwirtschaftliche Maschinen­
bestand angegeben wurde, folgt nun die Schlepperstatistik, die hiermit auf den neuesten Stand gebracht wird. 
Das Hauptaugenmerk liegt in den Schlepperveröffentlichungen des SAEG auf den Mehrachsschleppern. Nur 
vereinzelt finden sich Zahlen über Einachsschlepper. Sie werden nur in den Fällen angegeben, In denen die 
nationalen Erfassungskonzepte dies angebracht erscheinen lassen (Niederlande und Belgien). 
Der Umfang des vorliegenden Heftes hat ein wenig darunter zu leiden, daß umfassende Statistiken über den 
Schlepperbestand üblicherweise nur In den großen Landwirtschaftszählungen gewonnen werden. Seit dem 
Erscheinen der „Agrarstatistik" 3/1963 wurden 1961 in Italien und 1963 in Frankreich derartige Zählungen 
durchgeführt. Hiervon sind jedoch zur Zelt nur die französischen Angaben verfügbar. 
Um unnötige Wiederholungen gegenüber Heft 3/1963 zu vermeiden, werden im vorliegenden Teil detaillierte 
Ergebnisse zurückliegender großer Landwirtschaftszählungen nur in den Fällen wieder mit aufgenommen, 
In denen gleichartige neuere Angaben vorliegen. 
Abschnitt ß enthält eine nach Ländern gegliederte Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse. Er gibt bis 
1965 die Jahresreihen der globalen Schlepperbestände, ihrer Leistungsstärke sowie die entsprechenden Be­
ziehungszahlen wieder. 
In Abschnitt C werden die wichtigsten der zur Zeit verfügbaren nationalen Statistiken ausgewiesen. Es handelt 
sich hierbei teils um Angaben, die den nationalen Veröffentlichungen direkt entnommen wurden, teils aber 
auch um Zusammenstellungen und Schätzungen, die von den zuständigen Dienststellen der Mitgliedsländer 
eigens für die Schlepperstatistik des SAEG angefertigt worden sind. 
In zahlreichen Fällen, vor allem bei den Angaben über Leistungsstärken, mußte — mangels nationaler Daten — 
auch auf Schätzungen des SAEG zurückgegriffen werden. 
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Tei l I I : Schlepperbestand Part ie I I : Parc de tracteurs 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La partie II contient les statistiques actuellement disponibles dans les Etats membres, relatives au parc de 
tracteurs agricoles. Elle se rattache de ce fait à une série de publications qui a débuté dans les «Informations 
de la Statistique Agricole» N° 10 et qui s'est poursuivie dans la «Statistique Agricole» N° 4/1961 et N° 3/1963. 
La partie présentée dans ce fascicule maintient la publication séparée du parc de tracteurs et du parc de 
machines introduite dans le N° 3/1963 de la «Statistique Agricole». Le parc de machines agricoles ayant été 
indiqué dans le N° 8/1964, la statistique des tracteurs est à son tour publiée avec les chiffres les plus récents. 
Le but principal des publications de l'OSCE relatives aux tracteurs est axé sur les tracteurs à plusieurs essieux. 
Les chiffres concernant les tracteurs à un essieu ne se trouvent que dans de rares cas. Ils n'ont été indiqués 
que dans les cas où les concepts nationaux ne laissaient pas de meilleure alternative (Pays-Bas et Belgique). 
Le volume réduit du présent fascicule est, en partie, dû au fait que seuls des grands recensements de l'agri­
culture permettent d'obtenir des statistiques relatives au parc de tracteurs. Depuis la parution du N° 3/1963 
de la «Statistique Agricole», de tels recensements ont été effectués en 1961 en Italie et en 1963 en France. 
A l'heure actuelle, seules les données de la France sont toutefois disponibles. 
Afin d'éviter des répétitions inutiles du N° 3/1963, les résultats détaillés des grands recensements de l'agri­
culture effectués antérieurement n'ont été repris dans le présent fascicule que dans les cas où de semblables 
données plus récentes étaient disponibles. 
Le Chapitre ß présente un résumé des résultats les plus importants, répartis par pays. Le parc de tracteurs 
global y est indiqué j'usqu'en 1965 ainsi que sa puissance et les chiffres relatifs correspondants. 
Le Chapitre C présente les statistiques nationales les plus importantes disponibles à l'heure actuelle. Il s'agit 
en partie de données directement reprises de publications nationales, en partie aussi de regroupements et 
d'estimations élaborées par les services compétents des pays membres pour la statistique des tracteurs de 
l'OSCE. 
Dans de multiples cas, principalement en ce qui concerne les données sur la puissance, l'OSCE a du procéder 
à des estimations, étant donné les lacunes dans les données nationales. 
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è Tei l I I : Schlepperbestand 
Β : Zusammenfassung 
Part ie I I : Parc de tracteurs 
B : Récapitulation 
Länder 
Pays 
1950 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Bestand an landwirtschaftlichen Schleppern 
(Mehrachsschlepper) 
a. Anzahl 
Deutschland (BR) ') 
France 2) 
I ta l ia3) . . . 
Nederland 4) 
Belglque/België 5) 
Luxembourg 6) . 
1. Parc de tracteurs agricoles 
( tracteurs à plusieurs essieux) 
139 493 
142 000 
56 941 
19 792 
8 059 
1 332 
367 617 
371 493 
268 000 
124 928 
[31 600] 
18 928 
3 310 
818 259 
461 659 
333 000 
147 397 
36 977 
22 930 
4160 
1 006 123 
544 265 
425 000 
168 307 
[43 450] 
27 731 
4 884 
1 213 637 
616 998 
533 000 
188 047 
[49 350] 
32179 
5 422 
1 424 996 
699 196 
623 000 
207 131 
53 611 
35 520 
5 797 
1 624 255 
778 003 
700 000 
225 224 
[59 500] 
41 179 
6 014 
1 809 920 
856 721 
768 000 
248 985 
65 552 
43 037 
6 387 
1 988 682 
938 002 
838 000 
272 849 
[70 541] 
47 691 
6 530 
2 173 613 
999 218 
897 000 
304 893 
[75 884] 
52 506 
6 732 
2 336 233 
a. Nombre 
1053 066 1106 899 
950 000 1 010 000 
338 584 377 107 
[82 090] [87 700] 
57 813 60 760 
6 898 7107 
2 488 451 2 649 573 
1 164 113 
1 060 000 
419 943 
64 625 
7 320 
, E W G / C E E 
b. Anzahl je 1 000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche b. N o m b r e par 1 000 ha de superficie agricole utilisée 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 
9,8 
4,3 
2,9 
8,4 
4,5 
9,3 
5,2 
25,8 
8,0 
6,3 
[13,6] 
10,9 
23,3 
11.4 
32,1 
10,0 
7,4 
16,0 
13,2 
29,5 
14,0 
37,8 
12,4 
8,4 
[18,8] 
16,0 
34,6 
16,7 
42,9 
15,5 
9,4 
[21.3] 
18,7 
38,7 
19,6 
48,7 
18,1 
10,4 
23,2 
20,6 
41,4 
22,3 
54,4 
20,4 
11,3 
[25,7] 
24,0 
43,6 
24,8 
60,2 
22,3 
12,5 
28,2 
25,1 
45,2 
27,3 
66,2 
24,4 
13,8 
30,4 
28,0 
47,2 
30,0 
70,6 
26,1 
15,5 
32,7 
31,0 
49,1 
32,3 
74,6 
27,8 
17,3 
35,6 
34,3 
50,9 
34,6 
78,6 
29,8 
19,3 
38,5 
36,4 
52,5 
37,0 
83,9 
31,2e) 
21,4e) 
. 39,0 
54,2 
37,97)8) 
c. Anzahl je 1 000 ha Ackerland c. N o m b r e par 1 000 ha de terres arables 
Deutschland (BR) . . 
Italia 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 
16,5 
7,4 
4,7 
19,6 
8,3 
16,4 
8,8 
43,1 
14,0 
10,1 
[31,2] 
19,8 
42,2 
19.4 
53,9 
17,3 
11,9 
36,8 
24,2 
53,7 
23,9 
63,6 
22,2 
13,6 
[42,9] 
29,1 
62,7 
28,8 
72,3 
27,7 
15,2 
[48,9] 
34,1 
70,6 
33,8 
82,3 
32,2 
16,7 
54,0 
37,3 
76,1 
38,4 
92,0 
36,0 
18,2 
[60,1] 
45,9 
80,7 
42,9 
102,6 
39,4 
20,2 
66,0 
47,3 
84,8 
47,2 
113,0 
43,0 
22,6 
[71,9] 
53,0 
89,1 
52,0 
121,0 
45,9 
25,3 
[78,7] 
59,6 
94,2 
56,0 
128,0 
49,2 
28,4 
[86,7] 
63,4 
98,3 
60,1 
135,0 
53,3 
31,7 
[93,9] 
67,0 
102,3 
64,7 
146,5 
56,0») 
35,3») 
. 
72,2 
105,9 
66,37)») 
') Bestand an Zugmaschinen; Definition der Halter bis 1962: Land­, Forst­, Fischwirtschaft und 
Molkereibetriebe; ab einschl. 1963 : Land­ und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei; einschl. 
Saarland, ohne Berlin (W). 
Stand am 31.12. 
Quelle : Kraft fahrt Bundesamt. 
2) Stand am Jahresende. 
Quelle. ; Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole (CNEEMA) und 
Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs et Machines Agricoles. 
3) Stand am 31.12. 
Quel7e : Utenti Motor i Agricoli (UMA), 
4) Stand am 15.5.; jedoch 1950 : am Jahresende. 
Quelle : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), teilweise auch Land bouw­Economisch 
Instituut (LEI). 
s) Stand am 15.5. 
Quelle : Institut National de Statistique. 
*) Stand am 15.5. 
Quelle : Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. 
T) Ohne Niederlande. 
■) Fläche von 1964. 
') Effectif des machines à t rac t ion; définition du détenteur jusqu'à 1962 : exploitations agricoles, 
forestières, pour la pêche et laitières; depuis 1963 : agriculture et sylviculture, élevage et pisci­
cul ture; y compris Saarland sans Berlin (W). 
Situation au 31.12. 
Source ; Kraft fahrt Bundesamt. 
a) Situation en fin d'année. 
Source : Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole (CNEEMA) et 
Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs et Machines Agricoles. 
3) Situation au 31.12. 
Source : Utenti Motor i Agricol i (UMA). 
*) Situation au 15.5.; pour 1950 : en fin d'année. 
Source : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) partiellement Landbouw­Economisch 
Instituut (LEI). 
s) Situation au 15.5. 
Source : Institut National de Statistique. 
*) Situation au 15.5. 
Source ; Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. 
7) Sans les Pays­Bas. 
·) Superficie de 1964. 
2. Leistungsstärke (PS) der landwirtschaftlichen Schlepper 
(Mehrachsschlepper) ') 
2. Puissance ( C V ) des tracteurs agricoles 
( t racteurs à plusieurs essieux) 1) 
a. In 1 000 PS 
Deutschland (BR)2) . . 
France3) 
Italia 4) 
Nederland5) . . . . 
Belgique/België6) . 
Luxembourg 'J . . . . 
EWG/CEE . . . . 
3 279 
(3 692) 
1 647 
[523] 
205 
(37) 
9 383 
7 547 
(6 754) 
3 796 
[822] 
[473] 
(93) 
19 485 
9 010 
(8 325) 
4 519 
[963] 
[573] 
(116) 
23 506 
10 462 
(10 455) 
5 194 
[1 130] 
689 
(137) 
28 067 
11 791 
(12 952) 
5 802 
[1 283] 
[817] 
(152) 
32 797 
13 218 
(15 014) 
6 392 
[1 400] 
[924] 
(162) 
37 110 
14 940 
(16 870) 
7 016 
[1 577] 
1 096 
(168) 
41 667 
16 850 
(19 123) 
7 853 
[1 766] 
[1 179] 
(179) 
46 950 
19 050 
(21 453) 
8 751 
(1 948) 
[1 340] 
[183] 
52 725 
20 840 
[23 681] 
10 021 
(2 174) 
[1 512] 
[188] 
58 416 
a. En 
22 486 
[25 745] 
11 544 
(2 415) 
[1 705] 
[193] 
64 088 
1000 CV 
24195 
[28179] 
13 086 
(2 678) 
[1 841] 
[199] 
70178 
[26 400] 
[30 210] 
14 922 
[2 010] 
[205] 
• 
b. PS je 1 000 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche b. Puissance ( C V ) par 1 000 ha de superficie agricole utilisée 
Deutschland (BR) . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
EWG/CEE . . . . 
231 
111 
80 
224 
114 
260 
130 
524 
202 
182 
354 
272 
660 
267 
626 
249 
216 
417 
331 
820 
322 
725 
305 
248 
489 
398 
970 
380 
819 
377 
277 
555 
475 
1 090 
444 
920 
437 
305 
606 
537 
1 160 
502 
1 042 
491 
335 
684 
638 
1 220 
564 
1 185 
556 
394 
760 
687 
1 267 
646 
1 343 
625 
443 
840 
786 
1 322 
728 
1 473 
690 
508 
938 
892 
1 372 
807 
1 592 
754 
589 
1 049 
1 012 
1 423 
890 
1 717 
831 
668 
1 174 
1 101 
1 471 
979 
1 903 
890e) 
762") 
. 1 212 
1 517 
• 
c. PS je Schlepper ' ) c. Puissance ( C V ) par t racteur *) 
Deutschland (BR) . . 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
EWG/CEE . . . . 
23,5 
[26,0] 
28,9 
26,4 
25,4 
27,8 
25,5 
20,3 
25,2 
30,4 
26,0 
[25,0] 
28,1 
23,8 
19,5 
25,0 
30,7 
26,0 
[25,0] 
27,9 
23,4 
19,2 
24,6 
30,9 
26,0 
24,8 
28,1 
23,1 
19,1 
24,3 
30,9 
26,0 
[25.4] 
28,0 
23,0 
18,9 
24,1 
30,9 
26,1 
[26,0] 
27,9 
22,8 
19,2 
24,1 
31,2 
26,5 
26,6 
27,9 
23,0 
19,7 
[24,9] 
31,5 
26,9 
[27,4] 
28,0 
23,6 
20,3 
[25,6] 
32,1 
27,6 
[28,1] 
[28,0] 
24,3 
20,9 
[26,4] 
32,9 
28,6 
[28,8] 
[28,0] 
25,0 
21,4 
27,1 
34,1 
29,4 
29,5 
[28,0] 
25,8 
21,9 
[27,9] 
34,7 
30,5 
[30,3] 
[28,0] 
26,5 
[22,7] 
[28,5] 
35,5 
• [31,1] 
[28,0] 
27,2'°) 
' ) Stond, falls nicht anders vermerkt : für die Benelux­Länder = Mai, für die übrigen Länder 
= Jahresende. 
' ) Que//e : Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML); 1965 : Schätzung 
des SAEG nach Angaben des Kraf t fahrt Bundesamtes. 
' ) Quede : Comité Européen des Groupements de Constructeurs du Machinisme Agricole (CEMA) 
in Verbindung mit Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole 
(CNEEMA). 
*) Quelle : Utenti Motor i Agricol i (UMA). 
' ) Ab einschl. 1961 Schätzungen des Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Zusammenarbeit 
mit dem Landbouw­Economisch Instituut (LEI). 
») Que//e( soweit nicht Schätzung des SAEG ) : Institut National de Statistique. 
' ) Quelle : Schätzungen der OECD. 
■) Fläche von 1964. 
*) Es handelt sich überwiegend um Schätzungen. Um die Tabelle übersichtlicher erscheinen zu lassen, 
werden als solche nur Schätzungen des SAEG gekennzeichnet. 
">) Ohne Niederlande. 
' ) Sauf indication contraire, Situation pour les pays du Benelux : au mois de mai ; pour les autres 
pays : en fin d'année. 
' ) Source : Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML); 1965 : estimation 
de l'OSCE d'après des données du Kraft fahrt Bundesamtes. 
3) Source : Comité Européen des Groupements de Constructeurs du Machinisme Agricole (CEMA) 
et Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole (CNEEMA). 
*) Source : Utenti Motori Agricoli (UMA). 
3) A part i r de 1961 inclus, estimé par Ie Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en collaboration 
avec le Landbouw­Economisch Instituut (LEI). 
s) Source (s'il ne s'agit pas d'estimations de l'OSCE) : Institut National de Statistique. 
7) Source : Estimations de l 'OCDE. 
' ) Superficie de 1964. 
' ) Il s'agit principalement d'estimations. Pour la clarté des tableaux, on a indiqué seulement comme 
estimation celles de l'OSCE. 
,0) Sans les Pays­Bas. 
è Tei l I I : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie II : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Originalbezeichnung 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Traduction française 
D E U T S C H L A N D (BR) 
Schlepperbestand in der Land- und Forstwirtschaft, 
T ierhal tung und Fischerei ') 
1. Parc de tracteurs en agriculture, sylviculture, 
élevage et pisciculture 1) 
a. Gliederung nach PS-Leistungsklassen 2) a. Répart i t ion par classes de puissance ( C V ) 2) 
bis 12 PS 
1 3 - 1 7 PS 
1 8 - 2 4 PS 
25 - 34 PS 
darunter : 
Schlepper der Landwirte . 
423 804 
403 662 
96124 
162 950 
151 658 
83 998 
18 076 
512 806 
492 221 
112 566 
185 224 
177 960 
93 082 
19 850 
588 682 
566 931 
126 781 
207 668 
205 826 
102 313 
22 864 
665 452 
642 243 
131 809 
232183 
233 758 
113 313 
29 834 
740 897 
720 416 
134 751 
253 631 
256 827 
140 316 
38 451 
823 976 
797 416 
135 603 
268 274 
275 058 
172 058 
51 692 
902 685 
873 873 
135 399 
276 178 
286 617 
208 011 
68 678 
974 883 
944 924 
133 679 
277 901 
291 930 
235 679 
91 459 
1 030 648 
999 120 
131 206 
276 982 
294 451 
262 850 
119 065 
1 084 554 
1 053 080 
128 878 
273 920 
295 480 
288 192 
151 354 
1 137 824 
1 106 191 
jusqu'à 12 CV 
1 3 - 1 7 CV 
1 8 - 2 4 CV 
25 - 34 CV 
35 CV et plus 
T o t a l 
dont : 
tracteurs ag rico es 
b. Gliederung nach M o t o r a r t e n 2) b. Répart i t ion par types de m o t e u r 2 ) 
Dieselmotoren . 
Ot tomotoren 
Sonstige Motoren . 
Insgesamt (Stand a m 1.7.) 
dagegen : 
Stand am 31.12. 3) . . 
423 804 
460 661 
506 168 
6 495 
143 
512 806 
542 859 
582 331 
6 188 
163 
588 682 
614 179 
659 710 
5 562 
180 
665 452 
695 712 
736 356 
4 396 
145 
740 897 
773 764 
819 613 
4 225 
138 
823 976 
856 721 
898 410 
4153 
122 
902 685 
938 002 
970 644 
4122 
117 
974 883 
999 218 
1 026 394 
4 048 
206 
1 030 648 
1 053 066 
1 080 186 
4 077 
291 
1 084 554 
1 106 899 
1 133 359 
4 229 
236 
1 137 824 
1 164113 
moteurs Diesel 
moteurs à explosion 
autres moteurs 
T o t a l (situation : 1.7.) 
par comparaison : 
situation au 31.12. °) 
c. Zulassungen von fabrikneuen Schleppern 
nach PS-Leistungsklassen 
Immatr iculat ions de tracteurs neufs, 
par classes de puissance ( C V ) 
bis 12 PS 
1 3 - 1 7 PS 
1 8 - 2 4 PS 
2 5 - 3 4 PS 
35 PS und mehr 
Insgesamt . 
21 651 
26 395 
28 610 
9 784 
2162 
88 602 
15 365 
21 028 
26 894 
10 081 
2 586 
75 954 
12 040 
24 704 
31 993 
10 840 
6 505 
86 082 
4 350 
24 776 
28 961 
21 979 
8 788 
88 854 
2 520 
19 551 
23 377 
29 451 
10 882 
85 781 
1 826 
14 453 
20 412 
38 685 
16 702 
92 078 
1 485 
7 299 
14 966 
33 991 
19 571 
77 312 
1 476 
5 022 
11 252 
31 086 
25 067 
73 903 
1 385 
3 244 
9 742 
30 062 
31 920 
76 353 
1 456 
1 945 
8 217 
31 332 
36 107 
79 057 
jusqu'à 12 CV 
1 3 - 1 7 CV 
1 8 - 2 4 CV 
25 - 34 CV 
35 CV et plus 
T o t a l 
d. Bestand an Zugmaschinen *) nach Baujahren d. Parc de tracteurs 4) selon les années de construction 
1939 und früher 
1940-1944 . . 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960 . . 
1961 . . 
1962 . . 
1963 . . 
1964 . . 
1965 . . 
Insgesamt 
' ) Definition bi 5 ei nsch I. 1962: zul 
41 732 
33 663 
42 362 
299 193 
46 197 
463 147 
îssungspfilichtiç 
36 326 
31 241 
41 074 
299 545 
144 900 
553 086 
e Zugmasc 
33 368 
29 680 
40 369 
300 445 
226 298 
630 160 
l inen in der 
29 039 
26 834 
38 515 
299 994 
312 627 
707 009 
23 107 
22 039 
35 327 
297 988 
405 628 
784 089 
18 738 
20 072 
33 619 
297 060 
444 378 
52 774 
866 641 
Land-, Forst-, Fischwirt-
16 026 
17 653 
31 386 
294 118 
445 297 
87 085 
58 081 
949 646 
' ) Définition 
12 984 
14 812 
28 380 
287 983 
444 913 
87 616 
95 725 
53 528 
1 025 941 
jusqu'à 196Í 
10 201 
11 835 
24 803 
277 318 
443 962 
87 796 
96 332 
83 726 
51 019 
1 086 992 
inclus: mac 
7 661 
9 109 
20 934 
263 941 
441 286 
87 718 
96 342 
83 784 
90 801 
44 916 
1 146 492 
6 012 
7 293 
18114 
250 677 
437137 
87 506 
96 142 
83 695 
90 781 
84 715 
41 891 
1 203 963 
1939 et antérieures 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Total 
nines à tract ion à immatriculer en agriculture, sylvicu ture, 
schaft und in den Molkereibetrieben. 
Quelle: Kraftfahrtbundesamt; bis einschl. 1958 ohne Saarland, falls nicht anders vermerkt 
(1958 = 3 484 Schlepper); ohne Berlin ( W ) ; Stand jeweils am 1.7. 
2) Bis einschl. 1959 ohne Saarland (1959 = 4 239 Schlepper). 
' ) Diese Reihe wurde in der zusammenfassenden Länderübersicht auf Seite 46 (jedoch vor 1959 unter 
Einschluß auch des Saarlandes) verwendet. 
*) Einschl. der Zugmaschinen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei 
(1965 = 66139). 
pisciculture et laiteries. 
Source : Kraftfahrtbundesamt; sans la Sarre jusqu'à 1958 inclus, sauf indication contraire (1958 
= 3 484 tracteurs); sans Berlin ( W ) ; situation chaque fois au 1.7. 
a) Sans la Sarre jusqu'à 1959 inclus (1959 = 4239 tracteurs). 
3) Cette série a été utilisée dans la partie récapitulative des pays à la page 46 (cependant y compris 
la Sarre, pour les années avant 1959). 
*) Y compris les tracteurs autres qu'en agriculture, sylviculture, élevage et pisciculture (1965 = 66 139). 
L/i 
O Tei l I I : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Originalbezeichnung 
Jahr ' ) 
Année ') 
Insgesamt 
To ta l 
davon in den Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (ha) 
soit dans les classes de grandeur de la superficie agricole utilisée (ha) 
5 - 1 0 2 0 - 5 0 
Traduction française 
noch : DEUTSCHLAND (B R ) 
2. Mehrachsschlepper i m Al leinbesitz2 ) 
a. Anzahl 
in 1 000 
Anteile der Größenklassen (%) 
b. PS-Leistung 4) 
in 1 000 PS 
2. Tracteurs à plusieurs essieux en propr ié té 2 ) 
Anteile der Größenklassen (%) 
PS-Leistung ¡e Schlepper 
') 1949 = Bestand 1949 nach dem Ergebnis der Schleppererhebung 1950. 
1953 = Ergebnis der Schleppererhebung. 
1960 = Ergebnis der landwirtschaftlichen Betriebszählung. 
a) In Betrieben ab 0,5 ha Gesamtfläche. —Aus Vergleichsgründen bleibt das Saarland unberücksichtigt 
(von den 1960 erfaßten 28 799 Betrieben des Saarlandes benutzten 4131 Betriebe 4 352 betriebs­
eigene Mehrachsschlepper. 
Quelle ; Statistisches Bundesamt. 
' ) Gesamtbestand an Mehrachsschleppern 1962 (gleiche Quelle) : 962 691. 
*) Geschätzt anhand der nach PS-Klassen gegliederten Schlepperbestände. 
*) Vergleiche Fußnote 7. 
4) PS-Leistung des Gesamtbestandes an Mehrachsschleppern 1962 (geschätzt nach Angaben des 
Kraftfahrt-Bundesamtes) : 20 340 000. 
T) Die durchschnittliche PS-Leistung bezieht sich auf Mehrachsschlepper insgesamt und nicht nur auf 
Mehrachsschlepper im Alleinbesitz der Betriebe (Anzahl 1961 nach Angaben des Kraft fahrt-
Bundesamtes : 938 002). 
a. N o m b r e 
1949 
1953 
1960 
1961 
1962') 
1949 
1953 
1960 
1961 
1962 
74,6 
252,2 
799,6 
892,8 
949,4 
100 
100 
100 
100 
100 
5,2 
22,4 
149,3 
140,6 
157,2 
7 
9 
19 
16 
17 
7,7 
51,9 
220,8 
239,9 
247,6 
10 
20 
27 
27 
26 
16,1 
82,5 
241,5 
284,9 
301,6 
22 
33 
30 
32 
32 
30,3 
73,3 
148,8 
179,8 
192,7 
41 
29 
19 
20 
20 
15,3 
22,1 
39,2 
47,6 
50,3 
20 
9 
5 
5 
5 
en 1 000 
1949 
1953 
1960 
1961 
1962 6) 
1949 
1953 
1960 
1961 
1962 
1949 
1953 
1960 
1961 
1962 
1 650 
5 120 
15 500 
18100s) 
20100 
100 
100 
100 
100 
100 
22,1 
20,3 
19,4 
20,37) 
21,2 
100 
350 
2 000 
2 200 
6 
7 
13 
. 
11 
19,2 
15,6 
13,5 
. 
14,0 
150 
810 
3 600 
. 
4100 
9 
16 
23 
20 
19,5 
15,6 
16,3 
. 
16,6 
320 
1 580 
5 000 
6 800 
19 
30 
32 
, 
34 
19,9 
19,2 
20,7 
. 
22,5 
670 
1 730 
3 700 
. 
5 400 
41 
34 
24 
. 
27 
22,1 
23,6 
24,9 
. 
28,0 
410 
650 
1 200 
1 600 
25 
13 
8 
. 
8 
26,8 
29,4 
30,8 
. 
31,8 
Parts relatives par classes de grandeur 
(%) 
b. Puissance ( C V ) 4 ) 
en 1 000 CV 
Parts relatives par classes de grandeur 
(%) 
Puissance (CV) par t racteur 
' ) 1949 = parc 1949 selon les données du recensement des tracteurs en 1950. 
1953 = données du recensement des tracteurs. 
1960 = résultats du recensement agricole. 
2) Dans les exploitations de moins de 0,5 ha de surface totale. — Pour des raisons de comparabil i té, 
on n'a pas considéré la Sarre (des 28 799 exploitations de la Sarre recensées en 1960, 4131 exploita­
tions utilisent en propriété 4 352 tracteurs à plusieurs essieux). 
Source ; Statistisches Bundesamt. 
a) Total des tracteurs à plusieurs essieux en 1962 (même source) : 962 691. 
*) Estimation suivant la répart i t ion du parc des tracteurs par classes de puissance (CV). 
·) Comparer note 7. 
·) Puissance (CV) totale de l'ensemble des tracteurs à plusieurs essieux en 1962 (estimée d'après les 
données du Kraftfahrt-Bundesamt) 20 340 000. 
T) La puissance moyenne en CV concerne le tota l des tracteurs à plusieurs essieux et non pas seule­
ment les tracteurs à plusieurs essieux en propriété (estimée d'après les données de 1961 du Kraft­
fahrt-Bundesamt : 938 002). 
Landwirtschaftliche Nutzfläche 
Jahr 
Année 
Insgesamt 
Tota l 
davon in den Leistungsklassen (PS) 
soit dans les classes de puissance (CV) 
> 35 
Superficie agricole utile 
3. Veränderung des Bestandes on Mehrachsschleppern ') 
a. I m Alleinbesitz der Betriebe 
unter 5 ha 
5 - 1 0 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 ha und mehr 
zusammen 
1961 
1962 
1961 = 100 
1961 
1962 
1961 = 100 
1961 
1962 
1961 = 100 
1961 
1962 
1961 = 100 
1961 
1962 
1961 = 100 
1961 
1962 
1961 = 100 
b. I m Besitz von Genossenschaften 
zusammen 1961 
1962 
1961 = 100 
140 628 
157 174 
112 
239 899 
247 636 
113 
284 957 
301 599 
106 
179 789 
192 645 
107 
47 567 
50 309 
106 
892 840 
949 363 
106 
909 
1 170 
129 
c. In gemeinschaftlichem Besitz landwirtschaftl icher Betriebe 
zusammen 1961 
1962 
1961 = 100 
d. I m Besitz von Lohnunternehmen 
zusammen 
e. Insgesamt 
zusammen 
1961 
1962 
1961 = 100 
1961 
1962 
1961 = 100 
1 767 
1 973 
112 
9 880 
10 185 
103 
905 396 
962 691 
106 
123 873 
136 309 
110 
157 535 
153 802 
98 
80 920 
76 774 
95 
24 776 
24 082 
97 
4 799 
4 598 
96 
391 903 
395 565 
101 
92 
110 
120 
etr
646 
625 
97 
922 
875 
95 
393 563 
397 175 
101 
13 537 
16 777 
124 
62 
68 
307 
379 
110 
120 274 
121 484 
101 
56 893 
56 606 
99 
8 218 
7 803 
95 
261 
271 
1 
1 
229 
049 
104 
116 
116 
100 
548 
601 
110 
256 
238 
99 
263 149 
273 004 
104 
3. Var ia t ion du parc de tracteurs à plusieurs essieux ') 
a. En propriété des exploitations 
moins de 5 ha 2 892 
3 650 
126 
18 789 
23 812 
127 
71 689 
85 679 
120 
68 708 
73 745 
107 
16 386 
17 110 
104 
178 464 
203 996 
114 
418 
538 
129 
c 
408 
484 
119 
d. i 
3 567 
3 684 
103 
182 857 
208 702 
114 
326 
438 
134 
1 268 
1 643 
130 
12 074 
17 662 
146 
29 412 
38 212 
130 
18 164 
20 798 
115 
61 244 
78 753 
129 
5 - 1 0 ha 
10 - 20 ha 
20 - 50 ha 
50 ha et plus 
ensemble 
b. Appar tenant à des coopératives 
283 ensemble 
406 
144 
. En copropriété d'exploitations agricoles 
165 ensemble 
263 
159 
 Appar tenant à des entreprises de t ravaux 
4 135 ensemble 
4 388 
106 
e. Total 
65 827 
83 810 
127 
ensemble 
') Quelle : Statistisches Bundesamt. ' ) Source : Statistisches Bundesamt. 
UI 
ro Tei l II : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Termes d'origine Année Jahr 
Ensemble 
Zusammen 
soit dans les classes de grandeur de la superficie agricole utilisée (ha) 
davon in den Größenklassen der landwirtschaftlich genutzten Fläche (ha) 
< 2 5-10 20-50 5 0 ­ 100 > 100 
Deutsche Übersetzung 
1. Veränderung des Schlepperbestandes in den Betrieben ') 
Ensemble des exploitations 
recensées ■) 
Variat ion (1955 = 100) . . . 
Part relative des exploitations par 
classes de grandeur (%) 
Ensemble des exploitations 
ayant des t racteurs 3 ) . . . 
Variat ion (1955 = 100) . . . 
Part relative des exploitations par 
classes de grandeur (%) 
Part relative dans l'ensemble des 
exploitations recensées (%) 
Variat ion (1955 = 100) . . . 
Ensemble des exploitations 
ayant des tracteurs en 
copropriété 4 ) 
Part relative dans l'ensemble des 
exploitations ayant des trac­
teurs en propriété (%) . 
Part relative des exploitations par 
classes de grandeur (%) 
Ensemble des tracteurs en 
propriété et en copropriété 4 ) . 
Part relative des tracteurs par 
classes de grandeur des exploi­
tations (%) 
Nombre de tracteurs par exploi­
ta t ion 
N o m b r e to ta l de C V des 
tracteurs en propriété et en 
copropriété (en 1 000 CV) 4 ) 
Part relative du nombre de CV des 
tracteurs par classes de gran­
deur des exploitations (%) . 
Puissance moyenne (CV) par 
t racteur 
Puissance moyenne (CV) par ex­
ploitat ion ayant des tracteurs . 
1955 
1963 
1963 
1955 
1963 
1955 
1963 
1963 
1955 
1963 
1955 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
2 260 155 
1 899 170 
84 
100 
100 
343 020 
813 190 
237 
100 
100 
15,2 
42,8 
282 
49 240 
6,1 
100 
911 320 
100 
1,12 
24 734 
100 
27,1 
30,4 
379 297 
247 750 
65 
16,8 
13,1 
19 162 
7 260 
38 
5,6 
0,9 
5,1 
2,9 
57 
990 
13,6 
2,0 
7 150 
0,8 
0,98 
147 
0,6 
20,6 
20,2 
411 265 
300 150 
73 
18,2 
15,8 
23 296 
35 690 
153 
6,8 
4,4 
5,7 
11,9 
209 
3 530 
9,9 
7,2 
34 680 
3,8 
0,97 
707 
2,9 
20,4 
19,8 
F R A N C E 
470 763 
364 020 
77 
20,8 
19,2 
35 694 
102 710 
288 
10,4 
12,6 
7,6 
28,2 
371 
8 770 
8,5 
17,8 
100 370 
11,0 
0,98 
2 145 
8,7 
21,4 
20,9 
580 048 
484 980 
91 
23,5 
25,5 
77 351 
257 390 
333 
22,6 
31,7 
14,6 
53,1 
364 
17 110 
6,6 
34,7 
256 840 
28,2 
1,00 
6 110 
24,7 
23,8 
23,7 
1. Var iat ions du parc de tracteurs dans les exploitat ions1 ) 
Gesamtzahl der erfaßten 
Betriebe 2) 373 810 
393 900 
105 
16,5 
20,7 
124157 
310 640 
250 
36,2 
38,2 
33,2 
78,9 
238 
14 910 
4,8 
30,3 
337 580 
37,0 
1,09 
9 525 
38,5 
28,2 
30,7 
74 747 
84 900 
114 
3,3 
4,5 
46 776 
77 470 
166 
13,6 
9,5 
62,6 
91,3 
146 
3 160 
4,1 
6,4 
115 610 
12,7 
1,49 
3 839 
15,5 
33,2 
49,6 
20 225 
23 470 
116 
0,9 
1,2 
16 584 
22 030 
133 
4,8 
2,7 
82,0 
93,9 
115 
770 
3,5 
1,6 
59 090 
6,5 
2,68 
2 261 
9,1 
38,3 
102,6 
Veränderung (1955 = 100) 
Antei l der Betriebe j'e Größen­
klasse (%) 
Gesamtzahl der Betriebe, 
die Schlepper besitzen 3) 
Veränderung (1955 = 
Antei l der Betriebe 
klasse (%) 
100) 
j'e Größen­
Antei l an der Gesamtzahl der 
erfaßten Betriebe (%) 
Veränderung (1955 = 100) 
Gesamtzahl der Betriebe, 
die Schlepper im Mitbesitz 
haben '·) 
Antei l an der Gesamtzahl der 
Betriebe, die Schlepper besitzen 
(%) 
Antei l der Betriebe je Größen­
klasse (%) 
Gesamtzahl der Schlepper in 
Eigentum und Mi te igentum '·) 
Antei l der Schlepper je Betriebs­
größenklasse (%) 
Anzahl Schlepper je Betrieb 
Gesamtleistung (PS) der 
Schlepper in Eigentum und 
Mi te igentum (in 1 000 PS)4) 
Antei l der Schlepper­PS je Betriebs­
größenklasse (%) 
PS­Leistung je Schlepper 
PS­Leistung je schlepperbesitz­
enden Betrieb 
') Que/le : Institut National de Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Ministère de I Agri-
culture; 1955 : Recensement Général de l'Agriculture de 1955; die Fläche, die den französischen 
Berechnungen zugrunde liegt, entspricht mit sehr geringen Abweichungen der „landwirtschaftlich 
genutzten Fläche". 
1963 : Enquêtes au 1/10· sur les exploitations agricoles en 1963. 
') Betriebe ab 1 ha Gemischtanbau bzw. ab 0,2 ha Spezialanbau; Betriebe ohne Mindestgröße bei 
hauptberuflicher Tätigkeit des Betriebsinhabers als Landwirt oder Gärtner. 
') In Eigentum und Miteigentum. 
*) Vergleiche für 1955 fehlen, da in der Landwirtschaftszählung 1955 auf diesem Gebiet keine Unter-
suchungen vorgenommen wurden. 
') Source : Institut National de Statistique et des Etudes Economiques (INSEE), Ministère de l'Agri-
culture; 1955 ; Recensement Général de l'Agriculture de 1955; la superficie, qui est à la base des 
évaluations françaises, correspond à peu de chose près à la «SAU ». 
1963 : Enquêtes au 1/10' sur les exploitations agricoles en 1963. 
') Exploitations d'au moins 1 ha en polyculture ou d'au moins 0,2 ha en monoculture; exploitations 
sans limite de surface si l'exploitant exerce la profession d'agriculceur, de maraîcher ou d'arbori-
culteur. 
3) En propriété et en copropriété. 
') Des données comparatives pour 1955 manquent, aucune recherche dans ce domaine n'ayant été 
faite lors du Recensement Agricole de 1955. 
2. Verwendung von Schleppern 
in den erfaßten landwirtschaftlichen Betrieben ') 
(Erhebung über die landwirtschaftlichen Betriebe 1963) 
2. Utilisation des tracteurs 
dans les exploitations agricoles recensées ') 
(Enquêtes sur les exploitations agricoles en 1963) 
Taille 
(S.A.U.) 
Moins de 1 ha 
1 à < 2 ha 
2 à < 
5 à < 
10 à < 
15à < 
20 à < 
25 à < 
30 à < 
35 à < 
40 à < 
45 à < 
50 à < 
60 à < 
70 à < 
80 à < 
90 à < 
5 ha 
10 ha 
15 ha 
20 ha 
25 ha 
30 ha 
35 ha 
40 ha 
45 ha 
50 ha 
60 ha 
70 ha 
80 ha 
90 ha 
100 ha 
100 à < 200 ha 
200 ha et plus 
Total 
Exploitations 
nombre 
tota l 
des 
exploi-
tations 
recensées 
94 010 
153 740 
300 150 
364 020 
1 899 170 
ayant des tracteurs 
part 
relative 
dans 
l'ensemble 
d'exploi-
tations 
recensées 
1 120 
6 140 
35 690 
102 710 
283 660 
201 320 
134 450 
90 370 
65 260 
44 930 
33 970 
24 920 
34 090 
21 190 
13 930 
9 200 
6 490 
19 390 
4 080 
133 670 
123 720 
96 590 
70 520 
53 580 
38 210 
29 700 
22 040 
30 850 
19 120 
13 010 
8 440 
6 050 
18 180 
3 850 
813 190 
1,2 
4,0 
11,9 
28,2 
47,1 
61,5 
71,8 
78,0 
82,1 
85,0 
87,4 
88,4 
90,5 
90,2 
93,4 
91,7 
93,2 
93,8 
94,4 
42,8 
part 
relative 
par 
classes 
de 
grandeur 
nombre 
moyen 
par 
exploitation 
1 220 
5 930 
34 680 
100 370 
132 130 
124 710 
99 450 
74 170 
58 460 
42 780 
35 140 
27 580 
40 700 
27 800 
21 180 
14 420 
11 510 
43 310 
15 780 
911 320 
0,1 
0,6 
3,8 
11,0 
14,5 
13,7 
10,9 
8,1 
6,4 
4,7 
3,9 
3,1 
4,5 
3,1 
2,3 
1,6 
1,3 
4,7 
1,7 
100,0 
1,09 
0,97 
0,97 
0,98 
0,99 
1,01 
1,03 
1,05 
1,09 
1,12 
1,18 
1,25 
1,32 
1,45 
1,63 
1,71 
1,90 
2,38 
4,10 
1,12 
tota l 
(1 000 CV) 
27 
121 
707 
2 145 
3 028 
3 082 
2 623 
2 043 
1 678 
1 256 
1 072 
852 
1 298 
910 
728 
496 
406 
1 618 
644 
24 734 
puissance (CV) 
part 
relative 
par 
classes de 
grandeur 
0,1 
0,5 
2,9 
8,7 
12,2 
12,5 
10,6 
8,3 
6,8 
5,1 
4,3 
3,4 
5,3 
3,7 
2,9 
2,0 
1,6 
6,5 
2,6 
100,0 
puissance moyenne 
par 
tracteur 
22,1 
20,4 
20,4 
21,4 
22,9 
24,7 
26,4 
27,5 
28,7 
29,4 
30,5 
30,9 
31,9 
32,7 
34,4 
34,4 
35,3 
37,4 
40,8 
27,1 
par 
exploitation 
ayant des 
tracteurs 
24,1 
19,7 
19,8 
20,9 
30,4 
Fläche 
(L.N.) 
Weniger als 1 ha 
1 bis < 2 ha 
2 bis < 5 ha 
5 bis < 10 ha 
22,7 
24,9 
27,2 
29,0 
31,3 
32,9 
36,1 
38,7 
42,1 
47,6 
56,0 
58,8 
67,1 
89,0 
167,3 
10 bis < 
15 bis < 
20 bis < 
25 bis < 
30 bis < 
35 bis < 
40 bis < 
45 bis < 
50 bis < 
60 bis < 
70 bis < 
80 bis < 
90 bis < 
100 bis < 
15 ha 
20 ha 
25 ha 
30 ha 
35 ha 
40 ha 
45 ha 
50 ha 
60 ha 
70 ha 
80 ha 
90 ha 
100 ha 
200 ha 
200 ha und mehr 
Insgesamt 
') Quelle : Ministère de l'Agriculture. 
Erhebung (1/10) über die landwirtschaftlichen Betriebe 1963. 
') Source : Ministère de l'Agriculture. 
Enquêre au 1/10· sur les exploitations agricoles en 1963. 
Tei l II : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie M : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Versione originale 1955 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Deutsche Übersetzung Traduction française 
I T A L I A 
1. Schlepperbestand in der Landwirtschaft 1 ) 1. Parc de tracteurs en agr icu l ture 1 ) 
1. Consistenza del parco t ra t t r i c i nel l 'agr icol tura 1 ) 
Tipo di propulsione 
Trat t r ic i a ruote . 
di cui : 
in ferro 
In gomma . 
Trat t r ic i a cingoli . 
Totale 
114 008 
32 642 
81 366 
33 389 
147 397 
175 175 
23 541 
151 634 
50 04? 
225 224 
194118 
54 867 
248 985 
212 603 
60 246 
272 849 
236 305 
68 588 
304 893 
261 225 
77 359 
338 584 
289 113 
87 994 
377 107 
321 075 
98 868 
419 943 
Fahrtyp 
Radschlepper 
davon : 
mit Metal lrädern 
mit Gummirädern 
Kettenschlepper 
Insgesamt 
Type de propulsion 
Tracteurs à roues 
solt : 
roues métalliques 
roues de caoutchouc 
Tracteurs à chenilles 
Total 
Potenza delle t ra t t r i c i 
Potenza totale (1000 CV) . 
Potenza (CV) per t ra t t r ice 
1519 
30,7 
7 016 
31,2 
7 853 
31,5 
8 751 
32,1 
10 200 
33,5 
11 544 
34,1 
13 086 
34,7 
14 920 
35,5 
PS-Leistung 
Motor-PS insgesamt (1000) 
Motor-PS je Schlepper 
Puissance des tracteurs 
Puissance totale (1000 CV) 
Puissance par t racteur (CV) 
Classi di potenza 
Fino a 10 CV 
1 1 - 2 0 CV 
21 - 30 CV 
31 - 40 CV 
41 - 50 CV 
Ol t re 50 CV 
3 206 
23 875 
64 817 
36 333 
7 602 
11 564 
147 397 
3 702 
40 342 
90 862 
54 189 
19 599 
16 530 
225 224 
3 868 
44 610 
96 396 
62 579 
21 650 
19 882 
248 985 
3 796 
48 091 
101 573 
72 077 
23 192 
24 120 
272 849 
3 716 
42 018 
116 604 
85 632 
27 253 
29 670 
304 893 
j-34 301 
128 457 
103 043 
34 480 
38 303 
338 584 
34 821 
137 305 
116115 
42 854 
46 012 
377 107 
35 700 
146 236 
105 795 
76 475 
55 737 
419 943 
Leistungsklassen 
bis 10 PS 
11 - 2 0 PS 
21 - 30 PS 
31 - 40 PS 
41 - 50 PS 
über 50 PS 
Insgesamt 
Classes de puissance 
Jusqu'à 10 CV 
11 - 2 0 C V 
21 - 30 CV 
31 - 40 CV 
41 - 50 CV 
Plus de 50 CV 
Tota l 
T ipo di motore 
Semidiesel 
Diesel a bassa compressione . 
Tota le 
45 751 
76 603 
23 326 
1 717 
147 397 
37 548 
157 863 
28 345 
1 468 
225 224 
34 867 
186 073 
26 692 
1 353 
248 985 
32 778 
212 328 
26 466 
1 277 
272 849 
30 297 
247 352 
26 068 
1 176 
304 893 
28 099 
282150 
25 453 
2 882 
338 584 
27 491 
321 868 
24 971 
2 777 
377107 
26 641 
366 065 
24 581 
2 656 
419 943 
Motorenar ten 
Ottomotoren 
Dieselmotoren 
Glühkopfmotoren 
Dlesel-Niederdruckmotoren 
Insgesamt 
Type de moteurs 
Moteurs à explosion 
Moteurs Diesel 
Moteurs semi-diesel 
Moteurs Diesel à basse pression 
Tota l 
Anni d'uso 
Olt re 20 anni 
Tota le 
93 225 
14 897 
6 975 
8 753 
23 547 
147 397 225 224 
117 098 
90 357 
15 762 
5 571 
20 197 
248 985 272 849 304 893 338 584 377 107 419 943 
Benutzungsdauer 
bis 5 Jahre 
6 - 1 0 Jahre 
11 -15 Jahre 
1 6 - 2 0 Jahre 
über 20 Jahre 
Insgesamt 
Durée d'util isation 
Jusqu'à 5 ans 
6 - 10 ans 
11 - 1 5 ans 
16 - 20 ans 
Plus de 20 ans 
T o t a l 
' ) Ohne Einachsschlepper und Schlepper der Forstwirtschaft. 
Stand am Jahresende. 
Quelle ; Utenti Motori Agricoli (UMA). 
') Esclusi i motocolt ivatori e le t ra t t r ic i forestali. 
Situazione a fina anno. 
Fonte : Utenti Motor i Agricol i (UMA). 
') Sans motoculteurs et tracteurs pour l'usage forestier. 
Situation en fin d'année. 
Source : Utenti Motor i Agricol i (UMA). 
Un 
Un 
O N 
Classi di potenza (CV) 
Leistungsklassen (PS) 
Tei l I I : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Trat t r ic i a ruote 
Radschlepper 
1962 1963 1964 1965 
Part ie 
C : 
Trat t r ic i a cingoli 
Kettenschlepper 
1962 1963 1964 1965 
I l : Parc de tracteurs 
Tableaux par pays 
Totale 
Insgesamt 
1962 1963 1964 1965 
ITALIA (seguito) 
Leistungsklassen des Schlepperbestandes 
nach M o t o r a r t e n und Fahrtypen ') 
(Mehrachsschlepper) 
2. Classes de puissance du parc de tracteurs 
d'après les types de moteurs et les types de propulsion ') 
( t racteurs à plusieurs essieux) 
a. N u m e r o di t ra t t r ic i 
Motor i a scoppio 
1. Classi di potenza del parco t r a t t r i c i 
secondo il t ipo di motore e il sistema di propulsione ') 
( t ra t t r i c i a più assi) 
a. Anzahl Schlepper 
O t t o m o t o r e n 
< 20 . 
21 - 30 . 
31 - 40 . 
41 - 50 . 
51 - 60 . 
61 - 70 . 
71 - 80 . 
81 - 100 . 
> 100 . 
7 011 
13 862 
4178 
228 
2 
1 
2 
4 980 
14 832 
3 206 
208 
1 
1 
2 
4 885 
14 571 
3 041 
193 
1 
1 
2 
4 896 
13 993 
2 850 
181 
1 
1 
2 
3 833 
850 
309 
11 
8 
1 826 
2 736 
286 
11 
8 
1 824 
2 671 
280 
12 
8 
1 836 
2 596 
262 
13 
8 
10 844 
14 712 
4 487 
239 
10 
1 
2 
2 
6 806 
17 568 
3 492 
219 
9 
1 
2 
2 
6 709 
17 242 
3 321 
205 
9 
1 
2 
2 
6 732 
16 589 
3 112 
194 
9 
1 
2 
2 
Tota le /Zusammen 25 284 23 230 22 694 21 924 5 013 4 869 4 797 4 717 30 297 28 099 27 491 26 641 
Motor i Diesel Dieselmotoren 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
8 1 - 1 0 0 
> 100 
Tota le /Zusammen 
26 083 
72 941 
54 669 
18 979 
8 384 
4 382 
338 
184 
9 
185 969 
25 011 
80 712 
64 091 
23 232 
10 912 
6 800 
568 
336 
9 
211 671 
25 544 
89 386 
71 605 
29 690 
12 739 
10 401 
590 
538 
9 
240 502 
26 513 
98 423 
61 043 
56 711 
14 271 
15 181 
629 
810 
10 
273 591 
669 
22 650 
14 961 
7 209 
10 014 
2 195 
2 422 
507 
756 
61 383 
910 
15 832 
26 951 
7 703 
12 686 
2 043 
3 203 
490 
661 
70 479 
1 013 
16 549 
32 973 
9 691 
13 974 
2 020 
3 951 
498 
697 
81 366 
927 
17 293 
33 678 
16 340 
16 217 
2 000 
4 659 
496 
864 
92 474 
26 752 
95 591 
69 630 
26 188 
18 398 
6 577 
2 760 
691 
765 
247 352 
25 921 
96 544 
91 042 
30 935 
23 598 
8 843 
3 771 
826 
670 
282 150 
26 557 
105 935 
104 578 
39 381 
26 713 
12 421 
4 541 
1 036 
706 
321 868 
27 440 
115 716 
94 721 
73 051 
30 488 
17181 
5 288 
1 306 
874 
366 065 
Motor i semidiesel Glühkopfmotoren 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
81-100 
> 100 
Totale/Zusammen 
8 137 
6 229 
9 376 
813 
463 
1 
— 
— 
— 
25 019 
171 
13 901 
6 641 
3 312 
461 
1 
— 
— 
— 
24 487 
162 
13 683 
6 521 
3 256 
465 
1 
— 
— 
— 
24 088 
151 
13 501 
6 415 
3 217 
475 
1 
— 
— 
— 
23 760 
— 
72 
977 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 049 
— 
62 
806 
— 
98 
— 
— 
— 
— 
966 
— 
62 
730 
— 
91 
— 
— 
— 
— 
883 
— 
59 
675 
— 
87 
— 
— 
— 
— 
821 
8 137 
6 301 
10 353 
813 
463 
1 
— 
— 
— 
26 068 
171 
13 963 
7 447 
3 312 
559 
1 
— 
— 
— 
25 453 
162 
13 745 
7 251 
3 256 
556 
1 
— 
— 
— 
24 971 
151 
13 560 
7 090 
3 217 
562 
1 
— 
— 
— 
24 581 
Motor i Diesel a bassa compressione Diesel -Niederdruckmotoren 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
81-100 
> 100 
Totale/Zusammen 
1 
— 
23 
9 
— 
— 
— 
— 
33 
1 403 
382 
22 
9 
11 
10 
— 
— 
— 
1 837 
1 393 
383 
22 
7 
13 
11 
— 
— 
— 
1 829 
1 377 
371 
21 
8 
12 
11 
— 
— 
— 
1 800 
— 
— 
1 139 
4 
— 
— 
— 
— 
— 
1 143 
— 
— 
1 040 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
1 045 
— 
— 
943 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
948 
— 
— 
851 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
856 
1 
— 
1 162 
13 
— 
— 
— 
— 
— 
1 176 
1 403 
382 
1 062 
14 
11 
10 
— 
— 
— 
2 882 
1 393 
383 
965 
12 
13 
11 
— 
— 
— 
2 777 
1 377 
371 
872 
13 
12 
11 
— 
— 
— 
2 656 
Totale generale Insgesamt 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
81-100 
> 100 
Totale/Insgesamt . 
41 232 
93 032 
68 246 
20 029 
8 849 
4 384 
340 
184 
9 
236 305 
31 565 
109 827 
73 960 
26 761 
11 385 
6 812 
570 
336 
9 
261 225 
31 984 
118 023 
81 189 
33 146 
13 218 
10 414 
592 
538 
9 
289 113 
32 937 
126 288 
70 329 
60117 
14 759 
15 194 
631 
810 
10 
321 075 
4 502 
23 572 
17 386 
7 224 
10 022 
2195 
2 422 
509 
756 
68 588 
2 736 
18 630 
29 083 
7 719 
12 792 
2 043 
3 203 
492 
661 
77 359 
2 837 
19 282 
34 926 
9 708 
14 073 
2 020 
3 951 
500 
697 
87 994 
2 763 
19 948 
35 466 
16 358 
16 312 
2 000 
4 659 
498 
864 
98 868 
45 734 
116 604 
85 632 
27 253 
18 871 
6 579 
2 762 
693 
765 
304 893 
34 301 
128 457 
103 043 
34 480 
24177 
8 855 
3 773 
828 
670 
338 584 
34 821 
137 305 
116115 
42 854 
27 291 
12 434 
4 543 
1 038 
706 
377 107 
35 700 
146 236 
105 795 
76 475 
31 071 
17 194 
5 290 
1 308 
874 
419 943 
•sg ') Quelle: Utenti Motor i Agricol i (UMA). ' ) Fonte: Utenti Motor i Agricoli (UMA). ' ) Source: Utenti Motor i Agricol i (UMA). 
co Tei l I I : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie II : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Classi di potenza (CV) 
Classes de puissance (CV) 
Trat t r ic i a ruote 
Tracteurs à roues 
1962 1963 1964 1965 
Trat t r ic i a cingoli 
Tracteurs à chenilles 
1962 1963 1964 1965 
Totale 
Total 
1962 1963 1964 1965 
ITALIA (seguito) 
noch : 2. Leistungsklassen des Schlepperbestandes 
nach Motorarten und Fahrtypen1) 
(Mehrachsschlepper) 
2. (suite) : Classes de puissance du parc de tracteurs 
d'après les types de moteurs et les types de propulsion1) 
(tracteurs à plusieurs essieux) 
b. Potenza ( C V ) delle t ra t t r ic i 
2. (seguito) : Classi di potenza del parco t ra t t r i c i 
secondo il t ipo di motore e il sistema propulsione1) 
( t ra t t r ic i a più assi) 
b. Puissance ( C V ) des tracteurs 
Motor i a scoppio Moteurs à explosion 
< 20 
21 - 30 
31 - 40 
41 - 50 
51 - 60 
61 - 70 
71 - 80 
81 -100 
> 100 
Totale/Total 
99 740 
330 537 
143 356 
9 800 
108 
65 
152 
583 758 
67 
387 
112 
9 
575 
65 
377 
107 
8 
557 
65 
361 
100 
8 
534 
68 312 
22 910 
10 060 
491 
416 
171 
102 360 
32 
70 
9 
1 
112 
32 
68 
9 
1 
110 108 
32 
66 
9 
1 
168 052 
353 447 
153 416 
10 291 
524 
65 
152 
171 
686 118 
99 
457 
121 
9 
1 
687 
97 
445 
116 
9 
667 
98 
427 
109 
8 
642 
Motori Diesel Moteurs Diesel 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
81-100 
> 100 
Totale/Total . . 
414 423 
1 860 531 
1 996 818 
875 825 
476 729 
274 574 
24 829 
15 480 
1 042 
5 940 251 
408 
2 059 
2 350 
1 064 
618 
428 
42 
28 
1 
6 998 
416 
2 271 
2 632 
1 348 
721 
656 
44 
45 
1 
8 134 
431 
2 489 
2 186 
2 504 
801 
980 
47 
68 
1 
9 507 
9 504 
623 576 
548 201 
346 412 
590 502 
147 028 
182 436 
47 506 
97 710 
2 592 875 
14 
417 
943 
346 
728 
141 
240 
46 
86 
2 961 
16 
436 
1 150 
430 
801 
139 
296 
47 
91 
3406 
15 
456 
1 155 
710 
927 
138 
348 
46 
117 
3 912 
423 927 
2 484 107 
2 545 019 
1 222 237 
1 067 231 
421 602 
207 265 
62 986 
98 752 
8 533 126 
422 
2 476 
3 293 
1 410 
1 346 
568 
283 
74 
87 
9 959 
432 
2 707 
3 782 
1 778 
1 522 
795 
340 
92 
92 
11 540 
446 
2 945 
3 342 
3 214 
1 727 
1 117 
395 
115 
118 
13 419 
Motori semidiesel Moteurs semi-Diesel 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
81-100 
> 100 
Totale/Total . . 
146 461 
172 202 
339 305 
36 297 
25 465 
65 
— 
— 
— 
719 795 
3 
363 
247 
150 
25 
— 
— 
— 
— 
788 
3 
357 
243 
148 
25 
— 
— 
— 
776 
3 
352 
240 
143 
26 
— 
— 
— 
— 
764 
— 
2 004 
35 324 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
37 328 
— 
2 
29 
— 
5 
— 
— 
— 
— 
36 
— 
2 
26 
— 
5 
— 
— 
— 
— 
33 
— 
2 
24 
— 
5 
— 
— 
— 
— 
31 
146 461 
174 206 
374 629 
36 297 
25 465 
65 
— 
— 
— 
757 123 
3 
364 
276 
150 
31 
— 
— 
— 
824 
3 
359 
269 
147 
31 
— 
— 
— 
809 
3 
354 
264 
143 
31 
— 
— 
— 
~ 
795 
Motori Diesel a bassa compressione Moteurs Diesel à basse pression 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
81-100 
> 100 
Totale/Total . . 
20 
— 
713 
387 
— 
— 
— 
— 
— 
1 120 
21 
10 
1 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
34 
21 
10 
1 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
34 
21 
10 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
33 
— 
— 
43 233 
200 
— 
— 
— 
— 
— 
43 433 
— 
— 
40 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
40 
— 
— 
36 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
36 
— 
— 
33 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
33 
20 
— 
43 946 
587 
— 
— 
— 
— 
— 
44 553 
21 
10 
40 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
74 
21 
10 
36 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
70 
21 
10 
33 
— 
1 
1 
— 
— 
66 
Totale generale Total Général 
< 20 
2 1 - 3 0 
3 1 - 4 0 
4 1 - 5 0 
5 1 - 6 0 
6 1 - 7 0 
7 1 - 8 0 
81-100 
> 100 
Totale/Total . . 
660 644 
2 363 270 
2 480 192 
922 309 
502 302 
274 704 
24 981 
15 480 
1 042 
7 244 924 
499 
2 819 
2 710 
1 224 
644 
428 
42 
28 
1 
8 395 
506 
3 015 
2 982 
1 504 
747 
657 
44 
45 
1 
9 501 
520 
3 212 
2 527 
2 655 
827 
980 
47 
69 
1 
10 838 
77 816 
648 490 
636 818 
347 103 
590 918 
147 028 
182 436 
47 677 
97 710 
2 775 996 
45 
489 
1 021 
347 
734 
141 
240 
46 
86 
3 149 
47 
506 
1 222 
431 
806 
139 
296 
47 
91 
3 585 
47 
524 
1 220 
711 
932 
138 
348 
47 
117 
4 084 
738 460 
3 011 760 
3 117 010 
1 269 412 
1 093 220 
421 732 
207 417 
63 157 
98752 
10 020 920 
545 
3 308 
3 730 
1 570 
1 378 
569 
283 
74 
87 
11 544 
553 
3 521 
4 204 
1 935 
1 553 
796 
340 
92 
92 
13 086 
567 
3 736 
3 747 
3 366 
1 760 
1 118 
395 
115 
118 
14 922 
\ 0 ') Quelle : Utenti Motor i Agricol i (UMA). ') Fente ; Utent i Motori Agricoli (UMA). ') Source : Utenti Motor i Agricol i (UMA). 
O N 
O Tei l I I : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Aanduiding In de 
oorspronkeli jke taal 
1955 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Deutsche 
Übersetzung 
Traduction 
française 
N E D E R L A N D 
1. Bestand an Schleppern in Landwirtschaft 
und Gartenbau ') 
1 . Aan ta l t rekkers in de land- en tu inbouw 1 ) 
1. Parc de tracteurs agricoles 
et horticoles ') 
Wielsysteem 
1 of 2 wielen . . . . 
3 of 4 wielen . . . . 
Totaa l 
waaronder 
met meer dan 1 as . 
In eigendom van 
bedrijven 
combinaties . . . . 
coöperaties 
loonbedrijven . . . . 
Motorvermogen 
(Pk) 
minder dan 4 pk 
4 - 8 pk 
8 - 1 6 pk 
1 6 - 2 4 pk 
2 4 - 3 2 pk 
32 pk en meer . . . . 
Brandstof 
dieselolie 
') Einschl. Einachsschlepper. 
Stand im Mai. 
8172 
35 799 
1 178 
45 149 
36 977 
37 438 
2 471 
602 
4 638 
45 149 
[ 6 033 
5 803 
10 763 
15 233 
7 317 
45 149 
9 961 
21 307 
13 881 
45 149 
. 
. 
• 
60 542 
[49 500] 
51 539 
2 450 
630 
5 923 
60 542 
8 701 
8 607 
i 32 992 
10 242 
60 542 
12 572 
21 835 
26 135 
60 542 
12 979 
52 336 
1 275 
66 590 
53 611 
56 954 
2 484 
659 
6 493 
66 590 
1 473 
8 388 
9 595 
35 054 
12 080 
66 590 
13 718 
21 295 
31 577 
66 590 
16 514 
64 494 
1 058 
82 066 
65 552 
70 547 
3 224 
642 
7 653 
82 066 
1 919 
10 994 
10 814 
40 405 
17 934 
82 066 
16 430 
19 863 
45 773 
82 066 
') Eenass 
Toesta 
(18 375) 
(69 541) 
(1 000) 
88 916 
(70 541) 
76 568 
2 950 
664 
8 734 
88 916 
• 
. 
. 
88 916 
. 
. 
• 
88 916 
ge trekkers 
nd : mei. 
(20 000) 
(74 884) 
(1 000) 
95 884 
(75 884) 
82 957 
2 572 
726 
9 629 
95 884 
• 
. 
. 
95 884 
. 
. 
• 
95 884 
inbegrepen. 
(22 000) 
(81 090) 
(1 000) 
104 090 
(82 090) 
90 229 
2 762 
737 
10 362 
104 090 
• 
• 
• 
104 090 
. 
. 
104 090 
(24 000) 
(86 700) 
(1 000) 
111 701 
(87 700) 
97 340 
2 637 
745 
10 979 
111 701 
• 
. 
• 
111 701 
. 
. 
• 
111 701 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
• 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
Fahrtyp 
1 und 2 Räder 
3 und 4 Räder 
Ketten 
Insgesamt 
darunter 
Mehrachsschlepper 
Eigentum 
eines Betriebes 
mehrerer Betriebe 
von Genossenschaften 
von Lohnbetrleben 
Insgesamt 
Leistungsklassen 
(PS) 
unter 4 PS 
4 - 8 PS 
8 - 16 PS 
1 6 - 2 4 PS 
24 - 32 PS 
32 PS und mehr 
Insgesamt 
Treibstoffarten 
Benzin 
Petroleum 
Dieselöl 
Insgesamt 
Type de propulsion 
1 et 2 roues 
3 et 4 roues 
chenilles 
T o t a l 
dont 
à plusieurs essieux 
Appartenance 
individuels 
en copropriété 
en coopératives 
en location 
Tota l 
Classes de puissance 
( C V ) 
moins de 4 CV 
4 - 8 C V 
8 - 1 6 C V 
1 6 - 2 4 C V 
24 - 32 CV 
32 CV et plus 
Tota l 
N a t u r e du carburant 
essence 
pétrole 
diesel 
Tota l 
') Y compris les tracteurs à un essieu. 
Situation au mois de mai. 
2. Leistungsstärke (PS) der Schlepper 2. Puissance des tracteurs ( C V ) 
2. Motorvermogen van de trekkers (Aan ta l pk) 
In eigendom van 
combinaties . . . . 
loonbedrijven . . . . 
796 808 
48 900 
20 600 
145 600 
1 011 922 
1 087 972 
48 357 
22 440 
187 820 
1 346 589 
1 197 572 
49 408 
23 623 
207 125 
1477 728 
1 511 979 
66 643 
24 558 
261 926 
1 865106 
1 686 398 
61 083 
26 039 
308 959 
2 085 799 
1 879 937 
56 094 
29 872 
358 450 
2 324 353 
2 086 686 
62 096 
30 691 
400 359 
2 579 832 
2 329 286 
61 795 
31 992 
434 917 
2 857 990 • 
Eigentum 
eines Betriebes 
mehrerer Betriebe 
von Genossenschaften 
von Lohnbetrieben 
Insgesamt 
Appartenance 
Individuels 
en copropriété 
en coopératives 
en location 
T o t a l 
3. Schlepper im Eigentum von Lohnbetrieben ') 3. Tracteurs en propriété d'entreprises de t r a v a u x
1 ) 
3. Trekkers in eigendom van loonbedrijven ') 
Aanduiding in de 
oorspronkeli jke taal 
1957 1958 
Totaa l aanta l bedrijven 
waarvan met : 
1 t rekker 
2 trekkers . . . . 
3 trekkers . . . . 
4 trekkers . . . . 
5 en meer trekkers . 
T o t a a l aanta l t rekkers 
waarvan In bedrijven met : 
1 t rekker 
2 trekkers . . . . 
3 trekkers . . . . 
4 trekkers . . . . 
5 en meer trekkers . 
Totaa l aanta l pk . 
waarvan In bedrijven met : 
1 t rekker 
2 trekkers . . . . 
3 trekkers . . . . 
4 trekkers . . . . 
5 en meer trekkers . 
2848 
1 327 
796 
379 
173 
173 
5 923 
1 327 
1 592 
1 137 
692 
1 175 
187 820 
38 522 
49183 
36 273 
21 870 
41 972 
3 066 
1 329 
915 
427 
209 
186 
6 493 
1 329 
1 830 
1 281 
836 
1 217 
207 125 
39 020 
57 977 
40 814 
26 650 
42 664 
1960 
3 337 
1 271 
1 013 
528 
260 
265 
7 653 
1 271 
2 026 
1 584 
1 040 
1 732 
261 926 
40130 
68 205 
53 874 
36 144 
63 573 
1961 1962 
3 527 
1 201 
1 063 
587 
321 
355 
8 734 
1 201 
2126 
1 761 
1 284 
2 362 
308 959 
38 851 
74 300 
62 021 
45 299 
88 488 
3 691 
1 221 
1 050 
631 
357 
432 
9 629 
1 221 
2100 
1 893 
1 428 
2 987 
358 450 
41 121 
76 329 
70 210 
52 887 
117 903 
1963 
3 797 
1 215 
1 036 
638 
378 
530 
10 362 
1 215 
2 072 
1 914 
1 512 
3 649 
400 359 
42190 
77 063 
73 834 
58 394 
148 878 
1964 
3 810 
1 115 
1 023 
655 
412 
605 
10 979 
1 115 
2 046 
1 965 
1 648 
4 205 
434 917 
40 492 
78123 
77153 
65 553 
173 596 
1965 
• 
• 
Deutsche Übersetzung 
Gesamtzahl der Betriebe 
davon mit : 
1 Schlepper 
2 Schleppern 
3 Schleppern 
4 Schleppern 
5 und mehr Schleppern 
Gesamtzahl der Schlepper 
davon in Betrieben mit : 
1 Schlepper 
2 Schleppern 
3 Schleppern 
4 Schleppern 
5 und mehr Schleppern 
Gesamt-PS 
davon In Betrieben mi t : 
1 Schlepper 
2 Schleppern 
3 Schleppern -
4 Schleppern 
5 und mehr Schleppern 
Traduct ion française 
N o m b r e to ta l des exploit . 
soit avec : 
1 t racteur 
2 tracteurs 
3 tracteurs 
4 tracteurs 
5 tracteurs et plus 
N o m b r e to ta l des tracteurs 
soit dans des exploitations 
avec : 
1 t racteur 
2 tracteurs 
3 tracteurs 
4 tracteurs 
5 tracteurs et plus 
N o m b r e to ta l C V 
soit dans des exploitations 
avec : 
1 t racteur 
2 tracteurs 
3 tracteurs 
4 tracteurs 
5 tracteurs et plus 
') Quelle : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ') Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ') Source : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
δ Tei l I I : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie II : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Aanduiding in de 
oorspronelijke taal 1957 1958 1960 1961 1962 
1963 1964 1965 Deutsche Übersetzung Traduction française 
NEDERLAND (vervolg) 
4. Schlepper im Eigentum von Genossenschaften 1) 4. Tracteurs en propriété des coopératives ') 
4. Trekkers in eigendom van coöperaties 1) 
To taa l aanta l bedrijven 
waarvan met : 
1 t rekker 
2 trekkers . . . . 
3 trekkers . . . . 
4 trekkers . . . . 
5 en meer trekkers . 
Totaa l aanta l t rekkers 
waarvan ¡n bedrijven met : 
1 t rekker 
2 trekkers . . . . 
3 trekkers . . . . 
4 trekkers . . . . 
5 en meer trekkers . 
Totaal aantal pk . 
waarvan in bedrijven met : 
1 trekker 
2 trekkers . . . . 
3 trekkers . . . . 
4 trekkers . . . . 
5 en meer trekkers . 
335 
193 
73 
26 
26 
17 
630 
193 
146 
78 
104 
109 
22 440 
7 940 
5 269 
2 614 
3 186 
3 431 
329 
178 
78 
23 
27 
23 
659 
178 
156 
69 
108 
148 
23 623 
7 553 
5 738 
2 268 
3 541 
4 523 
301 
157 
70 
29 
18 
27 
642 
157 
140 
87 
72 
186 
24 558 
7 058 
5 469 
3 179 
2 531 
6 321 
290 
150 
61 
29 
16 
34 
664 
150 
122 
87 
64 
241 
26 039 
7 039 
4 966 
3 372 
2 254 
8 408 
297 
147 
61 
31 
16 
42 
726 
147 
122 
93 
64 
300 
29 872 
6 893 
5 294 
3 370 
2 604 
11 711 
282 
134 
60 
22 
21 
45 
737 
134 
120 
66 
84 
333 
30 691 
6 304 
4 983 
2 568 
3 228 
13 608 
257 
110 
51 
27 
21 
48 
745 
110 
102 
81 
84 
368 
31 992 
5 446 
4 515 
3 344 
3 370 
15 317 
Gesamtzahl der Betriebe 
davon mit : 
1 Schlepper 
2 Schleppern 
3 Schleppern 
4 Schleppern 
5 und mehr Schleppern 
Gesamtzahl der Schlepper 
davon in Betriebe mit : 
1 Schlepper 
2 Schleppern 
3 Schleppern 
4 Schleppern 
5 und mehr Schleppern 
Gesamt­PS 
davon in Betrieben mit : 
1 Schlepper 
2 Schleppern 
3 Schleppern 
4 Schleppern 
5 und mehr Schleppern 
N o m b r e to ta l des exploit . 
soit avec : 
1 t racteur 
2 tracteurs 
3 tracteurs 
4 tracteurs 
5 tracteurs et plus 
N o m b r e to ta l des tracteurs 
soit dans des exploitations 
avec : 
1 t racteur 
2 tracteurs 
3 tracteurs 
4 tracteurs 
5 tracteurs et plus 
N o m b r e tota l CV 
soit dans des exploitations 
avec : 
1 t racteur 
2 tracteurs 
3 tracteurs 
4 tracteurs 
5 tracteurs et plus 
') Quelle ; Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ') Bron : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ') Source : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Termes d'origine 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Deutsche Übersetzung 
BELGIQUE/BELGIË 
1. Bestand an Schleppern und anderen Zugmaschinen ') 1. Parc de tracteurs et d'autre matériel de traction1) 
Tracteurs à 2 axes à usages 
agricoles et horticoles 
type à essence et pétrole . 
type diesel et semidiesel . 
ensemble des tracteurs à 
tracteurs à chenilles3) . 
to ta l des tracteurs à 
2 axes 
Motoculteurs (à 1 axe) 
type diesel et semi-diesel . 
to ta l des motoculteurs . 
Tracteurs employés excl. 
pour le bat tage . . . . 
T o t a l des tracteurs à 
usages agricoles et hor-
ticoles («tous types») 
Jeeps à usages agricoles . 
2 073 
9 203 
11 654 
22 930 
22 930 
• 
1 570 
24 500 
4 935 
1 641 
9 897 
16 193 
27 731 
• 
27 731 
• 
• 
1 811 
29 542 
5 199 
1 883 
10 430 
19 866 
32 179 
32 179 
• 
• 
1 740 
33 919 
5 201 
1 794 
10 516 
23 210 
35 520 
35 520 
• 
1 669 
37 189 
5 127 
1 578 
10118 
29 483 
41 179 
41 179 
| 4 026 
4 026 
1 437 
46 642 
5 640 
1 389 
10 143 
31 505 
43 037 
43 037 
4 093 
4 093 
1 151 
48 281 
5 163 
1 279 
9 801 
36 611 
47 691 
47 691 
4 438 
4 438 
1 214 
53 343 
4 713 
1 242 
9 026 
42 238 
52 506 
52 506 
4 710 
4 710 
1 001 
58 217 
4 490 
1 453 
8 905 
47 195 
| 57 553 
260 
57 813 
5 561 
5 561 
793 
64 167 
3 792 
1 085 
7 808 
51 624 
60 517 
243 
60 760 
4 283 
2166 
6 449 
860 
68 069 
3 686 
1 014 
7 041 
56 309 
64 364 
261 
64 625 
4 307 
1 951 
6 258 
638 
71 521 
3 263 
Zweiachsschlepper in Land . 
Wirtschaft und Gar tenbau 
Benzinschlepper 
Benzin- u. Petroleumschlepper 
Diesel- u. Halbdieselschlepper 
Radschlepper zusammen2) 
Kettenschlepper3) 
Zweiachsschlepper 
insgesamt 
Einachsschlepper 
Benzin-Einachsschlepper 
Diesel- und Halbdiesel-
Einachsschlepper 
Einachsschlepper insgesamt 
Schlepper, ausschl. beim 
Dreschen verwendet 
Schlepper in Landwir t -
schaft und Gartenbau ins-
gesamt („al le A r t e n " ) 
Landwirtschaftl iche Jeeps 
Fußnoten auf Seite 64, Notes, voir page 64 
Teil II : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Spécification 
Total des 
tracteurs 
Gesamtzahl 
der 
Schlepper 
soit avec/davon mit 
< 12 2 7 - 3 7 
CV/PS 
37-56 > S 6 Deutsche Übersetzung 
BELGIQUE/BELGIË (suite/vervolg) 
2. Mehrachsschlepper in Landwirtschaft und Gartenbau 
nach Leistungsklassen und Treibstoffarten 1963 ') 
2. Tracteurs à plusieurs essieux à usages agricoles et horticoles 
d'après les classes de puissance et les natures de carburant en 1963 ') 
Tracteurs à roues 
soit : 
avec commande sur 2 roues 
avec commande sur 4 roues 
soit : 
avec commande sur 2 roues 
avec commande sur 4 roues 
soit : 
avec commande sur 2 roues . 
avec commande sur 4 roues . 
Tracteurs à chenilles 
type diesel et semi-diesel 
Tota l de tracteurs à 2 axes . 
1 453 
1 235 
218 
8 905 
8 263 
642 
47 195 
43 952 
3 243 
260 
57 813 
502 
431 
71 
133 
119 
14 
851 
760 
91 
14 
1 500 
334 
290 
44 
612 
562 
50 
5 482 
5 157 
325 
19 
6 447 
360 
308 
52 
5 508 
5 161 
347 
13 088 
12 259 
829 
69 
19 025 
190 
156 
34 
2 357 
2 167 
190 
17 651 
16 493 
1 158 
80 
20 278 
64 
47 
17 
286 
249 
37 
9 511 
8 726 
785 
69 
9 930 
3 
3 
— 
9 
5 
4 
612 
557 
55 
9 
633 
Radschlepper 
Benzinschlepper 
davon : 
mit Antr ieb auf 2 Rädern 
mit Antr ieb auf 4 Rädern 
Benzin- und Petroleumschlepper 
davon : 
mit Antr ieb auf 2 Rädern 
mit Antr ieb auf 4 Rädern 
Diesel- und Halbdieselschlepper 
davon : 
mi t Antr ieb auf 2 Rädern 
mit Antr ieb auf 4 Rädern 
Kettenschlepper 
Diesel- und Halbdieselschlepper 
Mehrachsschlepper insgesamt 
') Stand im Mai. 
Quelle : Institut National de Statistique. 
a) Bis 1962 einschl. Kettenschlepper. 
3) Erhoben seit 1963; Treibstoff : Diesel- und Halbdieselöl. 
') Situation au mois de mai. 
Source : Institut National de Statistique. 
; ) Jusqu'en 1962 tracteurs à chenilles inclus. 
3) Recensé à part i r de 1963; carburant : gasoil (diesel et semi-diesel). 
Termes d'origine 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Deutsche Übersetzung 
L U X E M B O U R G 
1. Bestand an landwirtschaftlichen Schleppern1 )2 ) 1. Parc de tracteurs agr icoles 1 ) 2 ) 
Par nombre de roues : 
Tracteurs à 4 roues 
Tracteurs à 2 roues . . 
Par nature du carburant : 
T o t a l 
Par classes de grandeur 
des exploitations 
moins de 1 ha 
1 - 2 ha . 
2 - 5 ha 
5 - 1 0 ha 
1 0 - 1 5 ha 
1 5 - 2 0 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 ha et plus 
. 
• 
3 431 
2 527 
515 
389 
3 431 
28 
79 
283 
419 
471 
537 
850 
594 
170 
3 431 
4 884 
134 
5 018 
4 107 
606 
305 
5 018 
5 01 8 
5 426 
165 
5 591 
4 817 
505 
269 
5 591 
71 
131 
444 
733 
947 
965 
1 300 
781 
219 
5 591 
5 797 
157 
5 954 
5 169 
521 
264 
5 954 
71 
127 
461 
778 
1 012 
1 031 
1 379 
842 
253 
5 954 
6 014 
197 
6 211 
6 211 
85 
140 
471 
878 
1 013 
1 089 
1 420 
841 
274 
6 211 
6 387 
246 
6 633 
6 633 
6 633 
6 530 
229 
6 759 
6 027 
ï 
ƒ 732 
6 759 
121 
159 
495 
950 
1 029 
1 125 
1 480 
1 072 
328 
6 759 
6 732 
225 
6 957 
6 207 
450 
300 
6 957 
132 
174 
542 
929 
1 062 
1 107 
1 525 
1 134 
352 
6 957 
6 898 
222 
7120 
6 404 
1 71A f lib 
7 120 
143 
206 
507 
978 
1 048 
1 084 
1 554 
1 213 
387 
7120 
7107 
236 
7 343 
6 639 
291 
413 
7 343 
155 
205 
558 
947 
1 042 
1 074 
1 571 
1 394 
397 
7 343 
7 320 
255 
7 575 
6 884 
295 
396 
7 575 
174 
229 
584 
958 
983 
1 038 
1 672 
1 496 
441 
7 575 
Nach der Zah l der Räder : 
Vierradschlepper 
Zweiradschlepper 
Insgesamt 
Nach Treibstoffarten : 
Dieselöl 
Petroleum 
Benzin 
Insgesamt 
Nach Betriebsgrößen-
klassen : 
unter 1 ha 
1 - 2 h a 
2 - 5 h a 
5 - 1 0 ha 
1 0 - 1 5 ha 
1 5 - 2 0 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 ha und mehr 
Insgesamt 
2. Betriebe ab 2 ha m i t eigenen Schleppern ') 2. Exploitations d'au moins 2 ha possédant des tracteurs ' ) : 
N o m b r e d'exploitations: 
2 - 5 ha 
5-10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
T o t a l 
274 
412 
1 005 
843 
566 
128 
3 228 . 
428 
719 
1 894 
1 279 
694 
142 
5 156 
441 
764 
2 017 
1 348 
735 
163 
5 468 
453 
857 
2 071 
1 376 
708 
166 
5 631 • 
469 
927 
2115 
1 396 
837 
178 
5 922 
522 
908 
2 131 
1 407 
842 
185 
5 995 
486 
955 
2 072 
1 422 
871 
195 
6 001 
534 
919 
2 049 
1 413 
957 
195 
6 067 
549 
924 
1 943 
1 429 
983 
213 
6 041 
Zah l der Betriebe : 
2 - 5 h a 
5 - 1 0 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 ha und mehr 
Insgesamt 
t n Fußnoten auf Seite 68. Notes, voir page 68. 
Cr. 
ON 
Tei l I I : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Termes d'origine 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 Deutsche Übersetzung 
LUXEMBOURG (suite) 
noch: 2. Betriebe ab 2 ha 
mit eigenen Schleppern1)2) 
2. (suite): Exploitations d'au moins 2 ha 
possédant des tracteurs1)2) 
Terres de culture (ha) : 
2 - 5 ha 
5-10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
Total 
963 
3 046 
15 568 
20 493 
20 581 
8 562 
69 213 . 
1 539 
5 403 
28 353 
29 922 
25 595 
9 536 
100 348 
1 563 
5 721 
30 554 
32 694 
26 869 
10 524 
107 925 
1 601 
6 459 
31 280 
33 654 
26 164 
10 718 
109 876 
1 638 
6 969 
31 865 
34 137 
30 784 
11 484 
116 877 
1 800 
6 907 
31 969 
34 502 
31 075 
12 011 
118 264 
1 696 
7 181 
31 196 
34 921 
32 204 
12 495 
119 693 
1 840 
6 876 
30 731 
34 739 
35 267 
12 508 
121 961 
1 896 
6 911 
29 216 
34 992 
36 550 
13 572 
123 137 
Kulturfläche (ha) : 
2 - 5 ha 
5-10 ha 
10-20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
50 ha und mehr 
Insgesamt 
3. Zweiachsschlepper nach Treibstoffarten 
und Leistungsklassen1) 
3. Tracteurs à deux essieux par nature du carburant 
et d'après les classes de puissance1) 
Année 
Jahr 
1963 
1964 
1965 
Ensemble 
Zusammen 
6 898 
7 107 
7 320 
Nature du carburant 
Treibstoffart 
Diesel et 
semi-Diesel 
Diesel und 
Halbdiesel 
6 363 
6 595 
6 844 
Pétrole 
Petroleum 
438 
411 
392 
Essence 
Benzin 
97 
101 
84 
Classes de puissance (CV) 
Leistungsklassen (PS) 
< 12 
120 
126 
115 
12-18 
927 
864 
800 
18-27 
2 721 
2 636 
2 566 
27-37 
2 417 
2 538 
2 632 
37-56 
693 
921 
1 168 
> 56 
20 
22 
39 
Termes d'origine 
Année 
Jahr 
Tota l 
Insgesamt 
Superficie exploitée (ha)/Bewirtschaftete Fläche (ha) 
< 5 2 0 - 5 0 > 5 0 
Deutsche Übersetzung 
4. Entwicklung der Schlepperverwendung 
in den landwirtschaftlichen Betrieben ab 2 ha 
seit 1950') 
4. Evolution de l 'util isation des tracteurs 
dans les exploitations agricoles d'au moins 2 ha 
depuis 19501) 
Ensemble des exploitations de 2 ha 
et plus 
Nombre d'exploitations de 2 ha et 
plus possédant des tracteurs 
Pourcentage par rapport à l'ensemble 
des exploitations de 2 ha et plus (%) 
Terres de culture des exploitations de 
2 ha et plus (ha) 
Terres de culture des exploitations de 
2 ha et plus possédant des tracteurs 
(ha) 
Pourcentage par rapport à l'ensemble 
des terres de culture des exploitations 
de 2 ha et plus (%) 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1950 . 
1957 
1962 
1964 
1965 
11 445 
9 777 
8 487 
7 945 
7 673 
1 246 
5 156 
5 995 
6 067 
6 041 
10.9 
52.7 
70.6 
76.4 
78.7 
138 269 
137 928 
135 259 
133 883 
133 629 
30 680 
100 348 
118 264 
121 961 
123 137 
22.2 
72.8 
87.4 
91.1 
92.1 
3 399 
2 303 
1 713 
1 522 
1 418 
128 
428 
522 
534 
549 
3.8 
18.6 
30.5 
35.1 
38.7 
11 006 
7 581 
5 723 
5 038 
4 739 
570 
1 539 
1 800 
1 840 
1 896 
5.2 
20.3 
31.5 
36.5 
40.0 
2844 
2 201 
1 713 
1 499 
1 414 
145 
719 
908 
919 
924 
5.1 
32.7 
53.0 
61.3 
65.3 
20 951 
16 149 
12 523 
11 001 
10 411 
1 140 
5 403 
6 907 
6 876 
6 911 
5.4 
33.5 
55.2 
62.5 
66.4 
3 270 
2 976 
2 567 
2 321 
2 182 
274 
1 894 
2 131 
2 049 
1 943 
8.4 
63,6 
83.0 
88.3 
89.0 
46 724 
43 076 
37 879 
34 341 
32 369 
4 267 
28 353 
31 969 
30 731 
29 216 
9.1 
65.8 
84.4 
89.5 
90.3 
1 792 
2 148 
2 305 
2 407 
2444 
592 
1 973 
2 249 
2 370 
2 412 
33.0 
91.9 
97.6 
98.5 
98.7 
50 339 
61 306 
66 980 
70 868 
72 367 
17 557 
55 517 
65 577 
70 006 
71 542 
34.9 
90.6 
97.9 
98.8 
98.9 
140 
149 
189 
196 
215 
107 
142 
185 
195 
213 
76.4 
95.3 
97.9 
99.5 
99.1 
9 249 
9 816 
12154 
12 635 
13 743 
7146 
9 536 
12 011 
12 508 
13 572 
77.3 
97.1 
98.5 
99.0 
98.8 
Gesamtzahl der Betriebe ab 2 ha 
Größe 
Zahl der Betriebe ab 2 ha, die 
Schlepper besitzen 
Antei l an der Gesamtzahl der Betriebe 
ab 2 ha Größe (%) 
Kulturfläche der Betriebe ab 2 ha 
Größe (ha) 
Kulturfläche der Betriebe ab 2 ha 
Größe, die Schlepper besitzen (ha) 
Antei l an der Kulturfläche der Betriebe 
ab 2 ha Größe (%) 
•~^X Fußnoten auf Seite 68. Notes, voir page 68. 
ON 
CO Teil II : Schlepperbestand 
C : Ländertabellen 
Part ie I I : Parc de tracteurs 
C : Tableaux par pays 
Termes d'origine 
Année 
Jahr 
Tota l 
Insgesamt 
Superficie exploitée (ha)/Bewirtschaftete Fläche (ha) 
< 5 10-20 2 0 - 5 0 > 5 0 
Deutsche Übersetzung 
LUXEMBOURG (suite) 
noch: 4. Entwicklung der Schlepperverwendung 
¡n den landwirtschaftlichen Betrieben ab 2 ha seit 19501) 
Nombre de t racteurs 2) dans les exploi­
tations de 2 ha et plus 
Tracteurs pour 10 exploitations de 
2 ha et plus 
Tracteurs pour 100 ha des exploita­
tions de 2 ha et plus 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1950 
1957 
1962 
1964 
1965 
1 275 
5 389 
6 651 
6 996 
7 172 
1.1 
5.5 
7.8 
8.8 
9.3 
0.9 
3.9 
4.9 
5.2 
5.4 
132 
444 
542 
558 
584 
0.4 
1.9 
3.2 
3.7 
4.1 
1.2 
5.9 
9.5 
11.1 
12.3 
149 
733 
929 
947 
958 
0.5 
3.3 
5.4 
6.3 
6.8 
0.7 
4.5 
7.4 
8.6 
9.2 
276 
1 912 
2169 
2116 
2 021 
0.8 
6.4 
8.4 
9.1 
9.3 
0.6 
4 .4 
5.7 
6.2 
6.2 
602 
2 081 
2 659 
2 978 
3 168 
3.4 
9.7 
11.5 
12.4 
13.0 
1.2 
3.4 
4.0 
4 .2 
4 .4 
116 
219 
352 
397 
441 
8.3 
14.7 
18.6 
20.3 
20.5 
1.3 
2.2 
2.9 
3.1 
3.2 
4. (suite): Evolution de l 'uti l isation des tracteurs 
dans les exploitations agricoles d'au moins 2 ha depuis 19501) 
Zahl der betriebseigenen Schlepper2) 
in den Betrieben ab 2 ha Größe 
Schlepper je 10 Betriebe ab 2 ha 
Größe 
*) Que//e : Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. 
' ) Einschl. der Einachsschlepper. 
Stand am Jahresende. 
Schlepper je 100 ha der Betriebe ab 
2 ha Größe 
') Source : Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. — Situation à la fin de 
l'année. 
2) Y compris les tracteurs à un essieu. 
Teil III 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Partie III 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
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Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge Part ie I I I : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Teil III bringt Angaben über das landwirtschaftliche Zugkraftgefüge in den Ländern der Gemeinschaft. Er 
setzt damit die in den „Agrarstatistischen Mitteilungen" Nr. 10/1960 begonnene Veröffentlichungsreihe fort 
und übernimmt das in „Agrarstatistik" Nr. 2/1964 eingeführte Darstellungskonzept. 
Bei den landwirtschaftlichen Zugkräften unterscheidet man die tierischen und die motorischen. Das Verhält­
nis aller Zugkräfte zueinander wird als das „Zugkraftgefüge" bezeichnet. 
Um die beiden grundsätzlich verschiedenen Formen der tierischen und der motorischen Anspannung mitein­
ander vergleichbar zu machen und die Bildung einer Gesamtsumme zu ermöglichen, werden die tierischen 
Zugkräfte (also Pferde, Zugkühe, -ochsen und -rinder, Esel, Maultiere und Maulesel) entsprechend ihrer 
angenommenen Arbeitsleistung bewertet. Ausgehend vom Zugtier Pferd ( = 1) werden folgende Umrechnungs­
koeffizienten zugrunde gelegt : 
1 Pferd = 1 , 0 Zugkrafteinheit 
1 Esel, Maulesel oder Maultier = 0,7 Zugkrafteinheit 
1 Zugochse = 0,5 Zugkrafteinheit 
1 Zugkuh = 0,2 Zugkrafteinheit 
1 Zugrind (falls getrennte An­
gaben nach Zugochsen und 
-kühen fehlen) = 0,3 Zugkrafteinheit 
Um nun auch einen Vergleich der motorischen Zugkräfte, also in der Hauptsache der Schlepper, mit den 
tierischen zu ermöglichen, wurde die nominelle Schlepperleistungsstärke zunächst um 2 0 % vermindert. Man 
erhält die effektive Leistungsstärke, die sich also nach dem Abzug der Energieverluste von der nominellen 
ergibt. Ferner wird angenommen, daß 7 Schlepper-PS einer tierischen Zugkraft entsprechen. 1 (Effektiv-) 
Schlepper-PS zählt also in der vorliegenden Berechnung als 0,114 Zugkrafteinheit. 
Für nähere methodische Erläuterungen wird auf „Statistische Informationen" Nr. 2/1961 ') und „Agrarsta­
tistik" Nr. 2/1964 verwiesen. 
Die vorliegende Veröffentlichung machte umfangreiche Schätzungen notwendig, da vor allem die nationalen 
Statistiken über den Bestand an Zugrindern und über die durchschnittliche Leistungsstärke der Schlepper 
lückenhaft sind. Die Schätzungen stammen überwiegend von den Mitgliedsländern selbst. Teilweise wurden 
sie aber auch vom SAEG vorgenommen. 
Eine rechentechnische Besonderheit ist für Luxemburg anzumerken. Wegen der geringen Größe dieses Landes 
liegen der Berechnung der Beziehungszahlen nicht, wie in den übrigen Mitgliedsländern, auf 1 000 gerundete, 
sondern ungerundete Zahlen zugrunde. 
') Thiede, Günther : Die Zugkräfte der Landwirtschaft; SAEG, „Statistische Informationen" Nr. 2/1961, Seiten 232 ff., Brüssel 1961. 
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Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge Part ie IM : Potentiel d e t r a c t i o n dans l 'agriculture 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La partie III présente des données sur le potentiel de traction dans l'agriculture dans les Pays de la Commu­
nauté. Elle constitue la suite de la série débutée dans le N° 10/1960 de «Informations de ia statistique agri­
cole», sous la même présentation que celle établie dans le N° 2/1964 de la «Statistique Agricole». 
On distingue les potentiels de traction animale et mécanique. Le rapport entre ces modes de traction est inti­
tulé « potentiel de traction ». 
Afin de rendre comparable entre eux ces deux modes de traction totalement différents et d'aboutir à une 
somme globale, le potentiel de traction animale (chevaux, vaches de trait, bœuf, bovins, ânes, mulets et 
bardot) a été converti en unités selon le rendement supposé. Prenant le cheval de trait comme unité ( = 1) 
on a établi les coefficients de conversion suivants : 
1 cheval = 1 , 0 unité de force de traction 
1 âne, mulet ou bardot = 0,7 unité de force de traction 
1 bœuf de trai t = 0,5 unité de force de traction 
1 vache de trait = 0,2 unité de force de traction 
1 bovin de trai t (pour 
le cas où l'on ne dis­
pose pas de données 
séparées sur les effec­
tifs des bœufs et des 
vaches de trait) = 0,3 unité de force de traction 
Afin d'aboutir à une comparaison du potentiel de traction animale et mécanique, principalement avec les 
tracteurs, on a diminué de 2 0 % la puissance nominale des tracteurs. On obtient la puissance effective en 
soustrayant les pertes d'énergie de la puissance nominale. On suppose, de plus, que 7 CV de tracteurs corres­
pondent à une traction animale. Donc 1 CV-tracteur effectif compte pour 0,114 unité de force de traction. 
Pour de plus amples renseignements méthodologiques, on se reportera au N° 2/1961 1) de la série «Informa­
tions statistiques» et au N° 2/1964 de la série «Statistique Agricole». 
La présente publication a nécessité de nombreuses estimations, les statistiques nationales sur l'effectif de 
bovins de trait et sur la puissance moyenne de rendement des tracteurs présentant des lacunes. Les estima­
tions proviennent principalement des Etats membres eux-mêmes. Certaines ont été élaborées par l'OSCE. 
Il faut noter une particularité de calcul pour le Luxembourg étant donné la grandeur réduite de ce Pays: le 
calcul des chiffres relatifs n'est pas basé — comme pour les autres Pays membres — sur des chiffres arrondis 
à 1 000, mais sur des chiffres non arrondis. 
' ) Thlede, Günther : Le potentiel de t ract ion dans l 'agr icul ture; OSCE, «Informations statistiques» N° 2/1961, pages 232 et sui­
vantes, Bruxelles 1961. 
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Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Β : Gemeinschaft 
Zugkra f ta r t 
Mode de tract ion 
1950 1951 1952 1953 
Part ie I I I : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
Β : Communauté 
1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Bestand an Zugkräf ten (1 000 Stück) 1. Potentiel de t ract ion (1 000 unités) 
Pferde 
Esel, Maultiere u. Maulesel 
Zugrinder 
Schlepper 
3 900 
774 
7 190 
368 
3 853 
769 
7110 
450 
3 794 
762 
6 871 
558 
3 730 
746 
6 665 
672 
3 610 
733 
6 453 
818 
3 474 
688 
6 101 
1 006 
3 297 
660 
5 747 
1 214 
3 112 
657 
5 344 
1 425 
2 963 
636 
5 083 
1 624 
2 788 
611 
4 613 
1 810 
2 605 
594 
4 292 
1 989 
2 446 
559 
3 897 
2 174 
2 275 
537 
3 502 
2 336 
2 026 
488 
3 256 
2 488 
1 698 
461 
2 950 
2 650 
1 572 
439 
2 677 
2. Zugkrafteinheiten (in 1 000) 2. N o m b r e d'unités de force de t ract ion (en 1 000) 
Anes, mulets et bardots . 
Bovins de t ra i t . . . . 
Potentiel animal . . . . 
Potentiel mécanique . 
Tota l 
3 900 
542 
2 024 
6 466 
1 072 
7 538 
3 853 
538 
1 995 
6 386 
1 291 
7 677 
3 794 
533 
1 919 
6 246 
1 569 
7 815 
3 730 
522 
1 854 
6 106 
1 854 
7 960 
3 610 
513 
1 777 
5 900 
2 227 
8 127 
3 474 
482 
1 679 
5 635 
2 687 
8 322 
3 297 
462 
1 579 
5 338 
3 208 
8 546 
3 112 
460 
1 466 
5 038 
3 748 
8 786 
2 963 
445 
1 390 
4 798 
4 241 
9 039 
2 788 
428 
1 269 
4 485 
4 762 
9 247 
2 605 
416 
1 181 
4 202 
5 365 
9 567 
2Mb 
391 
1 079 
3 916 
6 026 
9 942 
2 275 
376 
966 
3 617 
6 675 
10 292 
2 026 
342 
864 
3 232 
7 324 
10 556 
1 698 
323 
807 
2 828 
8 020 
10 848 
1 572 
307 
739 
2 618 
3. Zugkrafteinheiten je 1 000 ha 
landwirtschaftlich genutzter Fläche 
3. Unités de force de t ract ion par 1 000 ha 
de superficie agricole utilisée 
Tierische Zugkräfte 
Schlepper­Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
89 
15 
104 
88 
18 
106 
86 
21 
107 
84 
25 
109 
81 
30 
111 
77 
37 
114 
72 
44 
116 
68 
51 
119 
65 
57 
122 
61 
64 
125 
58 
74 
132 
54 
83 
137 
50 
91 
142 
45 
102 
147 
39 
112 
151 
37«) 
. 
4. Zugkraftgefüge in Prozent­Aufgliederung 4. Potentiel de t ract ion en pourcentage 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
86 
14 
83 
17 
80 
20 
77 
23 
73 
27 
68 
32 
62 
38 
57 
43 
53 
47 
49 
51 
44 
56 
39 
61 
35 
65 
31 
69 
26 
74 
5. Entwicklung des Zugkraftbestandes 
(nach Zugkraf te inhei ten; 1950 = 100) 
5. Evolution du potentiel de t ract ion 
(en unités de force de t rac t ion; 1950 = 100) 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper­Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
100 
100 
100 
99 
120 
102 
97 
146 
104 
94 
173 
106 
91 
208 
108 
87 
251 
110 
83 
299 
113 
78 
350 
117 
74 
396 
120 
69 
444 
123 
65 
500 
127 
61 
562 
132 
56 
623 
137 
50 
683 
140 
44 
748 
144 
40 
• 
') Fläche von 1964. ') Superficie de 1964. 
Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
C: Ländertabellen 
Par t ie I I I : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
C: Tableaux par pays 
Länder 
Pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
1. Bestand an 
a. Pferde1) 
Deutschland (BR)2) . . 
Italia') 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
EWG/CEE . . . . 
(1 
1 210 
1 846 
(414) 
210") 
187 
[14] 
3 900 
tierischen Zugkräften 
000 Stück) 
1 190 
1 856 
(399) 
2094) 
185 
[14] 
3 853 
1 176 
1 840 
(381) 
200«) 
184 
[13] 
3 794 
1 141 
1 830 
(367) 
199«) 
181 
[12] 
3 730 
1 080 
1 793 
(354) 
198 
174 
[11] 
3 610 
1 019 
1 755 
(336) 
188 
166 
[10] 
3 474 
952 
1 675 
(320) 
180 
161 
[9] 
3 297 
890 
1 609 
(281) 
171 
153 
[8] 
3 112 
831 
1 548 
(270) 
162 
145 
[7] 
2 963 
1. 
746 
1 481 
(257) 
160 
138 
[6] 
2 788 
Potentiel de traction animale 
(1 000 unités) 
660 
1 411 
(245) 
154 
129 
[6] 
2 605 
593 
1351 
(230) 
144 
123 
[5] 
2 446 
521 
1 273 
(225) 
136 
116 
[4] 
2 275 
a. Chevaux 1) 
452 
1 131 
[209] 
125 
106 
[3] 
2 026 
257 
1 028 
[200] 
114 
96 
[3] 
1 698 
217 
972 
[191] 
102 
88 
P] 
1 572 
b. Esel, Maul t ie re und Maulesel b. Anes, mulets et bardots 
Italia3) 
EWG/CEE . . . . 
[166] 
(608) 
774 
[163] 
(606) 
769 
[160] 
(602) 
762 
[156] 
(590) 
746 
[153] 
(580) 
733 
[148] 
(540) 
688 
[140] 
(520) 
660 
[137] 
(520) 
657 
[131] 
. (505) 
636 
[130] 
(481) 
611 
[122] 
(472) 
594 
[109] 
(450) 
559 
[102] 
(435) 
537 
[88] 
[400] 
488 
[80] 
[381] 
461 
[76] 
[363] 
439 
c. Zugochsen c. Bœufs de t r a i t 
Deutschland (BR) 2) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
281 
891 
0 
6 
1 
1 179 
255 
864 
0 
6 
1 
1 126 
226 
817 
0 
5 
0 
1 048 
192 
777 
0 
5 
0 
974 
160 
738 
0 
4 
0 
902 
132 
699 
0 
4 
0 
835 
108 
644 
0 
3 
0 
755 
85 
567 
0 
3 
0 
655 
59 
519 
0 
3 
0 
581 
43 
452 
0 
3 
0 
498 
29 
391 
0 
3 
0 
423 
22 
325 
0 
2 
0 
349 
16 
232 
0 
2 
0 
250 
12 
157 
0 
P] 
0 
171 
8 
128 
0 
P] 
0 
138 
[6] 
122 
0 
[1] 
0 
EWG/CEE . . . 129 
OJ Fußnoten auf der folgenden Seite. Notes, voir page suivante. 
Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
C : Tableaux par pays 
Lander 
Pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
noch : 1. Bestand an tierischen Zugkräften (1 000 Stück) 1. (suite) : Potentiel de t ract ion animale (1 000 unités) 
d. Zugkühe d. Vaches de t r a i t 
Deutschland (BR)2) . . 
I ta l ia5 ) 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 
1 851 
1 787 
, 
0 
405) 
0 
3 678 
1 804 
1 788 
. 
0 
47 
0 
3 639 
1 747 
1 725 
0 
41 
0 
3 513 
1 662 
1 700 
. 
0 
39 
0 
3 401 
1 591 
1 754 
. 
0 
36 
0 
3 381 
1 476 
1 678 
. 
0 
32 
0 
3 186 
1 361 
1 574 
. 
0 
27 
0 
2 962 
1 197 
1 469 
0 
23 
0 
2 689 
1 045 
1 452 
0 
20 
0 
2 517 
835 
1 287 
. 
0 
[17] 
0 
2 139 
690 
1 215 
0 
14 
0 
1 919 
561 
[1 100] 
0 
12 
0 
1 673 
435 
[1 000] 
. 
0 
[9] 
0 
1 444 
335 
[1 000] 
. 
0 
m 0 
1 342 
235 
[900] 
0 
[5] 
0 
1 140 
166 
[800] 
. 
0 
[4] 
0 
970 
e. Zugr inder insgesamt (c + d) e. To ta l bovins de t r a i t (c + d) 
Deutschland (BR)2) . . 
I ta l ia 5 ) 3 ) 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 
2132 
2 678 
2) 333) 
0 
466) 
1 
7 190 
2 059 
2 652 
(2 345) 
0 
53 
1 
7 110 
1 973 
2 542 
(2 310) 
0 
46 
0 
6 871 
1 854 
2 477 
(2 290) 
0 
44 
0 
6 665 
1 751 
2 492 
(2 170) 
0 
40 
0 
6 453 
1 608 
2 377 
(2 080) 
0 
36 
0 
6 101 
1 469 
2 218 
(2 030) 
0 
30 
0 
5 747 
1 282 
2 036 
(2 000) 
0 
26 
0 
5 344 
1 104 
1 971 
(1 985) 
0 
23 
0 
5 083 
878 
1 739 
(1 976) 
0 
[20] 
0 
4 613 
719 
1 606 
(1 950) 
0 
17 
0 
4 292 
583 
[1 400] 
(1 900) 
0 
14 
0 
3 897 
451 
[1 200] 
(1 840) 
0 
[11] 
0 
3 502 
347 
[1 200] 
[1 700] 
0 
[9] 
0 
3 256 
243 
[1 000] 
[1 700] 
0 
[7] 
0 
2 950 
172 
[900] 
[1 600] 
0 
[5] 
0 
2 677 
') Drei Jahre und alter. 
a) Einschl. Saarland. 
3) Schätzung des Istituto Nazionale di Economia Agrar ia , Roma. 
*) Ohne Pferde unter 120 cm Widerristhöhe (Stockmaß). 
s) Zugochsen und Zugkühe zusammengefaßt zu Zugrindern. 
*) Wegen anderer Erhebungsmethodik nicht mit den Angaben ab 1951 vergleichbar. 
') Trois ans et plus. 
' ) Y compris la Sarre. 
3) Estimation de l 'Istituto Nazionale di Economia Agrar ia , Rome. 
4) A l 'exclusion des chevaux de moins de 120 cm au g a r r o t . 
s) Bœufs de t r a i t et vaches de t r a i t réunis en bovins de t ra ie . 
*) Par sui te de l 'emplo i d 'une a u t r e mé thode de recensement , ce chi f f re n'est pas comparab le avec 
les données à p a r t i r de 1951. 
2. Bestand an Schlepper­Zugkräften 1. Potentiel de traction mécanique 
a. Schlepperbestand (Mehrachsschlepper) a. Parc de tracteurs (tracteurs à plusieurs essieux) 
Deutschland (BR) ') . . 
France2) 
I ta l ia3 ) 
Neder land4 ) . . . . 
Belgique/België5) 
Luxembourg 6) . 
E W G / C E E . . . . 
139 493 
142 000 
56 941 
19 792 
8 059 
1 332 
368 000 
185 053 
165 500 
66 371 
[21 000] 
[10 000] 
(1 800) 
450 000 
245 520 
193 500 
80 907 
[23 500] 
12 572 
(2 400) 
558 000 
300 738 
226 000 
100 640 
[26 600] 
15 656 
2710 
672 000 
371 493 
268 000 
124 928 
[31 600] 
18 928 
3 310 
818 000 
461 659 
333 000 
147 397 
36 977 
22 930 
4160 
1006 000 
544 265 
425 000 
168 307 
[43 450] 
27 731 
4 884 
1214 000 
616 998 
533 000 
188 047 
[49 350] 
32179 
5 422 
1 425 000 
699 196 
623 000 
207131 
53 611 
35 520 
5 797 
1 624 000 
778 003 
700 000 
225 224 
[59 500] 
41 179 
6 014 
1810 000 
856 721 
768 000 
248 985 
65 552 
43 037 
6 387 
1989 000 
938 002 
838 000 
272 849 
[70 541] 
47 691 
6 530 
2174 000 
999 218 
897 000 
304 893 
[75 884] 
52 506 
6 732 
2 336 000 
1 053 066 
950 000 
338 584 
[82 090] 
57 813 
6 898 
2488 000 
1106 899 
1010 000 
377107 
[87 700] 
60 760 
7107 
2650 000 
1 164113 
1 060 000 
419 943 
• 
64 625 
7 320 
• 
b. PS­Leistung der Schlepper7) (1 000 PS) b. Puissance en CV des tracteurs agricoles7) (1 000 CV) 
Deutschland (BR) 8) 
France ') 
Italia10) . . . 
Nederland11) . 
Belgique/België 12) 
Luxembourg " ) 
3 279 
(3 692) 
1 647 
[523] 
205 
(37) 
4 230 
(4 286) 
1 932 
[546] 
[250] 
(50) 
5 402 
(4 973) 
2 363 
[611] 
[314] 
(67) 
6 314 
(5 743) 
3 005 
[692] 
[391] 
(76) 
7 547 
(6 754) 
3 796 
[822] 
[473] 
(93) 
9 010 
(8 325) 
4 519 
[963] 
[573] 
(116) 
10 462 
(10 455) 
5 194 
[1 130] 
689 
(137) 
11 791 
(12 952) 
5 802 
[1 283] 
[817] 
(152) 
13 218 
(15 014) 
6 392 
[1 400] 
[924] 
(162) 
14 940 
(16 870) 
7 016 
[1 577] 
1 096 
(168) 
16 850 
(19 123) 
7 853 
[1 766] 
[1 179] 
(179) 
19 050 
(21 453) 
8 751 
(1 948) 
[1 340] 
[183] 
20 840 
[23 681] 
10 021 
(2 174) 
[1 512] 
[188] 
22 486 
[25 745] 
11 544 
(2 415) 
[1 705] 
[193] 
24 195 
[28 179] 
13 086 
(2 678) 
[1 841] 
[199] 
[26 400] 
[30 210] 
14 922 
[2 010] 
[205] 
EWG/CEE 9 400 11 300 13 700 16 200 19 500 23 500 28 100 32 800 37 100 41 700 47 000 52 700 58 400 64 100 70 200 
en 
' ) Bestand an Zugmaschinen; Definition der Halter bis 1962 : Land­, Forst­, Fischwirtschaft und 
Molkereibetriebe; ab einschl. 1963 : Land­ und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei; 
einschl. Saarland, ohne Berlin (W) . 
Stand am 31.12. 
Quelle : Kraft fahrt Bundesamt. 
a) Stand am Jahresende. 
Quelle : Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole (CNEEMA) und 
Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs et Machines Agricoles. 
') Stand am 31.12. 
Quelle : Utenti Motori Agricoli (UMA). 
*) Stand am 15.5; jedoch 1950 : am Jahresende. 
Quel/e r Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), teilweise auch Landbouw­Economisch 
Instituut (LEI). 
') Stand am 15.5. 
Quelle : Institut Nat ional de Statistique. 
*) Stand am 15.5. 
Que//e : Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. 
7) Stand, falls nicht anders vermerkt ; für die Benelux­Länder = Mai, für die übrigen Länder 
= Jahresende. 
·) Quelle : Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML); 1965 ; Schätzung 
des SAEG nach Angaben des Kraft fahrt Bundesamtes. 
*) Quelle : Comité Européen des Groupements de Constructeurs du Machinisme Agricole (CEMA) 
in Verbindung mit Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole 
(CNEEMA). 
10) Quel/e: Utenti Motor i Agricol i (UMA). 
" ) Ab einschl. 1961 Schätzungen des Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Zusammenarbeit 
mit dem Landbouw­Economisch Instituut (LEI). 
1a) Quelle, soweit nicht Schätzung des SAEG : Institut National de Statistique. 
" ) Quelle : Schätzungen der OECD. 
') Effectif des machines à t rac t ion; définition du détenteur jusqu'à 1962: exploitations agricoles, 
forestières, pour la pêche et laitières; depuis 1963 : agriculture et sylviculture, élevage et pisci­
culture; y compris Saarland sans Berlin (W). 
Situation au 31.12. 
Source : Kraft fahrt Bundesamt. ' 
3) Situation en fin d'année, 
Source : Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole (CNEEMA) et 
Syndicat Général des Constructeurs de Tracteurs et Machines Agricoles. 
3) Situation au 31.12. 
Source : Usenti Motor i Agricol i (UMA). 
*) Situation au 15.5; pour 1950 : en fin d'année. 
Source : Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), partiellement Landbouw­Economisch 
Instituut (LEI). 
5) Situation au 15.5. 
Source : Institut Nat ional de Statistique. 
6) Situation au 15.5. 
Source : Service Central de la Statistique et des Etudes Economiques. 7) Sauf indication contraire, situation : pour les pays du Benelux = au mois de mai, pour les autres 
pays = en fin d'année. 
■) Source : Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (BML); 1965 : Estimation 
de l'OSCE d'après des données du Kraft fahrt Bundesamt. 
*) Source ." Comité Européen des Groupements de Constructeurs du Machinisme Agricole (CEMA) 
et Centre National d'Etudes et d'Expérimentation de Machinisme Agricole (CNEEMA). 
'") Source ; Utent i Motor i Agricol i (UMA). 
" ) A part i r de 1961 inclus estimé par le Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en collaboration 
avec le Landbouw­Economisch Instituut (LEI). 
'■) Source (s'il ne s'agit pas d'estimations de l'OSCE) : Institut National de Statistique. 
ia) Source : Estimations de l 'OCDE. 
s Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
C : Tableaux par pays 
Lander 
Pays 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
3. Zugkrafte inhei ten (in 1 000), 
zusammengefaßt nach Zugkra f ta r ten 
3. N o m b r e d'unités de force de t ract ion (en 1 000), 
répar t i t ion d'après les modes de t ract ion 
a. Pferde a. Chevaux 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 
1 210 
1 865 
414 
210 
187 
14 
3 900 
1 190 
1 856 
399 
209 
185 
14 
3 853 
1 176 
1 840 
381 
200 
184 
13 
3 794 
1 141 
1 830 
367 
199 
181 
12 
3 730 
1080 
1793 
354 
198 
174 
11 
3 610 
1 019 
1 755 
336 
188 
166 
10 
3 474 
952 
1 675 
320 
180 
161 
9 
3 297 
890 
1 609 
281 
171 
153 
8 
3 112 
831 
1 548 
270 
162 
145 
7 
2 963 
746 
1 481 
257 
160 
138 
6 
2 788 
660 
1 411 
245 
154 
129 
6 
2 605 
593 
1 351 
230 
144 
123 
5 
2446 
521 
1 273 
225 
136 
116 
4 
2 275 
452 
1 131 
209 
125 
106 
3 
2 026 
257 
1 028 
200 
114 
96 
3 
1 698 
217 
972 
191 
102 
88 
2 
1 572 
b. Esel, Maul t ie re und Maulesel b. Anes, mulets e t bardots 
France 
Italia 
E W G / C E E . . . . 
116 
426 
542 
114 
424 
538 
112 
421 
533 
109 
413 
522 
107 
406 
513 
104 
378 
482 
98 
364 
462 
96 
364 
460 
92 
353 
445 
91 
337 
428 
85 
331 
416 
76 
315 
391 
71 
305 
376 
62 
280 
342 
56 
267 
323 
53 
254 
307 
c. Zugochsen c. Bœufs de t r a i t 
Deutschland (BR) . . . 
France 
I ta l ia1) 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 
140 
446 
. 
0 
3 
0 
589 
128 
432 
. 
0 
3 
0 
563 
113 
408 
. 
0 
3 
0 
524 
96 
388 
. 
0 
3 
0 
487 
80 
369 
. 
0 
2 
0 
451 
66 
350 
. 
0 
2 
0 
418 
54 
322 
. 
0 
2 
0 
378 
42 
284 
. 
0 
2 
0 
328 
30 
260 
. 
0 
1 
0 
291 
22 
226 
. 
0 
1 
0 
249 
15 
196 
. 
0 
1 
0 
212 
11 
163 
. 
0 
1 
0 
175 
8 
116 
. 
0 
1 
0 
125 
6 
79 
. 
0 
1 
0 
86 
4 
64 
. 
0 
1 
0 
69 
3 
61 
. 
0 
1 
0 
65 
d. Zugkühe d. Vaches de t r a i t 
Deutschland (BR) . . . 
I ta l ia1) 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
E W G / C E E . . . . 
370 
357 
. 
0 
8 
0 
736 
361 
358 
. 
0 
9 
0 
728 
349 
345 
. 
0 
8 
0 
703 
332 
340 
. 
0 
8 
0 
680 
318 
350 
0 
7 
0 
676 
295 
336 
. 
0 
6 
0 
637 
272 
315 
. 
0 
5 
0 
592 
239 
294 
. 
0 
5 
0 
538 
209 
290 
. 
0 
4 
0 
503 
167 
257 
. 
0 
3 
0 
428 
138 
243 
. 
0 
3 
0 
384 
112 
220 
0 
2 
0 
334 
87 
200 
. 
0 
2 
0 
289 
67 
200 
. 
0 
1 
0 
268 
47 
180 
. 
0 
1 
0 
228 
33 
160 
. 
0 
1 
0 
194 
e. Zugrinder insgesamt (c + d) e. Total bovins de trait (c + d) 
Deutschland (BR) . . . 
Italia1) 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
EWG/CEE . . . . 
510 
803 
700 
0 
11 
0 
2 024 
489 
790 
704 
0 
12 
0 
1 995 
462 
753 
693 
0 
11 
0 
1 919 
428 
728 
687 
0 
11 
0 
1 854 
398 
719 
651 
0 
9 
0 
1 777 
361 
686 
624 
0 
8 
0 
1 679 
326 
637 
609 
0 
7 
0 
1 579 
281 
578 
600 
0 
7 
0 
1 466 
239 
550 
596 
0 
5 
0 
1 390 
189 
483 
593 
0 
4 
0 
1 269 
153 
439 
585 
0 
4 
0 
1 181 
123 
383 
570 
0 
3 
0 
1 079 
95 
316 
552 
0 
3 
0 
966 
73 
279 
510 
0 
2 
0 
864 
51 
244 
510 
0 
2 
0 
807 
36 
221 
480 
0 
2 
0 
739 
f. Schlepper­Leistungsstärke f. Puissance de tracteurs 
Deutschland (BR) . . . 
Italia 
Belgique/België 
Luxembourg . . . . 
EWG/CEE . . . . 
375 
422 
188 
60 
23 
4 
1 072 
483 
490 
221 
62 
29 
6 
1 291 
617 
568 
270 
70 
36 
8 
1 569 
722 
656 
343 
79 
45 
9 
1 854 
863 
772 
434 
94 
54 
11 
2 227 
1 030 
951 
516 
1 10 
65 
13 
2 686 
1 196 
1 195 
594 
129 
79 
16 
3 208 
1 348 
1 480 
663 
147 
93 
17 
3 748 
1 511 
1 716 
731 
160 
106 
19 
4 241 
1 707 
1 928 
802 
180 
125 
19 
4 762 
1 926 
2 185 
897 
202 
135 
20 
5 366 
2 177 
2 452 
1 000 
223 
153 
21 
6 026 
2 382 
2 706 
1 145 
248 
173 
22 
6 676 
2 570 
2 942 
1 319 
276 
195 
22 
7 324 
2 765 
3 220 
1 496 
306 
210 
23 
8 020 
3 017 
3 453 
1 705 
. 
230 
23 
• 
' )Zugochsen und Zugkühe zusammengefaßt zu Zugrindern. ι Bœufs de t ra i t et vaches de t ra i t réunis en bovins de t ra i t . 
­­­ι co Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
C : Ländertabellen 
Part ie IM : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
C : Tableaux par pays 
Zugkra f ta r t 
Mode de tract ion 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
4. Zugkrafteinheiten (in 1 000), 
zusammengefaßt nach Ländern 
4. N o m b r e d'unités de force de t ract ion (en 1 000), 
répart i t ion par pays 
a. Deutschland (BR) 
Tierische Zugkräfte . 
Schlepper­Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
1 210 
140 
370 
1 720 
375 
2 095 
1 190 
128 
361 
1 679 
483 
2 162 
1 176 
113 
349 
i 638 
617 
2 255 
1 141 
96 
332 
1 569 
722 
2 291 
1 080 
80 
318 
J 478 
863 
2 341 
1 019 
66 
295 
1 380 
1 030 
2 410 
952 
54 
272 
i 278 
1 196 
2 474 
890 
42 
239 
i 171 
1 348 
2 519 
831 
30 
209 
1 070 
1 511 
2 581 
746 
22 
167 
935 
1 707 
2 642 
660 
15 
138 
8Î3 
1 926 
2 739 
593 
11 
112 
716 
2 177 
2 893 
521 
8 
87 
616 
2 382 
2 998 
452 
6 
67 
525 
2 570 
3 095 
257 
4 
47 
308 
2 765 
3 073 
217 
3 
33 
253 
3 017 
3 270 
Anes, mulets et bardots . 
Bœufs de t ra i t . . . . 
Vaches de t ra i t 
Potentiel animal . . . . 
Potentiel mécanique . 
Tota l 
Asini, muli e bardott i . 
Bovini 
Potenziale animale 
Potenziale meccanico . 
1 865 
116 
446 
357 
2 784 
422 
3 206 
414 
426 
700 
1 540 
188 
1728 
1 856 
114 
432 
358 
2 760 
490 
3 250 
399 
424 
704 
1 527 
221 
1748 
1 840 
112 
408 
345 
2 705 
568 
3 273 
381 
421 
693 
1 495 
270 
1 765 
1 830 
109 
388 
340 
2 667 
656 
3 323 
367 
413 
687 
1 467 
343 
1 810 
1 793 
107 
369 
350 
2 619 
772 
3 391 
354 
406 
651 
1 411 
434 
1 845 
b 
1 755 
104 
350 
336 
2 545 
951 
3 496 
336 
378 
624 
f 338 
516 
1 854 
. France 
1 675 
98 
322 
315 
2 410 
1 195 
3 605 
c. I ta l ia 
320 
364 
609 
1 293 
594 
1 887 
1 609 
96 
284 
294 
2 283 
1 480 
3 763 
281 
364 
600 
i 245 
663 
1 908 
1 548 
92 
260 
290 
2 190 
1 716 
3 906 
270 
353 
596 
1 219 
731 
1 950 
1 481 
91 
226 
257 
2 055 
1 928 
3 983 
257 
337 
593 
1 187 
802 
1 989 
1 411 
85 
196 
243 
i 935 
2 185 
4 120 
245 
331 
585 
i 161 
897 
2 058 
1 351 
76 
163 
220 
1 810 
2 452 
4 262 
230 
315 
570 
i 115 
1 000 
2 115 
1273 
71 
116 
200 
1 660 
2 706 
4 366 
225 
305 
552 
1 082 
1 145 
2 227 
1 131 
62 
79 
200 
1 472 
2 942 
4 414 
209 
280 
510 
999 
1 319 
2 318 
1 028 
56 
64 
180 
1 328 
3 220 
4 548 
200 
267 
510 
977 
1 496 
2 473 
972 
53 
61 
160 
i 246 
3 453 
4 699 
191 
254 
480 
925 
1 705 
2 630 
d. Nederland 
Trekkers 
210 
60 
270 
209 
62 
271 
200 
70 
270 
199 
79 
278 
198 
94 
292 
188 
110 
298 
180 
129 
309 
171 
147 
318 
162 
160 
322 
160 
180 
340 
154 
202 
356 
144 
223 
367 
136 
248 
384 
125 
276 
401 
114 
306 
420 
102 
• 
e. Belgique/België 
Chevaux 
Bœufs de t r a i t . . . . 
Vaches de t ra i t 
Potentiel animal . . . . 
Potentiel mécanique . 
Tota l 
187 
3 
8 
198 
23 
221 
185 
3 
9 
197 
29 
226 
184 
3 
8 
195 
36 
231 
181 
3 
8 
192 
45 
237 
174 
2 
7 
183 
54 
237 
166 
2 
6 
174 
65 
239 
161 
2 
5 
J68 
79 
247 
153 
2 
5 
160 
93 
253 
145 
1 
4 
150 
106 
256 
138 
1 
3 
142 
125 
267 
129 
1 
3 
133 
135 
268 
123 
1 
2 
126 
153 
279 
116 
1 
2 
119 
173 
292 
106 
1 
1 
108 
195 
303 
96 
1 
1 
98 
210 
308 
88 
1 
1 
90 
230 
320 
f. Luxembourg 
Tota l 
14 
4 
18 
14 
6 
20 
13 
8 
21 
12 
9 
21 
11 
11 
22 
10 
13 
23 
9 
16 
25 
8 
17 
25 
7 
19 
26 
6 
19 
25 
6 
20 
26 
5 
21 
26 
4 
22 
26 
3 
22 
25 
3 
23 
26 
2 
23 
25 
g. EWG/CEE 
Pferde/Chevaux 
Esel usw./Anes etc. 
Zugrinder/Bovins de t ra i t 
Tier. Zugkräfte/Pot. animal 
Schlepper-Zugkräfte/ 
Potentiel mécanique . 
Insgesamt/Total 
3 900 
542 
2 024 
6 466 
1 072 
7 538 
3 853 
538 
1 995 
6 386 
1 291 
7 677 
3 794 
533 
1 919 
6 246 
1 569 
7 815 
3 730 
522 
1 854 
6 106 
1 854 
7 960 
3 610 
513 
1 777 
5 900 
2 227 
8 127 
3 474 
482 
1 679 
5 635 
2 687 
8 322 
3 297 
462 
1 579 
5 338 
3 208 
8 546 
3 112 
460 
1 466 
5' 038 
3 748 
8 786 
2 963 
445 
1 390 
4 798 
4 241 
9 039 
2 788 
428 
1 269 
4 485 
4 762 
9 247 
2 605 
416 
1 181 
4 202 
5 365 
9 567 
2 446 
391 
1 079 
3 916 
6 026 
9 942 
2 275 
376 
966 
3 617 
6 676 
10 293 
2 026 
342 
864 
3 232 
7 324 
10 556 
1 698 
323 
807 
2 828 
8 020 
10 848 
1 572 
307 
739 
2 6J8 
co 
o Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
C : Ländertabellen 
Part ie I I I : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
C : Tableaux par pays 
Zug kraf tar t 
Mode de tract ion 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
5. Zugkraf te inhei ten je 1 000 ha 
landwirtschaftl ich genutzter Fläche 
5. Unités de force de t ract ion par 1 000 ha 
de superficie agricole utilisée 
a. Deutschland (BR) 
Tierische Zugkräfte 
Schlepper-Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
121 
27 
148 
118 
34 
152 
114 
43 
157 
110 
50 
160 
103 
60 
163 
96 
71 
167 
89 
83 
172 
81 
94 
175 
75 
105 
180 
65 
119 
184 
57 
135 
193 
50 
154 
204 
44 
168 
212 
37 
182 
219 
22 
186 
218 
18 
218 
236 
b. France 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
Tota l 
83 
13 
96 
83 
15 
98 
81 
17 
98 
80 
20 
100 
78 
23 
101 
76 
29 
105 
70 
35 
105 
67 
43 
110 
64 
50 
114 
60 
56 
116 
56 
64 
120 
53 
71 
124 
48 
79 
127 
43 
86 
129 
39 
95 
134 
37') 
1021) 
139') 
c. I ta l ia 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper-Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
75 
9 
84 
74 
11 
85 
72 
13 
85 
70 
17 
87 
67 
21 
88 
64 
25 
89 
62 
28 
90 
59 
32 
91 
58 
35 
93 
57 
38 
95 
58 
45 
103 
57 
51 
107 
55 
58 
113 
51 
67 
118 
50 
76 
126 
471) 
871) 
1341) 
d. Neder land 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
Tota l 
89 
26 
115 
89 
27 
116 
85 
30 
115 
86 
34 
120 
85 
41 
126 
81 
48 
129 
78 
56 
134 
74 
64 
138 
70 
69 
139 
69 
78 
147 
66 
87 
153 
62 
96 
158 
59 
107 
166 
54 
120 
174 
50 
134 
184 
45 
. 
e. Be lg ique/Be lg ië 
Tierische Zugkräfte 
Schlepper-Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
110 
13 
123 
111 
16 
127 
111 
20 
131 
109 
26 
135 
105 
31 
136 
100 
38 
138 
97 
46 
143 
93 
54 
147 
87 
62 
149 
82 
73 
155 
78 
79 
156 
74 
90 
164 
70 
102 
172 
64 
116 
180 
59 
126 
184 
54 
139 
193 
f. Luxembourg -') 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
T o t a l 
96 
29 
126 
97 
40 
137 
92 
54 
146 
87 
62 
149 
79 
75 
154 
71 
94 
165 
62 
111 
173 
55 
124 
179 
52 
132 
184 
48 
139 
187 
39 
145 
184 
35 
151 
186 
30 
157 
187 
25 
163 
188 
21 
168 
189 
17 
173 
190 
g. EWG/CEE 
Tier. Zugkr./Pot. animal . 
Schl.-Zugkr./Pot. méc. 
Insgesamt/Total 
89 
15 
104 
88 
18 
106 
86 
21 
107 
84 
25 
109 
81 
30 
111 
77 
37 
114 
72 
44 
116 
68 
51 
119 
65 
57 
122 
61 
64 
125 
58 
74 
132 
54 
83 
137 
50 
92 
142 
45 
102 
147 
39 
112 
151 
37') 
• 
6. Schlepper-PS je 1 000 ha 
landwirtschaftlich genutzter Fläche 
6. Puissance des tracteurs en CV par 1 000 ha 
de superficie agricole utilisée 
Länder 
Pays 
Deutschland (B R ) . . 
Belgique/België 
Luxembourg2) . . . . 
E W G / C E E . . . . 
1950 
231 
111 
80 
224 
114 
257 
130 
1951 
297 
129 
94 
234 
140 
349 
156 
1952 
377 
149 
114 
261 
176 
468 
189 
1953 
441 
172 
144 
298 
223 
542 
223 
1954 
524 
202 
182 
354 
272 
656 
267 
1955 
626 
249 
216 
417 
331 
826 
322 
1956 
725 
305 
248 
489 
398 
975 
380 
1957. 
819 
377 
277 
555 
475 
1 083 
444 
1958 
920 
437 
305 
606 
537 
1 153 
502 
1959 
1 042 
491 
335 
684 
638 
1 216 
564 
1960 
1 185 
556 
394 
760 
687 
1 266 
646 
1961 
1 343 
625 
443 
840 
786 
1 321 
728 
1962 
1 473 
690 
508 
938 
892 
1 376 
807 
1963 
1 592 
754 
589 
1 049 
1 012 
1 424 
890 
1964 
1 717 
831 
668 
1 174 
1 101 
1 471 
979 
1965 
1 903 
8901) 
7621) 
• 
1 212 
1 517 
• 
' ) Fläche von 1964. 
2) Den Berechnungen liegen ungcrundete Zahlen und nicht, wie bei den übrigen Ländern, auf 
1 000 gerundete Zahlen zugrunde. 
') Superficie de 1964. 
*) Pour les calculs, on a pris comme base des nombres non arrondis et non, comme pour les autres 
pays, des nombres arrondis en milliers. 
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s Tei l I I I : Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge C : Ländertabellen Part ie I I I : Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture C : Tableaux par pays 
Zugkra f ta r t 
Mode de t ract ion 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 
7. Auftei lung der Zugkrafteinheiten in Prozent 7. Répart i t ion des unités de force de t ract ion en pourcentage 
a. Deutschland (BR) 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper-Zugkräfte . 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper-Zugkräfte 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique 
82 
18 
87 
13 
89 
11 
78 
22 
78 
22 
85 
15 
87 
13 
77 
23 
73 
27 
83 
17 
85 
15 
74 
26 
68 
32 
80 
20 
81 
19 
72 
28 
63 
37 
77 
23 
76 
24 
68 
32 
57 
43 
52 
48 
b. France 
73 
27 
67 
33 
c. I t a l i a 
72 
28 
69 
31 
46 
54 
61 
39 
65 
35 
d. Neder land 
63 
37 
58 
42 
54 
46 
41 
59 
56 
44 
63 
37 
50 
50 
35 
65 
52 
48 
60 
40 
47 
53 
30 
70 
47 
53 
56 
44 
43 
57 
25 
75 
42 
58 
53 
47 
39 
61 
21 
79 
38 
62 
49 
51 
35 
65 
17 
83 
33 
67 
43 
57 
31 
69 
10 
90 
29 
71 
40 
60 
27 
73 
8 
92 
27 
73 
35 
65 
• 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper-Zugkräfte 
e. Belgique/België 
90 
10 
87 
13 
84 
16 
81 
19 
77 
23 
73 
27 
68 
32 
63 
37 
59 
41 
53 
47 
50 
50 
45 
55 
41 
59 
36 
64 
32 
68 
28 
72 
f. Luxembourg ') 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
Tier. Zugkr./Pot. animal 
Schl.-Zugkr./Pot. méc. 
77 
23 
86 
14 
71 
29 
83 
17 
63 
37 
80 
20 
59 
41 
77 
23 
51 
49 
73 
27 
43 
57 
36 
64 
g. E W G / C E 
68 
32 
62 
38 
31 
69 
E 
57 
43 
28 
72 
53 
47 
26 
74 
49 
51 
21 
79 
44 
56 
19 
81 
39 
61 
16 
84 
35 
65 
13 
87 
31 
69 
11 
89 
26 
74 
9 
91 
• 
8. Entwicklung des Zugkraftbestandes 
(nach Zugkraf te inhei ten; 1950 = 100) 
8. Evolution du potentiel de t ract ion 
(en unités de force de t rac t ion ; 1950 = 100) 
a. Deutschland (BR) 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper-Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique 
T o t a l 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper-Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
T o t a l 
Tierische Zugkräf te 
Schlepper-Zugkräfte . 
Insgesamt . . . . 
Potentiel animal 
Potentiel mécanique . 
Tota l 
Tier. Zugkr. /Pot. animal . 
Schl.-Zugkr./Pot. méc. 
Insgesamt/Total 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
98 
129 
103 
99 
116 
101 
99 
118 
101 
100 
103 
100 
99 
126 
102 
100 
135 
108 
99 
120 
102 
95 
165 
108 
97 
135 
102 
97 
144 
102 
95 
117 
100 
98 
157 
105 
95 
181 
115 
97 
146 
104 
91 
193 
109 
96 
155 
104 
95 
182 
105 
95 
132 
103 
97 
196 
107 
88 
205 
115 
94 
173 
106 
86 
230 
112 
94 
183 
106 
92 
231 
107 
94 
157 
108 
92 
235 
107 
80 
251 
120 
91 
208 
108 
80 
275 
115 
74 
319 
118 
b. France 
91 
225 
109 
87 
283 
112 
c. I ta l ia 
87 
274 
107 
84 
316 
109 
68 
359 
120 
82 
351 
117 
81 
353 
110 
d. Neder land 
90 
183 
110 
86 
215 
114 
81 
245 
118 
e. Belgique/België 
88 
283 
108 
85 
343 
112 
81 
404 
114 
f. Luxembourg 1) 
72 
313 
128 
63 
371 
135 
g. E W G / C E 
87 
251 
110 
83 
299 
113 
56 
410 
139 
E 
78 
350 
117 
62 
403 
123 
79 
407 
122 
79 
389 
113 
77 
267 
119 
76 
461 
116 
53 
437 
142 
74 
396 
120 
54 
455 
126 
74 
457 
124 
77 
427 
115 
76 
300 
126 
72 
543 
121 
48 
453 
Í42 
69 
444 
123 
47 
514 
131 
70 
518 
129 
75 
477 
119 
73 
337 
132 
67 
587 
121 
40 
483 
143 
65 
500 
127 
42 
581 
138 
65 
581 
133 
72 
532 
122 
69 
372 
136 
64 
665 
126 
35 
494 
142 
61 
562 
132 
36 
635 
143 
60 
641 
136 
70 
609 
129 
65 
413 
142 
60 
752 
132 
29 
509 
141 
56 
623 
137 
31 
685 
145 
53 
697 
138 
65 
702 
134 
60 
460 
149 
55 
848 
137 
25 
522 
141 
50 
683 
140 
18 
737 
147 
48 
763 
142 
63 
796 
143 
54 
510 
156 
49 
913 
139 
20 
537 
141 
44 
748 
144 
15 
805 
156 
45 
818 
147 
60 
907 
152 
49 
• 
45 
1 000 
145 
16 
553 
142 
40 
on '·) Den Berechnungen liegen ungerundete Zahlen und nicht, wie bei den übrigen Ländern, auf 
OJ 1 000 gerundete Zahlen zugrunde. 
') Pour les calculs, on a pris comme base des 
pays, des nombres arrondis en milliers. 
nombres non arrondis et non, comme pour les autres 

Teil IV 
Außenhandel mit landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
Partie IV 
Commerce extérieur des produits agricoles réglementés 
Tei l I V : Außenhandel m i t Part ie I V : Commerce extér ieur 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen des produits agricoles réglementés 
A: Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der folgende Teil IV enthält Angaben über den Außenhandel der Gemeinschaft mit landwirtschaftlichen Markt-
ordnungserzeugnissen. Er setzt die in Heft 2/1964 der „Agrarstatistik" begonnene und in Heft 5/1965 weiter­
geführte Tabellenfolge für das Jahr 1965 fort. 
„Landwirtschaftliche Marktordnungserzeugnisse" sind diejenigen Güter, welche den bisher erlassenen gemein­
schaftlichen Verordnungen Nr. 19/62 (Getreide), 20/62 (Schweinefleisch), 21/62 (Eier), 22/62 (Geflügelfleisch), 
23/62 (Obst und Gemüse), 24/62 (Wein), 13/64 (Milch und Milcherzeugnisse), 14/64 (Rindfleisch) und 16/64 (Reis) 
über die schrittweise Errichtung von Marktorganisationen unterliegen. Die Marktorganisationen wurden 
wirksam am 30. Juli 1962 für die 1962 erlassenen Verordnungen, am 1. September 1964 für Reis, am 1. Novem­
ber 1964 für Milch und Milcherzeugnisse sowie für Rindfleisch. 
Unter „Intrahandel" wird im folgenden der Handel der EWG-Mitgliedsländer (nur Mutterländer) unterein­
ander, unter ,,Extrahandel" der Handel mit Drittländern verstanden. — Die Angaben über die Bundesrepublik 
Deutschland schließen das Gebiet von Berlin-West ein. Der Handel mit dem Währungsgebiet der DM-Ost 
ist in den Außenhandelsstatistiken der BRD nicht erfaßt, da er als innerdeutscher Handel betrachtet wird. — 
Im Extrahandel ist auch der Außenhandel mit den überseeischen Départements (DOM) und mit den asso­
ziierten überseeischen Gebieten (TOM) der EWG enthalten. 
Gegenüber der letzten Veröffentlichung über den Außenhandel mit landwirtschaftlichen Marktordnungs­
erzeugnissen wurde eine Reihe von Erweiterungen und Verbesserungen vorgenommen. So wurden die Grundzahlen 
über den Außenhandel in den drei großen Gruppen „Ein- und Ausfuhr insgesamt", „Ein- und Ausfuhr an land­
wirtschaftlichen Erzeugnissen insgesamt" und „Ein- und Ausfuhr an landwirtschaftlichen Marktordnungs­
erzeugnissen" zusammengefaßt und als Tab. 1 und Tab. 2 an den Anfang gestellt. Dabei wird neben dem 
Intra- und dem Extrahandel nunmehr auch der Gesamthandel („Total") nachgewiesen. Neu aufgenommen 
wurden ferner Angaben über den Außenhandelssaldo (Tab. 3). 
Geändert wurde auch die Reihenfolge der Erzeugnisgruppen (Tab. 6-9), und zwar durch Umstellung auf die in 
der Agrarstatistik übliche Ordnung; innerhalb der einzelnen Erzeugnisgruppen wurde indessen die Reihen­
folge nach dem „Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel" (CST) beibehalten (Tab. 8 und 9). 
Die folgende Darstellung gibt in den Tab. 1-7 die Entwicklung des Außenhandels von 1958-1965 wieder, wäh­
rend sich die Angaben über den Außenhandel nach einzelnen Marktordnungserzeugnissen (Tab. 8 und 9) auf 
das Kalenderjahr 1965 beziehen. Die Angaben für 1965 haben teilweise vorläufigen Charakter; einige der 
Zahlen für frühere Jahre wurden berichtigt. 
Die vorliegenden Angaben entstammen größtenteils Unterlagen der Abteilung „Außenhandelsstatistik" des 
SAEG und werden — in anderer Gliederung und in anderem Zusammenhang — auch im Rahmen der Reihe 
„Außenhandel — Monatsstatistik" veröffentlicht. 
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Tei l I V : Außenhandel m i t Par t ie I V : Commerce extér ieur 
landwirtschaftl ichen Marktordnungserzeugnissen des produits agricoles réglementés 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques prél iminaires 
La partie IV contient des données concernant ie commerce extérieur des produits agricoles réglementés dans la 
Communauté. Cette partie constitue la suite, pour l'année 1965, de la série de tableaux dont la publication 
a débuté dans le fascicule 2/1964 de la «Statistique Agricole» et s'est poursuivie dans le fascicule 5/1965. 
Les produits agricoles réglementés sont ces produits dont les règlements ont été arrêtés pour un établissement 
graduel de l'organisation des marchés : Il s'agit des règlements 19/62 (céréales), 20/62 (viande de porc), 
21/62 (œufs), 22/62 (viande de volaille), 23/62 (fruits et légumes), 24/62 (vin), 13/64 (lait et produits laitiers), 
14/64 (viande de bœuf) et 16/64 (riz). Les organisations de marché ont été applicables le 30 juillet 1962 pour 
les règlements arrêtés en 1962, le 1e r septembre 1964 pour le riz, le 1"r novembre 1964 pour le lait et les pro­
duits laitiers, ainsi que pour la viande de bœuf. 
Dans ce qui suit, on entend par «commerce intra-CEE» le commerce entre pays membres de la CEE (pays 
métropolitains uniquement), et par «commerce extra-CEE» le commerce avec les pays-tiers. Les données 
concernant la République Fédérale d'Allemagne comprennent également le secteur de Berlin-Ouest. Le com­
merce avec la zone monétaire du D-Mark-Est, étant considéré comme commerce intérieur allemand, n'est 
pas compris dans les statistiques du commerce extérieur de la République Fédérale d'Allemagne. Le commerce 
extérieur avec les Départements d'Outre-Mer (DOM) ainsi qu'avec les Territoires d'Outre-Mer associés à la 
CEE (TOM) est compris dans le «Commerce extra-CEE». 
Après la dernière publication se rapportant au commerce extérieur des produits agricoles réglementés, 
des extensions et améliorations ont été proposées. Ainsi, les chiffres de base concernant le commerce extérieur 
seront rassemblés en trois grands groupes: «Importations et exportations totales», «importations et expor­
tations totales des produits agricoles» et «importations et exportations des produits agricoles réglementés». 
Ces trois groupes seront présentés au début comme tableau 1 et tableau 2. Parallèlement au commerce intra­
communautaire et extracommunautaire, on trouvera de plus le commerce « to ta l» . Le tableau 3 contient 
de nouvelles données concernant le solde du commerce extérieur. 
La classification des groupes de produits (tableaux 6-9) a également été modifiée afin de l'adapter à celle utilisée 
pour les statistiques agricoles. A l'intérieur des groupes de produits, la classification suivant la Classification 
Statistique et Tarifaire (CST) internationale a toutefois été conservée (tableaux 8 et 9). 
La présentation suivante rappelle, dans les tableaux 1 à 7, l'augmentation du commerce extérieur de 1958 
à 1965, tandis que les tableaux 8 et 9 ont trait aux données du commerce extérieur des différents produits 
réglementés, pour l'année civile 1965. Les données pour l'année 1965 ont parfois un caractère provisoire; 
quelques chiffres se rapportant aux années antérieures ont été révisés. 
Les présentes données proviennent, pour la plupart, des documents de la Division «Statistique du Commerce 
extérieur» de l'OSCE et seront publiées, dans la série «commerce extérieur — statistiques mensuelles», 
suivant une autre répartition et dans un autre contexte. 
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Tei l I V : Außenhandel m i t 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
B: Ergebnisse 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) ') 
Intr Total Extr Total Extr 
a. Einfuhr insgesamt 
1. Grundzahlen über die Einfuhr ( M i o $) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 896,1 
2 460,6 
3 023,9 
3 427,2 
3 995,1 
4 341,9 
5 097,3 
6 660,4 
5 464,7 
6 016,7 
7 078,7 
7 513,7 
8 284,3 
8 676,9 
9 515,1 
10 811,8 
7 360,8 
8 477,3 
10 102,6 
10 940,9 
12 279,4 
13 018,8 
14 612,4 
17 472,2 
1 227,3 
1 362,1 
1 847,9 
2 102,1 
2 523,2 
3 126,1 
3 762,2 
4 015,2 
4 381,9 
3 725,0 
4 431,6 
4 575,8 
4 996,6 
5 599,7 
6 304,5 
6 320,7 
5 609,2 
5 087,1 
6 279,5 
6 677,9 
7 519,8 
8 725,8 
10 066,7 
10 335,9 
687,4 
889,0 
1 308,7 
1 539,7 
1 891,3 
2 502,6 
2 368,7 
2 291,4 
2 528,3 
2 451,7 
3 416,5 
3 683,6 
4 175.7 
5 087,2 
4 883,7 
5 055,9 
3 215,7 
3 340,7 
4 725,2 
5 223,3 
6 067.0 
7 589,8 
7 252,4 
7 347,3 
b. Einfuhr an landwirtschaftlichen Erzeugnissen insgesamt 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
636,1 
786,4 
898,5 
1 028,1 
1 183,9 
1 178,4 
1 300,6 
1 614,1 
2 572,2 
2 813,7 
2 946,5 
2 977,2 
3 327,3 
3 134,5 
3 423,6 
3 841,1 
3 208,3 
3 600,1 
3 845,0 
4 005,3 
4 511,2 
4 312,9 
4 724,2 
5 455,2 
126,9 
180,7 
211,6 
202,4 
264,1 
351,4 
432,5 
468,3 
2 316,3 
1 937,0 
2 182,1 
2 153,4 
2 294,7 
2 392,6 
2 594,3 
2 461,7 
2 443,2 
2 117,7 
2 393,7 
2 355,8 
2 558,8 
2 744,0 
3 026,8 
2 930,0 
128,6 
166,2 
227,2 
219,9 
245,7 
365,1 
400,5 
435,1 
1 064,5 
1 095,0 
1 514,1 
1 519,1 
1 627,9 
2 122,5 
2 012,3 
2 168,8 
1 193,1 
1 261,2 
1 741,3 
1 739,0 
1 873,6 
2 487,6 
2 412,8 
2 603,9 
c. Einfuhr an landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
412,2 
508,8 
581,8 
661,8 
748,0 
750,4 
821,4 
1 045,6 
711,9 
838,3 
818,0 
873,4 
1 053,5 
773,6 
836,2 
975,6 
1 124,1 
1 347,1 
1 399,8 
1 535,2 
1 801,5 
1 524,0 
1 657,6 
2 021,2 
53,9 
85,3 
112,4 
77,9 
103,6 
167,6 
229,8 
231,1 
720,1 
518,5 
540,2 
531,7 
604,4 
560,5 
654,5 
621,0 
774,0 
603,8 
652,6 
609,6 
708,0 
728,1 
884,3 
852,1 
56,1 
63,7 
99,5 
95,9 
102,8 
187,0 
215,7 
262,0 
245,9 
246,8 
374,2 
418,7 
406,1 
652,9 
645,5 
951,6 
302,0 
310,5 
473,7 
514,6 
508,9 
839,9 
861,2 
1 213,6 
a. Ausfuhr insgesamt 
2. Grundzahlen über die Ausfuhr ( M i o $) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2 406,0 
2 730,1 
3 369,1 
4 025,9 
4 512,5 
5 451,9 
5 909,7 
6 306,3 
6 401,3 
7 074,1 
8 045,7 
8 661,2 
8 751,1 
9 163,7 
10 305,2 
11 586,0 
8 807,3 
9 804,2 
11 414,8 
12 687,1 
13 263,6 
14 615,6 
16 214,9 
17 892,3 
1 135,6 
1 523,6 
2 041,6 
2 419,7 
2 711,6 
3 091,5 
3 487,2 
4 114,7 
3 984,9 
4 090,1 
4 821,1 
4 800,6 
4 650,3 
4 991,2 
5 503,2 
5 933,4 
5 120,5 
5 613,7 
6 862,7 
7 220,3 
7 361,9 
8 082,7 
8 990,4 
10 048,1 
608,3 
792,5 
1 077,9 
1 307,6 
1 624,4 
1 793,2 
2 254,2 
2 890,9 
1 968,7 
2 102,4 
2 570,5 
2 875,4 
3 040,5 
3 262,1 
3 704,2 
4 297,1 
2 577,0 
2 894,9 
3 648,4 
4 183,0 
4 664,9 
5 055,3 
5 958,4 
7 188,0 
b. Ausfuhr an landwirtschaftl ichen Erzeugnissen insgesamt 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
101,8 
120,0 
135,1 
137,3 
153,6 
182,9 
217,3 
261,9 
182,3 
211,7 
225,0 
239,0 
250,7 
274,0 
318,3 
384,9 
284,1 
331,7 
360,1 
376,3 
404,3 
456,9 
535,6 
646,8 
221,7 
318,3 
453,7 
529,8 
551,6 
680,5 
783,2 
923,9 
677,3 
616,1 
766.8 
858,8 
807,1 
923,8 
1 027,7 
1 038,5 
899,0 
934,4 
1 220,5 
1 388,6 
1 358,7 
1 604,3 
1 810,9 
1 962,4 
214,5 
254,7 
287,6 
329,4 
399,2 
366,5 
404,4 
515,5 
355,0 
345,4 
348,4 
376,0 
400,6 
408,2 
404,2 
437,7 
569,5 
600,1 
636,0 
705,4 
799,8 
774,7 
808,6 
953,2 
Fußnote auf Seite 90. 
Partie IV: Commerce extérieur 
des produits agricoles réglementés 
B: Résultats 
Nederland ') 
Intra Extra Total 
UEBL/BLEU 
Intra Extra Total 
E W G / C E E 
In t ra Extra Tota l 
Jahr 
Année 
1. Chiffres de base pour les importations (Mio $) 
a. Importations totales 
1 517,9 
1 749,5 
2 076,1 
2 514,0 
2 683,0 
3 082,0 
3 670,8 
3 987,0 
2 106,9 
2 189,3 
2 454,6 
2 598,3 
2 664,4 
2 885,3 
3 384,2 
3 477,1 
3 624,8 
3 938,8 
4 530,7 
5 112,3 
5 347,4 
5 967,3 
7 055,0 
7 464,1 
1 461,6 
1 621,0 
1 893,8 
2 135,4 
2 323,9 
2 684,4 
3 154,8 
3 463,2 
1 674,3 
1 823,6 
2 063,3 
2 083,6 
2 231,5 
2 427,7 
2 767,7 
2 896,6 
3 135,9 
3 444,6 
3 957,1 
4 219,0 
4 555,4 
5 112,1 
5 922,5 
6 359,8 
6 790,3 
8 082,1 
10 150,4 
11 718,4 
13 416,4 
15 737,1 
18 053,9 
20 417,1 
16 156,1 
16 206,3 
19 444,6 
20 455,0 
22 352,6 
24 676,7 
26 856,1 
28 562,1 
22 946,4 
24 288,4 
29 595,0 
32 173,4 
35 769,0 
40 413,8 
44 910,0 
48 979,2 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
b. Importations totales des produits agricoles 
128,3 
149,9 
167,8 
213,3 
205,8 
227,2 
268,3 
317,3 
820,5 
911,6 
960,0 
939,7 
951,5 
1 076,8 
1 268,2 
1 255,3 
948,8 
1 061,5 
1 127,8 
1 153,0 
1 157,3 
1 304,0 
1 536,5 
1 572,6 
226,2 
262,9 
280,0 
303,7 
321,1 
367,7 
419,8 
489,2 
582,5 
622,1 
657,5 
660,7 
706,7 
712,3 
850,8 
849,6 
808,7 
885,0 
937,5 
964,4 
1 027,8 
1 080,0 
1 270,6 
1 338,8 
1 246,1 
1 546,2 
1 785,3 
1 967,3 
2 220,9 
2 489,8 
2 821,7 
3 324,0 
7 356,0 
7 379,4 
8 261,1 
8 250,5 
8 907,8 
9 438,6 
10 149,2 
10 576,5 
8 602,1 
8 925,6 
10 046,4 
10 217,8 
11 128,7 
11 928,4 
12 970,9 
13 900,5 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
c. Importations des produits agricoles réglementés 
41,9 
43,2 
47,0 
52,4 
51,6 
50,1 
64,7 
95,9 
224,0 
262,0 
266,4 
263,6 
304,6 
335,5 
373,7 
358,8 
265,9 
305,2 
313,4 
316,0 
356,2 
385,6 
438,4 
454,7 
74,1 
86,8 
89,9 
97,0 
89,6 
115,6 
140,3 
184,6 
159,0 
166,7 
152,6 
153,1 
191,1 
186,7 
211,9 
236,0 
233,1 
253,5 
242,5 
250,1 
280,7 
302,3 
352,2 
420,6 
638,2 
787,7 
930,5 
985,0 
1 095,7 
1 270,7 
1 471,8 
1 819,3 
2 061,0 
2 032,3 
2 151,5 
2 240,5 
2 559,6 
2 509,2 
2 721,9 
3 143,0 
2 699,2 
2 820,0 
3 082,0 
3 225,5 
3 655,3 
3 779,9 
4 193,7 
4 962,3 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2. Chiffres de base pour les exportations (Mio $) 
a. Exportations totales 
1 336,8 
1 597,2 
1 849,3 
2 050,6 
2 256,0 
2 647,2 
3 233,1 
3 561,3 
1 880,6 
2 010,2 
2 178,4 
2 256,0 
2 328,5 
2 314,8 
2 575,0 
2 832,0 
3 217,4 
3 607,4 
4 027,7 
4 306,6 
4 584,5 
4 962,0 
5 808,1 
6 393,3 
1 377,3 
1 524,2 
1 907,8 
2 089,4 
2 458,4 
2 942,3 
3 498,6 
3 956,7 
1 675,2 
1 773,6 
1 867,6 
1 835,0 
1 865,2 
1 896,9 
2 091,2 
2 430,5 
3 052,5 
3 297,8 
3 775,4 
3 924,4 
4 323,6 
4 839,2 
5 589,8 
6 387,2 
6 864,0 
8 167,6 
10 245,7 
11 893,2 
13 562,9 
15 926,1 
18 382,9 
20 830,1 
15 910,7 
17 050,4 
19 483,3 
20 428,2 
20 635,6 
21 628,8 
24 178,8 
27 079,1 
22 774,7 
25 218,0 
29 729,0 
32 321,4 
34 198,5 
37 554,9 
42 561,7 
47 909,2 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
b. Exportations totales des produits agricoles 
507,6 
631,4 
679,5 
716,0 
783,4 
877,9 
988,2 
1 166,3 
lote, voir page 9 
578,0 
607,4 
635,6 
619,3 
647,3 
672,4 
713,1 
748,5 
1. 
1 085,6 
1 238,8 
1 315,1 
1 335,3 
1 430,7 
1 550,3 
1 701,3 
1 914,8 
167,2 
201,6 
219,1 
252,8 
311,9 
372,4 
385,6 
472,9 
128,5 
120,0 
122,7 
130,0 
144,7 
170,3 
164,4 
193,6 
295,7 
321,6 
341,8 
382,8 
456,6 
542,7 
550,0 
666,5 
1 212,9 
1 525,8 
1 775,1 
1 965,3 
2 199,7 
2 480,2 
2 778,7 
3 340,6 
1 921,1 
1 900,8 
2 098,5 
2 223,1 
2 250,4 
2 448,5 
2 627,7 
2 803,2 
3 134,0 
3 426,6 
3 873,6 
4 188,4 
4 450,1 
4 928,7 
5 406,4 
6 143,8 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
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Teil IV: Außenhandel mit 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
B: Ergebnisse 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) ') 
Intra Extra Total 
France 
Intra Extra Total 
Italia 
Intra Extra Total 
noch: 2. Grundzahlen über die Ausfuhr (Mio $) 
c. Ausfuhr an landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
32,8 
35,5 
46,8 
37,0 
35,4 
43,2 
58,3 
80,2 
51,4 
60,5 
67,0 
75,0 
78,8 
93,2 
119,4 
157,5 
84,2 
96,0 
113,8 
112,0 
114,2 
136,4 
177,7 
237,7 
77,1 
118,5 
202,2 
256,2 
258,7 
351,2 
426,9 
538,2 
257,2 
233,2 
327,5 
397,1 
400,2 
471,7 
570,6 
600,6 
334,3 
351,7 
529,7 
653,3 
658,9 
822,9 
997,5 
1 138,8 
143,6 
160,7 
185,2 
196,1 
243,4 
222,8 
251,2 
334,5 
208,5 
198,7 
182,7 
188,0 
206,9 
223,7 
212,1 
246.5 
352,1 
359,4 
367,9 
384,1 
450,3 
446,5 
373,3 
581,0 
3. Außenhandelssaldo ■) (Mio $) 
a. Außenhandel insgesamt (Handelsbilanz) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
+ + + + + + 1 + 
510,0 
269,6 
345,2 
598,7 
517,4 
110,0 
812,4 
354,1 
+ 936,6 
+ 1 057,4 
+ 967,0 
+ 1 147,5 
+ 466,8 
+ 486,8 
+ 789,2 
+ 774,2 
+ 1 446,5 
+ 1 326,9 
+ 1 312,2 
+ 1 746,2 
+ 984,2 
+ 1 596,8 
+ 1 602,5 
+ 420,1 
— + + + + — — + 
91,7 
161,5 
193,7 
317,6 
188,4 
34,6 
275,0 
99,6 
' — + + + — — — — 
396,9 
365,1 
389,5 
224,8 
346,3 
608,5 
801,3 
387,2 
— + + + — — — 1 
— 
488,7 
526,6 
583,2 
542,4 
157,9 
643,1 
076,3 
287,8 + 
79,1 
96,5 
230,8 
232,1 
266,8 
709,4 
114,6 
599,6 
— 559,6 
— 349,3 
— 846,0 
— 808,1 
— 1 135,2 
— 1 825,0 
— 1 179,5 
— 758,8 
— 638,7 
— 445,8 
— 1 076,8 
— 1 040,3 
— 1 402,1 
— 2 534,5 
— 1 294,0 
— 159,3 
b. Außenhandel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen insgesamt 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
— 534,3 
— 666,4 
— 763,4 
— 890,8 
— 1 030,3 
— 995,5 
— 1 083,3 
— 1 352,2 
— 2 389,9 
— 2 602,0 
— 2 721,5 
— 2 738,2 
— 3 076,6 
— 2 860,5 
— 3 105,3 
— 3 456,2 
— 2 924,2 
— 3 268,4 
— 3 484,9 
— 3 629,0 
— 4 106,9 
— 3 856,0 
— 4 188,6 
— 4 808,4 
+ + + + + + + + 
94,8 
137,6 
242,1 
327,4 
287,5 
329,1 
350,7 
455,6 
— 1 639,0 
— 1 320,9 
— 1 415,3 
— 1 294,6 
— 1 487,6 
— 1 468,8 
— 1 566,6 
— 1 423,2 
— 1 544,2 
— 1 183,3 
— 1 173,2 
— 967,2 
— 1 200,1 
— 1 139,7 
— 1 215,9 
— 967,6 
+ + + + + + + + 
85,9 
88,5 
60,4 
109,5 
153,5 
1,4 
3,9 
80,4 
— 709,5 
— 749,6 
— 1 165,7 
— 1 143,1 
— 1 227,3 
— 1 714,3 
— 1 608,1 
— 1 731,1 
— 623,6 
— 661,1 
— 1 105,3 
— 1 033,6 
— 1 073,8 
— 1 712,9 
— 1 604,2 
— 1 650,7 
c. Außenhandel mit landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
379,4 
473,3 
535,0 
624,8 
712,6 
707,2 
763,1 
965,4 
660,5 
777,8 
751,0 
798,4 
974,7 
680,4 
716,8 
818,1 
1 039,9 
1 251,1 
286,0 
423,2 
— 1 687,3 
— 1 387,6 1 479,9 
1 783,5 
+ + + + + + + + 
23,2 
33,2 
89,8 
178,3 
155,1 
183,6 
197,1 
307,1 
462,9 
285,3 212,7 
134,6 
204,2 
88,8 
83,9 
20,4 
+ 
+ + + 
439,7 
252,1 
122,9 
43,7 
49,1 
94,8 
113,2 
286,7 
+ + + + + + + + 
87,5 
97,0 
85,7 
100,2 
140,6 
35,8 
35,5 
72,5 
37,4 
48,1 
191,5 
230,7 
199.2 
429,2 
433,4 
705,1 
+ + — — — — — — 
50,1 
48,9 
105,8 
130,5 
58,6 
393,4 
487,9 
632,6 
') Ab März 1961 neuer Umrechnungskurs zum Dollar. 
') Das Zeichen + bedeutet einen Ausfuhrüberschuß; das Zeichen — bedeutet einen Einfuhrüberschuß. 
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Part ie I V : Commerce extér ieur 
des produits agricoles réglementés 
B: Résultats 
Nederland ') 
Intra Extra Total 
UEBL/BLEU 
Intra Extra Total 
EWG/CEE 
Intra Extra Total 
Jahr 
Année 
2. (suite): Chiffres de base pour les exportations (Mio $) 
c. Exportat ions des produits agricoles réglementés 
302,7 
392,4 
413,6 
422,4 
441,7 
509,5 
579,3 
675,7 
285,7 
298,7 
324,3 
323,7 
338,0 
373,8 
381,5 
397,1 
588,4 
691,1 
737,9 
746,1 
779,7 
883,3 
960,8 
1 072,8 
47,7 
56,1 
66,5 
72,4 
95,8 
134,9 
133,8 
181,6 
23,5 
20,6 
21,8 
24,1 
34,5 
52,6 
46,3 
70,6 
71,2 
76,7 
88,3 
96,5 
130,3 
187,5 
180,1 
252,2 
604,0 
763,2 
914,3 
984,1 
1 075,1 
1 261,7 
1 449,4 
1 810,2 
826,3 
811,9 
923,3 
1 008,0 
1 058,5 
1 215,0 
1 329,8 
1 472,3 
1 430,3 
1 575,1 
1 837,6 
1 992,1 
2 133,6 
2 476,7 
2 779,2 
3 282,5 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3. Solde du commerce extér ieur 2 ) ( M i o $) 
a. Commerce extér ieur to ta l (balance commercia le) 
181,2 
152,3 
226,8 
463,4 
427,0 
434,8 
437,7 
425,7 
— 226,3 
— 179,2 
— 276,2 
— 342,2 
— 336,0 
— 570,5 
— 809,2 
— 645,1 
— 407,4 
— 331,4 
— 503,0 
— 805,7 
— 762,9 
— 1 005,3 
— 1 246,9 
— 1 070,8 
— 
— 
+ — 
+ + + + 
84,3 
96,8 
14,0 
46,0 
134,5 
257,9 
343,8 
493,5 
+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0,9 
50,0 
195,7 
248,6 
366,3 
530,8 
676,5 
466,1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
+ 
83,4 
146,8 
181,7 
294,6 
231,8 
272,9 
332,7 
27,4 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
— 245,4 
+ 844,1 
+ 38,7 
— 26,8 
— 1 717,0 
— 3 047,9 
— 2 677,3 
— 1 483,0 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
b. Commerce extér ieur to ta l des produits agricoles 
+ 
+ + + + + + + 
379,3 
481,5 
511,7 
502,7 
577,6 
650,7 
719,9 
849,0 
— 242,5 
— 304,2 
— 324,4 
— 320,4 
— 304,2 
— 404,4 
— 555,1 
— 506,8 
+ 
+ + + + + + + 
136,8 
177,3 
187,3 
182,3 
273,4 
246,3 
164,8 
342,2 
— 59,0 
— 61,3 
— 60,9 
— 50,9 
— 9,2 
+ 4,7 
— 34,2 
— 16,3 
— 454,0 
— 502,1 
— 534,8 
— 530,7 
— 562,0 
— 542,0 
— 686,4 
— 656,0 
— 513,0 
— 563,4 
— 595,7 
— 581,6 
— 571,2 
— 537,3 
* - 720,6 
— 672,3 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
— 5 434,9 
— 5 478,6 
— 6 162,6 
— 6 027,4 
— 6 657,4 
— 6 990,1 
— 7 521,5 
— 7 773,3 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
c. Commerce extér ieur des produits agricoles réglementés 
+ 
+ + + + + + + 
260,8 
349,2 
366,6 
370,0 
390,1 
459,4 
514,6 
579,8 
+ + + + + + + + 
61,7 
36,7 
57,9 
60,1 
33,4 
38,3 
7,8 
38,3 
+ 
+ + + + + + + 
322,5 
385,9 
424,5 
430,1 
423,5 
497,7 
522,4 
618,1 
— 
— 
— 
— 
+ + — 
— 
26,4 
30,7 
23,4 
24,6 
6,2 
19,3 
6,5 
3,0 
— 135,5 
— 146,1 
— 130,8 
— 129,0 
— 156,6 
— 134,1 
— 165,6 
— 165,4 
— 161,9 
— 176,8 
— 154,2 
— 153,6 
— 150,4 
— 114,8 
— 172,1 
— 168,4 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
— 1 234,7 
— 1 220,4 
— 1 228,2 
— 1 232,5 
— 1 501,1 
— 1 294,2 
— 1 392,1 
— 1 670,7 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
A partir de mars 1961, nouveaux taux de change. 
Le signe + indique un excédent d'exportations; le signe — indique un excédent d'importations. 
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Tei l I V : Außenhandel m i t 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
B: Ergebnisse 
Part ie I V : Commerce extér ieur 
des produits agricoles réglementés 
B: Résultats 
Jahr 
Année 
Deutschland (BR) 
Intra Extra Total 
France 
Intra Extra Total 
Italia 
Intra Extra Total 
Nederland 
Intra Extra Total 
UEBL/BLEU 
Intra Extra Total 
EWG/CEE 
Intra Extra Total 
4. Verhältniszahlen über die Einfuhr 4. Répart i t ion proportionnelle des importat ions 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
a. Landwirtschaftl iche Erzeugnisse in % 
der Einfuhr insgesamt 
a. Part des produits agricoles 
dans l'ensemble des importat ions, en % 
33,5 
32,0 
29,7 
30,0 
29,6 
27,1 
25,5 
24,2 
47,1 
46,8 
41,6 
39,6 
40,2 
36,1 
36,0 
35,5 
43,6 
42,5 
38,1 
36,6 
36,7 
33,1 
32,3 
31,2 
10,3 
13,3 
11,5 
9,6 
10,5 
11,2 
11,5 
11,7 
52,9 
52,0 
49,2 
47,1 
45,9 
42,7 
41,1 
38,9 
43,6 
41,6 
38,1 
35,3 
34,0 
31,4 
30,1 
28,3 
18,7 
18,7 
17,4 
14,3 
13,0 
14,6 
16,9 
19,0 
42,1 
44,7 
44,3 
41,2 
39,0 
41,7 
41,2 
42,9 
37,1 
37,8 
36,9 
33,3 
30,9 
32,8 
33,3 
35,4 
8,5 
8,6 
8,1 
8,5 
7,7 
7,4 
7,3 
8,0 
38,9 
41,6 
39,1 
36,2 
35,7 
37,3 
37,5 
36,1 
26,2 
26,9 
24,9 
22,6 
21,6 
21,9 
21,8 
21,1 
15,5 
16,2 
14,8 
14,2 
13,8 
13,7 
13,3 
14,1 
34,8 
34,1 
31,9 
31,7 
31,7 
29,3 
30,7 
29,3 
25,8 
25,7 
23,7 
22,9 
22,6 
21,1 
21,5 
21,1 
18,4 
19,1 
17,6 
16,8 
16,6 
15,8 
15,6 
16,3 
45,5 
45,5 
42,5 
40,3 
39,9 
38,2 
37,8 
37,0 
37,5 
36,7 
33,9 
31,8 
31,1 
29,5 
28,9 
28,4 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
b. Marktordnungserzeugnisse in % 
al ler landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
b. Par t des produits réglementés 
dans l'ensemble des produits agricoles, en % 
64,8 
64,7 
64,8 
64,4 
63,2 
63,7 
63,2 
64,8 
27,7 
29,8 
27,8 
29,3 
31,7 
24,7 
24,4 
25,4 
35,0 
37,4 
36,4 
38,3 
39,9 
35,3 
35,1 
37,1 
42,5 
47,2 
53,1 
38,5 
39,2 
47,7 
53,1 
49,3 
31,1 
26,8 
24,8 
24,7 
26,3 
23,4 
25,2 
25,2 
31,7 
28,5 
27,3 
25,9 
27,7 
26,5 
29,2 
29,1 
43,6 
38,3 
43,8 
43,6 
41,8 
51,2 
53,9 
60,2 
23,1 
22,5 
24,7 
27,6 
24,9 
30,8 
32,1 
43,9 
25,3 
24,6 
27,2 
29,6 
27,2 
33,8 
35,7 
46,6 
32,7 
28,8 
28,0 
24,6 
25,1 
22,1 
24,1 
30,2 
27,3 
28,7 
27,8 
28,1 
32,0 
31,2 
29,5 
28,6 
28,0 
28,8 
27,8 
27,4 
30,8 
29,6 
28,5 
28,9 
32,8 
33,0 
32,1 
31,9 
27,9 
31,4 
33,4 
37,7 
27,3 
26,8 
23,2 
23,2 
27,0 
26,2 
24,9 
27,8 
28,8 
28,6 
25,9 
25,9 
27,3 
28,0 
27,7 
31,4 
51,2 
50,9 
52,1 
50,1 
49,3 
51,0 
52,2 
54,7 
28,0 
27,5 
26,0 
27,2 
28,7 
26,6 
26,8 
29,7 
31,4 
31,6 
30,7 
31,6 
32,8 
31,7 
32,3 
35,7 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
c. Antei l In t ra - und Ext ra E W G 
bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
c. Parts relatives intra et extra-CEE 
dans l'ensemble des produits agricoles 
20 
22 
23 
26 
26 
27 
28 
30 
80 
78 
77 
74 
74 
73 
72 
70 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
5 
9 
9 
9 
10 
13 
14 
16 
95 
91 
91 
91 
90 
87 
86 
84 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
11 
13 
13 
13 
13 
15 
17 
17 
89 
87 
87 
87 
87 
85 
83 
83 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
14 
14 
15 
18 
18 
17 
17 
20 
86 
86 
85 
82 
82 
83 
83 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
28 
30 
30 
31 
31 
34 
33 
37 
72 
70 
70 
69 
69 
66 
67 
63 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
24 
85 
83 
82 
81 
80 
79 
78 
76 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1958 
1959 
1960 
d. Ante i l In t ra - und E x t r a - E W G 
bei landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
d. Parts relatives in t ra et extra-CEE 
dans l'ensemble des produits réglementés 
37 I 
38 
42 I 
63 
62 
58 
100 
100 
100 
7 
14 
17 
93 
86 
83 
100 
100 
100 
19 
21 
21 
81 
79 
79 
100 
100 
100 
16 
14 
15 
84 
86 
85 
100 
100 
100 
32 
34 
37 
68 
66 
63 
100 
100 
100 
24 
28 
30 
76 
72 
70 
100 
100 
100 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
43 
42 
49 
50 
52 
57 
58 
51 
50 48 
100 
100 
100 
100 
100 
13 
15 23 
26 
27 
87 
85 
77 
74 
73 
100 
100 
100 
100 
100 
19 
20 
22 
25 
22 
81 
80 
78 
75 
78 
100 
100 
100 
100 
100 
17 
14 
13 
15 
21 
83 
86 
87 
85 
79 
100 
100 
100 
100 
100 
39 32 
38 
40 
44 
61 
68 
62 
60 
56 
100 
100 
100 
100 
100 
31 30 34 35 36 
69 70 66 65 63 
100 
100 
100 
100 
100 
5. Verhältniszahlen über die Ausfuhr 5. Répart i t ion proportionnelle des exportat ions 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
a. Landwirtschaftliche Erzeugnisse in % 
der Ausfuhr insgesamt 
a. Parts des produits agricoles 
dans l'ensemble des exportat ions, en % 
4,2 
4,4 
4,0 
3,4 
3,4 
3,4 3,7 4,2 
2,8 
3,0 
2,8 
2,8 
2,9 
3,0 
3,1 
3,3 
3,2 
3,4 
3,2 
3,0 
3,0 3,1 
3,3 
3,6 
19,5 
20,9 
22,2 
21,9 
20,3 
22,0 
22,5 
22,5 
17,0 
15,1 
15,9 
17,9 
17,4 
18,5 
18,7 
17,5 
17,6 
16,6 
17,8 
19,2 
18,5 
19,8 
20,1 
19,5 
35,3 
32,1 
26,7 
25,2 
24,6 
20,4 
17,9 
17,8 
18,0 
16,4 
13,6 
13,1 
13,2 
12,5 
10,9 
10,2 
22,1 
20,7 
17,4 
16,9 
17,1 
15,3 
13,6 
13,3 
38,0 
39,5 
36,7 
34,9 
34,7 
33,2 
30,6 
32,7 
30,7 
30,2 
29,2 
27,5 
27,8 
29,0 
27,7 
26,4 
33,7 
34,3 
32,7 
31,0 
31,2 
31,2 
29,3 
30,0 
12,1 
13,2 
11,5 
12,1 
12,7 
12,7 
11,0 
12,0 
7,7 
6,8 
6,6 
7,1 
7,8 
9,0 
7,9 
8,0 
9,7 
9,8 
9,1 
9,8 
10,6 
11,2 
9,8 
10,4 
17,7 
18,7 
17,3 
16,5 16,2 
15,6 
15,1 
16,0 
12,1 
11,1 10,8 
10,9 10,9 
11.3 
10,9 
10,4 
13,8 
13,6 
13,0 
13,0 
13,0 
13,1 
12,7 
12,8 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
b. Marktordnungserzeugnisse in % 
al ler landwirtschaftlichen Erzeugnisse 
b. Parts des produits réglementés 
dans l'ensemble des produits agricoles, en % 
32,2 
29,6 
34,6 
26,9 
23,0 
23,6 
26,8 
30,6 
28,2 
28,6 
29,8 
31,4 
31,4 
34,0 
37,5 
40,9 
29,6 
28,9 
31,6 
29,8 
28,2 
29,9 
33,2 
36,8 
34,8 
37,2 
44,6 
48,4 
46,9 
51,6 
54,5 
58,3 
38,0 
37,9 
42,7 
46,2 
49,6 
51,1 
55,5 
57,8 
37,2 
37,6 
43,4 
47,0 
48,5 
51,3 
55,1 
58,0 
66,9 
63,1 
64,4 
59,5 
61,0 
60,8 
62,1 
64,9 
58,7 
57,5 
52,4 
50,0 
51,6 
54,8 
52,5 
56,3 
61,8 
59,9 
57,8 
54,5 
56,3 
57,6 
57,3 
61,0 
59,6 
62,1 
60,9 
59,0 
56,4 
58,0 
58,6 
57,9 
49,4 
49,2 
51,0 
52,3 
52,2 
55,6 
53,5 
53,1 
54,2 
55,8 
56,1 
55,9 
54,5 
57,0 
56,5 
56,0 
28,5 
27,8 
30,4 
28,6 
30,7 
36,2 
34,7 
38,4 
18,3 
17,2 
17,8 
18,5 
23,8 
30,9 
28,2 
36,5 
24,1 
23,8 
25,8 
25,2 
28,5 
34,5 
32,7 
37,8 
49,8 
50,0 51,5 
50,1 48,9 
50,9 
52,2 
54,2 
43,0 
42,7 44,0 
45,3 47,0 
49,6 
50,6 
52,5 
45,6 
46,0 
47,4 
47,6 
47,9 
50,3 
51,4 
53,4 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
c. Ante i l In t ra - und E x t r a - E W G 
bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
c. Parts relatives in t ra et extra-CEE 
dans l'ensemble des produits agricoles 
36 
36 
38 
36 
38 
40 
41 
40 
64 
64 
62 
64 
62 
60 
59 
60 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25 
34 
37 
38 
41 
42 
43 
47 
75 
66 
63 
62 
59 
58 
57 
53 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
38 
42 
45 
47 
50 
47 
50 
54 
62 
58 
55 
53 
50 
53 
50 
46 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
47 
51 
53 
54 
55 
57 
58 
61 
53 
49 
48 
46 
45 
43 
42 
39 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
57 
63 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
43 
37 36 34 
32 
31 
30 
29 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
39 45 46 47 49 50 51 54 
61 55 54 53 51 50 49 46 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
d. Antei l In t ra - und E x t r a - E W G 
bei landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
d. Parts relatives in t ra et ext ra -CEE 
dans l'ensemble des produits réglementés 
39 
37 
41 33 
31 32 33 
34 
61 
63 
59 
67 
69 
68 67 
66 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
23 34 
38 
39 
39 43 43 
47 
77 
66 
62 
61 
61 
57 
57 
53 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
41 
45 
50 
51 
54 
50 
54 
58 
59 
55 
50 
49 
46 
50 
46 
42 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
51 
57 
56 
57 
57 
58 
60 
63 
49 
43 
44 
43 43 
42 
40 
37 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
67 
73 
75 
75 
74 
72 
74 
72 
33 
27 
25 
- 25 
26 
28 
26 28 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
42 48 50 49 50 51 52 55 
58 52 50 51 50 49 48 45 
100 
100 100 
100 
100 
100 
100 
100 
Teil I V : Außenhandel m i t 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
B: Ergebnisse 
Part ie I V : Commerce extér ieur 
des produits agricoles réglementés 
B: Résultats 
Warenbenennung ') Jahr 
Deutschland (BR) 
Intra Extra 
France 
Intra 
Nederland 
Intra Extra 
UEBL/BLEU 
Intra 
E W G / C E E 
Intra Extra 
6. Einfuhr 1958­1965 nach Erzeugnisgruppen ( M i o $) 6. Importat ions 1958­1965 par groupes de produits ( M i o $) 
a. Getreide, Getreidezu­
bereitungen und dgl. 
b. Reis 
c. Obst und Gemüse, 
frisch oder gekühlt 
d. Wein 
e. Rinder, Rind­ und Kalb­
fleisch 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
44,6 
46,2 
64,9 
71,4 
75,8 
104,2 
147,4 
191,9 
2,9 
4,8 
2,8 
2,9 
3,7 
2,1 
2,2 
7,3 
174,2 
214,5 
227,2 
269,3 
317,5 
292,7 
320,9 
411,8 
32,9 
32,5 
38,3 
36,6 
55,3 
60,9 
61,5 
64,5 
1,6 
9,1 
23,3 
38,3 
41,9 
38,5 
42,5 
57,2 
284,5 
333,0 
302,3 
320,2 
485,1 
276,8 
289,6 
312,7 
10,9 
12,3 
12,8 
11,9 
17,3 
17,2 
19,1 
14,6 
137,9 
134,5 
149,2 
181,1 
199,9 
190,8 
218,4 
252,4 
16,8 
14,1 
13,4 
13,8 
15,1 
14,3 
16,2 
20,2 
81,6 
109,4 
106,0 
102,1 
94,5 
85,8 
114,6 
190,4 
1,3 
5,7 
1,8 
1,4 
3,3 
8,2 
9,1 
22,3 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
4,1 
21,3 
26,5 
41,6 
29,5 
54,8 
59,2 
62,4 
58,1 
2,6 
1,8 
1,7 
2,0 
2,5 
2,6 
3,9 
4,0 
9,8 
19,7 
24,0 
10,2 
13,8 
22,4 
41,8 
19,4 
90,8 
85,5 
62,0 
76,9 
105,3 
96,2 
91,3 
95,6 
10,2 
11,0 
10,8 
8,7 
12,1 
8,3 
9,0 
8,8 
182,7 
143,1 
155,7 
160,5 
185,1 
216,0 
203,7 
216,9 
390,0 
236,6 
270,1 
245,8 
271,2 
169,7 
218,9 
167,2 
14,1 
7,8 
3,7 
3,1 
2,2 
3,6 
39,3 
44,1 
3,5 
4,7 
13,5 
44,2 
24,7 
33,6 
69,1 
66,5 
— — — — — 
■ — 
— 
0,3 
0,2 
0,4 
0,7 
1,1 
1,3 
1,7 
1,4 
1,2 
1,5 
2,0 
2,4 
2,9 
4,7 
3,5 
4,2 
13,4 
21,2 
38,6 
19,8 
25,0 
80,4 
90,0 
110,0 
80,0 
89,9 
179,6 
280,5 
218,1 
297,4 
289,2 
451,8 
0,1 
0,1 
— — 0,2 
0,5 
0,1 
2,1 
1,1 
1,8 
2,1 
2,7 
2,4 
4,3 
5,0 
0,6 
0,4 
0,6 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,0 
89,6 
78,0 
112,4 
54,6 
87,2 
233,7 
264,8 
275,4 
22,9 
23,6 
25,0 
24,2 
19,4 
12,4 
19,1 
42,2 
1,2 
0,7 
1,2 
0,8 
0,9 
0,6 
0,9 
1,0 
6,0 
6,5 
7,1 
10,0 
15,2 
15,0 
16,1 
17,3 
2,5 
2,9 
4.1 
5,7 
6,7 
8,4 
10,1 
11,0 
4,9 
5.7 
3,3 
5,0 
4,5 
3,7 
4,6 
2,9 
164,2 
200,8 
208,6 
191,1 
233,2 
255,5 
228,7 
229,6 
7,6 
8,6 
7,3 
6,6 
9,1 
7,3 
9,3 
5,3 
23,7 
21,0 
22,5 
26,6 
28,8 
32,0 
29,1 
38,3 
2,6 
2,6 
2,9 
3,5 
3,6 
3,9 
4,9 
6,6 
9,3 
9,8 
8,0 
14,3 
12,8 
9,3 
45,1 
33,8 
15,0 
16,4 
23,7 
25,4 
20,5 
34,3 
40,2 
44,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,1 
0,1 
0,3 
0,2 
0,7 
14,8 
21,3 
18,5 
21,1 
22,9 
21,8 
21,4 
30,4 
11,5 
12,3 
14,9 
16,5 
16,6 
19,7 
21,3 
24,7 
2,4 
2,9 
2,7 
3,2 
2,4 
2,3 
4,3 
5,3 
112,5 
121,6 
110,2 
104,5 
139,1 
126,6 
119,5 
149,7 
5,2 
7,3 
5,5 
5,0 
6,4 
4,2 
5,5 
2,9 
21,5 
17,6 
19,6 
22,4 
23,0 
25,4 
24,7 
30,1 
6,0 
4,8 
4,6 
4,6 
3,8 
4,0 
5,2 
7,1 
3,8 
2,2 
3,6 
6.8 
8,0 
9,3 
32,3 
23,7 
87,2 
96,5 
129,0 
166,7 
143,7 
192,7 
284,9 
367,1 
5,0 
6,2 
4,8 
4,3 
5,1 
3,4 
3,9 
13,0 
216,6 
269,0 
294,9 
330,7 
411,5 
390,0 
422,5 
518,9 
50,6 
51,1 
61,0 
63,3 
84,0 
96,2 
100,2 
108,3 
32,1 
58,6 
92,0 
76,6 
87,7 
147,3 
183,4 
194,8 
732,0 
830,9 
862,7 
973,3 
1 180,8 
1 052,4 
1 018,3 
1 239,3 
34,0 
39,2 
36,5 
32,1 
45,0 
37,2 
43,4 
31,7 
367,9 
317,3 
348,7 
392,6 
439,7 
466,6 
480,1 
542,7 
415,9 
258,4 
291,6 
268,3 
294,6 
193,0 
246,4 
202,1 
198,4 
207,3 
233,9 
180,9 
204,7 
341,8 
496,1 
567,4 
f. Schweine, Schweine-
fleisch und dgl. 
g. Geflügel, Geflügel-
fleisch und dgl. 
h. Molkereierzeugnisse 
i. Eier 
Marktordnungs-
erzeugnisse insgesamt 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
25,1 
37,4 
45,4 
43,0 
45,2 
34,0 
28,5 
49,0 
22,3 
27,1 
33,9 
38,2 
50,6 
60,5 
71,5 
103,5 
27,3 
50,4 
50,6 
64,6 
71,0 
71,6 
75,1 
101,1 
81,2 
86,7 
95,4 
97,4 
87,1 
85,9 
71,8 
59,4 
412,2 
508,8 
581,8 
661,8 
748,0 
750,4 
821,4 
1 045,6 
47,5 
69,7 
59,6 
62,4 
50,1 
44,5 
53,3 
74,9 
24,5 
41,8 
57,6 
76,7 
93,5 
61,2 
58,4 
47,5 
33,4 
51,1 
49,0 
44,2 
54,9 
49,1 
48,7 
40,1 
74,8 
72,4 
68,1 
60,9 
43,1 
34,0 
17,8 
22,8 
711,9 
838,3 
818,0 
873,4 
1 053,5 
773,6 
836,2 
975,6 
3,6 
1,8 
21,4 
24,9 
11,7 
53,0 
87,1 
86,3 
0,4 
0,8 
1,8 
0,8 
0,8 
1,3 
1,2 
0,7 
6,6 
20,0 
11,8 
4,1 
11,0 
12,5 
22,8 
31,9 
7,9 
8,5 
7,8 
4,6 
5,6 
8,0 
0,9 
4,5 
53,9 
85,3 
112,4 
77,9 
103,6 
167,6 
229,8 
231,1 
16,8 
6,9 
9,6 
23,6 
14,2 
49,5 
68,4 
57,9 
1,1 
0,9 
1,0 
1,1 
1,4 
1,4 
1,8 
2,6 
11,2 
25,5 
25,7 
11,2 
12,3 
15,2 
21,9 
27,6 
3,1 
1,2 
1,6 
0,8 
0,5 
0,5 
0,1 
0,3 
720,1 
518,5 
540,2 
531,7 
604,4 
560,5 
654,5 
621,0 
3,3 
6,4 
6,4 
2,3 
13,2 
18,9 
7,7 
5,5 
8,0 
7.4 
4,6 
3,2 
2,9 
3,6 
3,4 
3,4 
13,4 
7,2 
22,8 
12,7 
20,5 
33,8 
32,6 
65,0 
13,1 
15,0 
11,2 
10,5 
12,5 
10,7 
7,8 
6,0 
56,1 
63,7 
99,5 
95,9 
102,8 
187,0 
215,7 
262,0 
18,4 
23,1 
14,7 
8,6 
20,9 
29,2 
22,1 
22,6 
5,4 
4,7 
3,3 
5,1 
3,9 
4,9 
3,8 
8,0 
22,7 
27,9 
28,2 
29,6 
39,8 
52,1 
49,2 
54,6 
27,2 
21,5 
33,5 
37,5 
32,5 
32,1 
10,6 
133,2 
245,9 
246,8 
374,2 
418,7 
406,1 
652,9 
645,5 
951,6 
1,6 
1,5 
1,6 
2,3 
1,7 
4,2 
6,0 
7,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
2,5 
1,9 
4,2 
4,1 
2,8 
5,8 
7,5 
13,6 
0,2 
0,5 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 
0,2 
0,1 
41,9 
43,2 
47,0 
52,4 
51,6 
50,1 
64,7 
95,9 
14,9 
15,9 
14,8 
19,2 
15,0 
17,6 
27,7 
18,4 
0,2 
0,5 
0,7 
0,6 
0,7 
0,9 
1,2 
1,5 
1,4 
2,5 
1,4 
1,7 
1,4 
8,9 
27,6 
24,4 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,9 
224,0 
262,0 
266,4 
263,6 
304,6 
335,5 
373,7 
358,8 
5,6 
5,5 
5,5 
7,9 
5,4 
12,7 
19,4 
31,5 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,6 
0,7 
23,3 
26,9 
23,3 
21,6 
20,7 
23,5 
32,6 
46,8 
1,1 
1,0 
0,5 
0,7 
0,5 
0,5 
0,2 
0,4 
74,1 
86,8 
89,9 
97,0 
89,6 
115,6 
140,3 
184,6 
3,0 
3,2 
2,4 
2,7 
2,8 
5,7 
6,1 
10,4 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
6,4 
9,4 
6,2 
5,9 
6,8 
10,5 
17,5 
11,0 
0,5 
0,3 
0,4 
0,9 
0,7 
0,4 
0,5 
0,4 
159,0 
166,7 
152,6 
153,1 
191,1 
186,7 
211,9 
236,0 
39,2 
52,6 
80,4 
80,3 
77,2 
122,8 
148,6 
180,1 
31,1 
35,6 
40,7 
42,6 
54,7 
65,9 
76,8 
108,3 
73,1 
106,4 
112,7 
107,1 
125,9 
147,3 
170,6 
258,4 
103,4 
111,7 
115,1 
113,4 
105,9 
105,2 
80,9 
70,3 
638,2 
787,7 
930,5 
985,0 
1 095,7 
1 270,7 
1 471,8 
1 819,3 
100,7 
118,9 
101,0 
116,4 
102,9 
146,5 
177,6 
184,2 
31,3 
48,2 
62,7 
84,0 
99,9 
69,0 
65,9 
60,2 
75,2 
116,5 
110,5 
92,7 
115,2 
135,7 
164,9 
157,8 
105,6 
95,7 
103,8 
100,3 
76,9 
67,0 
29,0 
157,6 
2 061,0 
2 032,3 
2 151,5 
2 240,5 
2 559,6 
2 509,2 
2 721,9 
3 143,0 
') Désignations en français, voir pages 96 et 97. 
VO 
C* Tei l I V : Außenhandel m i t 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
B: Ergebnisse 
Part ie I V : Commerce extér ieur 
des produits agricoles réglementés 
B: Résultats 
Libellé des produits ') Année 
Deutschland (BR) 
Extr Intra Extra Incr Intra Extra 
UEBL/BLEU 
Intra Extra 
E W G / C E E 
Extra 
7. Ausfuhr 1958-1965 nach Erzeugnisgruppen ( M i o $) 7. Exportations 1958-1965 par groupes de produits ( M i o $) 
a. Céréales, préparations 
et similaires de céréales 
b. Riz 
Fruits et légumes, frais 
ou réfrigérés 
d. Vins 
A n i m a u x e t viande de 
l'espèce bovine 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
15,3 
15,6 
19,8 
20,1 
12,5 
4,8 
6,8 
9,2 
0,2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2 
0,2 
0,8 
0,4 
1,0 
0,5 
0,9 
1,3 
1,2 
0,9 
1,5 
1,1 
1,1 
1.2 
1,2 
1,4 
1,5 
1,8 
8,6 
10,3 
13,8 
4,8 
6,3 
16,0 
24,0 
14,2 
28,1 
37,4 
39,9 
48,8 
55,2 
65,0 
90,6 
116,1 
0,5 
0,7 
0,6 
0,6 
1,0 
1,6 
1,8 
3,4 
0,9 
0,7 
1,2 
0,7 
0,8 
1,2 
1,0 
0,9 
7,1 
8,0 
10,4 
11,6 
10,6 
11,7 
12,2 
13,0 
3,8 
3,6 
5,1 
4,2 
4,2 
4,5 
4,0 
4,6 
33,1 
32,6 
63,6 
100,2 
75,2 
116,8 
173,9 
217,7 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,4 
13,0 
18,2 
19,6 
28,6 
31,8 
25,2 
61,3 
19,9 
23,6 
33,8 
35,8 
52,0 
62,7 
63,7 
68,3 
0,3 
19,9 
41,1 
44,4 
41,8 
49,7 
70,5 
75,4 
89,0 
61,6 
119,9 
137,8 
145,7 
236,2 
321,9 
326,3 
1,9 
3,0 
2,9 
1,8 
3,4 
0,9 
0,6 
1,4 
15,6 
13,1 
18,0 
17,6 
18,9 
17,6 
16,6 
23,9 
55,3 
56,1 
66,5 
81,4 
85,4 
88,9 
102,7 
101,2 
8,7 
13,0 
21,8 
31,8 
47,0 
32,9 
20,0 
18,4 
0,9 
6,1 
1,0 
1,0 
2,5 
9,9 
19,8 
60,7 
3,3 
4,4 
2,5 
3,0 
4,0 
2,3 
2,2 
11,2 
122,9 
134,6 
161,3 
173,3 
212,4 
183,0 
192,6 
219,3 
11,1 
10,0 
10,7 
11,1 
15,1 
16,8 
19,8 
23,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
43,9 
45,6 
17,0 
6,1 
12,2 
16,6 
13,0 
25,1 
20,8 
16,2 
14,5 
22,7 
22,3 
19,7 
8,5 
5,9 
85,7 
80,5 
85,9 
91,7 
99,9 
106.8 
107,1 
122,7 
29,4 
27,9 
30,0 
32,8 
36,1 
41,0 
42,0 
44,4 
0,1 
0,1 
0,2 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
19,1 
25,7 
24,9 
28,8 
33,7 
42,1 
49,1 
48,9 
1,2 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
0,8 
0,9 
0,9 
57,6 
85,9 
89,8 
104,2 
124,3 
125,8 
143,6 
172,1 
0,2 
0,2 
0,7 
0,8 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
21,0 
25,9 
39,0 
35,6 
39,0 
65,3 
94,0 
104,2 
11,6 
12,7 
13,2 
14,2 
21,2 
29,8 
34,4 
43,2 
3,9 
3,8 
3,2 
2,8 
3,3 
2,6 
2,6 
2,5 
31,8 
31,7 
33,5 
40,7 
46,5 
54,2 
50,7 
57,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
9,0 
10,3 
11,0 
11,8 
9,7 
14,1 
13,5 
14,4 
10,5 
15,2 
11,9 
8,6 
12,4 
16,3 
21,5 
24,0 
0,7 
0,4 
0,5 
0,4 
0,3 
0,1 
0,3 
0.4 
12,3 
14,1 
14,4 
18,3 
28,7 
35,8 
38,9 
37,4 
0,3 
0,4 
1,2 
0,7 
1,9 
3,4 
3,8 
4,7 
5,7 
5,1 
3,5 
1.3 
2,5 
20,6 
6,7 
4,1 
6,3 
6,5 
7,4 
9,4 
13,2 
29,7 
27,4 
32,0 
2,9 
3,4 
2,3 
1,4 
2,6 
1,0 
1,0 
0,8 
4,9 
4,9 
3,9 
4,2 
5,4 
6,0 
5,3 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
0,7 
0,3 
0,1 
0,6 
1,6 
0,2 
0.0 
78,9 
95.3 
121,1 
158,8 
136,2 
189,8 
271,0 
360,5 
5,8 
6,0 
4,1 
4,6 
5.8 
3.5 
3,6 
12,7 
199,9 
248,1 
284,7 
316,0 
394,9 
377,7 
401,4 
490,9 
33,0 
35,2 
47,5 
49,6 
70,5 
84,6 
89,1 
98,3 
35,6 
61,3 
97,3 
86.1 
89,6 
151,6 
195,3 
198,0 
178,8 
163,7 
197,4 
216,3 
247,5 
377,3 
487,2 
542,8 
30,0 
27,2 
23,4 
29,2 
32,5 
25,8 
14,4 
14,1 
138,9 
130,9 
142,4 
154,8 
171.5 
185,8 
180,7 
210,4 
91,9 
92,1 
106,9 
125,7 
132,2 
141,6 
157,0 
158,7 
23,0 
27,7 
38,4 
48,0 
61.6 
53,2 
37,7 
37,5 
f. Animaux, viandes et 
similaires de l'espèce 
porcine 
Volailles vivantes et 
mortes de basse-cour, 
incl. abats et foies 
h. Produits laitiers 
i. Oeufs 
Total des produits agri-
coles réglementés 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
0,5 
0,9 
1,5 
1,6 
0,9 
4,6 
4,2 
4.8 
0,1 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,8 
0,4 
0,5 
5,8 
6,5 
9,2 
8,4 
13,0 
13,9 
19,7 
48,2 
0,0 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,4 
32,8 
35,5 
46,8 
37,0 
35,4 
43,2 
58,3 
80,2 
9,5 
8,2 
7,1 
5,3 
3,8 
4,7 
4,6 
10,8 
0,4 
0,4 
0,6 
1,2 
0,7 
1,3 
0,9 
1,2 
1,1 
1,5 
1,9 
2,4 
2,0 
2,9 
4,0 
7,3 
0,0 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
51,4 
60,5 
67,0 
75,0 
78,8 
93,2 
119,4 
157,5 
11,1 
18,1 
18,4 
15,3 
19,4 
21,0 
16,5 
21,7 
0,0 
0,3 
0,2 
1,2 
6,4 
8,8 
11,5 
11,4 
5,7 
9,4 
25,5 
37,1 
34,8 
58,3 
61,3 
78,2 
0,2 
1,7 
1,4 
2,6 
0,6 
2,2 
4,4 
4,1 
77,1 
118,5 
202,2 
256,2 
258,7 
351,2 
426,9 
538,2 
32,0 
27,9 
34,6 
38,0 
28,8 
22,0 
23,7 
26,1 
3,9 
4,3 
5,1 
6,9 
6,5 
6,4 
7,8 
9,3 
50,2 
53,2 
57,7 
80,9 
64,1 
66,3 
76,2 
92,6 
0,6 
1,1 
1,0 
1,1 
0,6 
0,4 
1,3 
1,3 
257,2 
233,2 
327,5 
397,1 
400,2 
471,7 
570,6 
600,6 
0,8 
1,1 
3,6 
2,9 
3,0 
4,3 
7,9 
8,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,2 
0,2 
1,0 
4,5 
4,3 
5,8 
4,5 
5,9 
6,2 
8,3 
10,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,3 
0,0 
143,6 
160,7 
185,2 
196,1 
243,4 
222,8 
251,2 
334,5 
7,9 
8,4 
10,9 
10,7 
11,1 
13,3 
13,9 
19,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
20,6 
19,8 
23,6 
23,3 
24,5 
25,5 
26,7 
28,5 
0,1 
0,1 
0,3 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
208,5 
198,7 
182,7 
188,0 
206,9 
223,7 
212,1 
246,5 
18,6 
26,8 
41,1 
41,4 
36,5 
66,7 
97,5 
112,1 
29,6 
33,5 
37,6 
38,4 
42,2 
48,6 
54,3 
81,1 
59,3 
92,0 
75,9 
69,4 
72,7 
71,7 
77,1 
103,5 
96,1 
101,4 
103,6 
102,6 
91,8 
88,1 
62,6 
52,5 
302,7 
392,4 
413,6 
422,4 
441,7 
509,5 
579,3 
675,7 
103,1 
94,5 
109,9 
105,1 
97,2 
96,9 
101,8 
95,2 
5,0 
5.7 
6,3 
4,6 
4,2 
5,4 
6,5 
5,9 
118,2 
136,6 
142,2 
140,2 
149,0 
160,0 
168,1 
171,7 
3,1 
3,3 
5,1 
4,3 
6,9 
10,8 
4,1 
6,8 
285,7 
298,7 
324,3 
323,7 
338,0 
373,8 
381,5 
397,1 
6,3 
9,1 
17,1 
20,6 
20,3 
23,2 
22,7 
41,2 
0,6 
1,0 
2,1 
2,6 
4,7 
8,2 
10,8 
16,4 
4,1 
2,5 
6,3 
9,2 
9,2 
9,4 
13,8 
38,2 
7,3 
8,4 
9,6 
10,7 
15,8 
17,9 
15,4 
15,5 
47,7 
56,1 
66,5 
72,4 
95,8 
134,9 
133,8 
181,6 
4,1 
2,7 
2,5 
1,6 
3,2 
3,0 
4,6 
11,4 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,5 
2,6 
1,4 
2,9 
3,2 
4,0 
5,6 
4,5 
15,7 
0,9 
0,5 
2,4 
4,1 
5,4 
5,6 
3,0 
4,5 
23,5 
20,6 
21,8 
24,1 
34,5 
52,6 
46,3 
70,6 
37,3 
56,0 
81,7 
81,8 
80,0 
119,8 
148,8 
187,9 
30,3 
35,1 
40,4 
42,5 
54,1 
66,5 
77,1 
110,4 
79,5 
114,6 
122,7 
128,6 
135,6 
159,5 
180,2 
278,8 
103,7 
111,8 
114,8 
116,0 
108,4 
108,7 
82,9 
72,6 
604,0 
763,2 
914,3 
984,1 
1 075,1 
1 261,7 
1 449,4 
1 810,2 
156,6 
141,7 
165,0 
160,6 
144,2 
139,9 
148,6 
162,5 
9,8 
10,9 
12,5 
13,1 
11,9 
13,7 
15,8 
17,2 
192,6 
212,5 
228,4 
250,1 
243,6 
260,2 
279,4 
315,8 
4,7 
5,1 
9,0 
10,1 
13,5 
17,5 
9,0 
13,2 
826,3 
811,9 
923,3 
1 008,0 
1 058,5 
1 215,0 
1 329,8 
1 472,3 
' ) Bezeichnungen in deutsch auf Seiten 94 und 95. 
vO 
•vi 
VO 
CO 
Tei l I V : Außenhandel m i t 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
B: Ergebnisse 
Part ie I V : Commerce extér ieur 
des produits agricoles réglementés 
B: Résultats 
CST-
Nr. Warenbenennung ' ) 
Deutschland (BR) 
Intra Extra 
France 
Intra Extra 
Italia 
Intra Extra 
Nederland 
Intra Extra 
UEBL/BLEU 
Intra Extra 
E W G / C E E 
In t ra Extra 
8. Einfuhr 1965 nach einzelnen Marktordnungserzeugnissen (1 000 $) 
a. Getre ide und Getreidezubereitungen 
8. Importat ions 1965 des divers produits réglementés (1 000 $) 
a. Céréales et préparations 
041 
043 
044 
045 
046 
047 
048.1-1 
048.2 
055.4-4 
081.2 
081.9-9 
599.5-1 
599.5-2 
Weizen und Mengkorn 
Gerste 
Mais 
Anderes Getreide 
Grieß u. Mehl aus Weizen 
Grieß u. Mehl aus and. Getr. 
Getreidekörner u. -keime 
Malz, auch geröstet 
Mehl, Grieß v. Sago, Maniho 
Kleie, -mehle u. dgl. 
Futtermlttelzubereit. a.n.g. 
Stärke und Inulin 
Kleber, -mehl, auch geröst. 
Zusammen 
15 012 
51 509 
87 173 
13 223 
2 183 
26 
910 
11 914 
— 
1 263 
4 350 
4 296 
14 
191 873 
105 023 
51 579 
89 831 
43 588 
13 
7 
156 
5 249 
7 748 
5 548 
3 109 
818 
1 
312 669 
9 
7 
15 408 
118 
73 
62 
1 169 
— 
— 
116 
4 104 
1 154 
42 
22 262 
52 494 
31 
4 
1 
3 
95 
43 
833 
522 
875 
6 
14 
4 
7 
939 
329 
471 
22 
559 
41 396 
2 103 
— 
114 
1 
52 
218 
2 251 
7 
3 
18 861 
1 408 
123 
66 537 
40 441 
53 482 
337 697 
11 877 
97 
4 
1 
2 906 
29 
2 495 
2 124 
627 
— 
451 780 
20 713 
11 475 
323 
215 
16 
1 773 
187 
2 182 
16 
3 262 
1 482 
488 
94 
42 226 
38 436 
9 639 
111 582 
52 500 
1 493 
80 
3 
984 
234 
14 204 
395 
68 
— 
229 618 
7 705 
22 956 
221 
3 567 
30 
170 
235 
284 
3 452 
4 564 
1 012 
27 
44 223 
33 257 
7 510 
53 043 
45 697 
24 
8 
9 
759 
258 
8 452 
668 
30 
2 
149 717 
84 835 
88 050 
103 125 
17 237 
2 303 
2 083 
2 719 
16 631 
23 
8 096 
33 361 
8 358 
300 
367 121 
269 651 
122 253 
623 986 
158 184 
3 501 
105 
183 
9 902 
8 276 
34 638 
6 625 
2 014 
25 
1 239 343 
b. Reis 
042 | Reis | 7 269 | 14 608 | 4 051 8 755 | 
c. Obst und Gemüse, frisch 
b. Riz 
105 | 995 | 5 324 | 675 | 2 931 | 12 990 | 31 723 
c. Fruits et légumes, frais 
051.1 
051.2-1 
051.4 
051.5 
051.9-2 
051.9-3 
051.9-4 
054.4 
054.5 
Apfelsln., Clement., Mandar. 
Zi t ronen, Limonen, Lumien 
Apfel, frisch 
Weintrauben, frisch 
Birnen, Qui t ten, frisch 
Steinobst, frisch 
Beeren, frisch 
Tomaten, frisch od. gekühlt 
And. Gemüse od. Küchen­
kräuter, frisch od. gekühlt 
Zusammen 
12 726 
18 457 
77 295 
31 868 
23 385 
51 524 
16 301 
59 784 
120 494 
411 834 
127 511 
5 313 
34 745 
18 067 
8 023 
15 649 
6 312 
12 685 
24 119 
252 424 
348 
4 651 
10 966 
49 
3 089 
938 
927 
4 519 
32 570 
58 057 
127 841 
11 502 
9 769 
1 796 
4 601 
1 671 
119 
36 326 
23 295 
216 920 
— 
179 
40 
4 
2 
2 
3 
1 149 
1 379 
9 
— 
2 
666 
158 
1 272 
21 
1 315 
1 551 
4 994 
2 347 
768 
393 
2 221 
767 
2 067 
760 
10 
7 934 
17 267 
29 431 
871 
3 802 
475 
445 
261 
354 
534 
2 081 
38 254 
1 362 
1 155 
4 404 
4 243 
2 450 
6 092 
673 
822 
9 211 
30 412 
19 271 
1 526 
4 992 
22 
1 086 
999 
108 
943 
1 183 
30 130 
16 783 
25 031 
93 237 
38 421 
29 695 
60 623 
18 663 
65 138 
171 358 
518 949 
304 063 
19 212 
53 310 
21 026 
14 313 
19 852 
6 914 
51 803 
52 229 
542 722 
d. W e i n 
112.1 | Wein | 64 472 | 20 185 | 3 966 167 236 | 4 190 
d. Vins 
998 | 11 009 | 6 575 | 24 675 | 7 106 | 108 312 | 202 100 
001.1 
011.1 
e. Rinder, Rind- und Kalbfleisch 
Lebende Rinder, Büffel 
Rind- und Kalbfleisch 
4 823 
52 359 
130 736 
59 625 
1 959 
17 439 
467 
43 676 
44 007 
66 009 
89 098 
186 343 
e. A n i m a u x et viande de l'espèce bovine 
1 199 
1 718 
17 166 
16 637 
2 014 
3 262 
12 445 
11 251 
54 002 
140 787 
249 912 
317 530 
Zusammen 57 182 190 361 19 398 44 141 110 016 275 441 2 917 33 803 5 276 23 696 194 789 567 442 
f. Schweine und Schweinefleisch f. An imaux et viande de l'espèce porcine 
001.3 
011.3 
011.6 
012 
013.4 
013.8 
091.3 
411.3-1 
Lebende Schweine 
Schweinefleisch 
Genießbar. Schlachtabfall 
Fleisch, -abfall, getrocknet 
Würste u. dgl. aus Fleisch 
And. Flelschzubereit., Kons. 
Schweineschmalz, Geflügel­
fett , ausgepreßt, geschmolz. 
Schweine- und Geflügelfett, 
wed. ausgepreßt n. geschm. 
Zusammen 
4 321 
22 164 
3 806 
2 123 
2 551 
10 061 
1 257 
2 708 
48 991 
20 919 
5 664 
17 337 
521 
2 270 
26 011 
2 020 
110 
74 852 
19 220 
48 028 
5 539 
4 751 
2 745 
4 903 
12 
1 144 
86 342 
951 
22 272 
30 880 
85 
258 
3 352 
4 
83 
57 885 
22 
3 028 
566 
60 
127 
1 641 
11 
6 
5 461 
2 003 
13 044 
2 540 
212 
652 
4 025 
58 
37 
22 571 
8 
628 
265 
1 530 
2 483 
2 450 
131 
242 
7 737 
1 
2 687 
7 599 
1 751 
70 
2 813 
3 445 
38 
18 404 
3 911 
14 988 
710 
326 
915 
4 269 
5 375 
1 042 
31 536 
129 
4 283 
2 896 
946 
85 
905 
1 070 
135 
10 449 
27 482 
88 836 
10 886 
8 790 
8 821 
23 324 
6 786 
5 142 
180 067 
24 003 
47 950 
61 252 
3 515 
3 335 
37 106 
6 597 
403 
184 161 
001.4 
011.4 
011.8-1 
g. Geflügel und Geflügelfleisch 
Lebendes Hausgeflügel 
Hausgeflügel, geschlachtet 
Geflügelleber, frisch, gekühlt 
2 225 
101 091 
212 
14 
46 138 
1 395 
529 
148 
3 
113 
357 
2 107 
3 271 
124 
1 
3 404 
4 555 
12 
13 
1 
g. Volail les vivantes et mortes 
115 
1 395 
525 
124 
4 
331 
223 
48 
6 562 
101 500 
221 
3 977 
52 668 
3 550 
Zusammen 103 528 47 547 680 2 577 3 396 7 959 26 1 510 653 602 108 283 60 195 
h. Molkereierzeugnisse h. Produits laitiers 
022 
023 
024 
025 
Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Quark 
Zusammen 
i. Eier 
Vogeleier 
24 066 
12 692 
64 384 
101 142 
59 357 
3 745 
2 156 
34 222 
40 123 
22 834 
1 034 
7 488 
23 367 
31 889 
4 460 
2 818 
12 923 
11 905 
27 646 
269 
9 074 
31 925 
24 015 
65 014 
5 986 
S 792 
10 140 
38 665 
54 597 
133 158 
8 019 
216 
5 381 
13 616 
139 
23 372 
45 
1 014 
24 431 
885 
16 857 
1 084 
28 834 
46 775 
394 
1 712 
1 844 
7 432 
10 988 
416 
59 050 
53 405 
145 981 
258 436 
i. Oeufs 
70 336 
37 439 
27 108 
93 238 
157 785 
157 562 
Marktordnungserzeugnisse 
insgesamt |1 045 648 | 975 603 | 231 105 | 620 988 | 261 979 | 951 603 
*) Désignations en français, voir pages 100 et 101. 
95 932 358 804 184 619 236 035 1 819 283 3 143 033 
vO 
o o 
Tei l I V : Außenhandel m i t 
landwirtschaftlichen Marktordnungserzeugnissen 
B: Ergebnisse 
Part ie I V : Commerce extér ieur 
des produits agricoles réglementés 
B: Résultats 
Code 
CST Libellé des produits ') 
Deutschland (BR) 
Intra Extra 
France 
Intra Extra 
Italia 
Intra Extra 
Nederland 
Intra Extra 
UEBL/BLEU 
Intra Extra 
E W G / C E E 
In t ra Extra 
9. Ausfuhr 1965 nach einzelnen Marktordnungserzeugnissen (1 000 $) 
a. Getreide und Getreidezubereitungen 
042 
9. Exportat ions 1965 des divers produits réglementés (1 000 
a. Céréales et préparations 
041 
043 
044 
045 
046 
047 
048.1-1 
048.2 
055.4-4 
081.2 
081.9-9 
599.5-1 
599.5-2 
Froment et métell 
Orge 
Maïs 
Autres céréales 
Semoule, farine d. froment 
Semoule, far. d'autr. céréales 
Flocons, grains, sauf germes 
Malt, même torréf ié 
Farine, semoul d. sagou, 
manioc 
Sons, remoulages, résidus 
Aliments prépar. p. animaux 
Amidons, fécules, inuline 
Gluten, farine de gluten 
Tota l 
51 
112 
14 
60 
17 
18 
820 
1 381 
13 
3 102 
3 249 
151 
182 
9 170 
5 896 
2 239 
30 411 
4 812 
31 062 
5 313 
23 321 
2 631 
17 
1 901 
4 049 
4 212 
232 
116 096 
77 693 
58 909 
43 289 
7 830 
2 137 
30 
1 014 
5 163 
1 
2 630 
7 981 
952 
40 
217 669 
192 910 
65 805 
8 205 
418 
39 439 
1 305 
393 
8 534 
10 
561 
5 056 
3 698 
5 
326 339 
126 
382 
57 971 
573 
52 
88 
101 
28 
2 
17 
233 
1 170 
1 
60 744 
474 
10 
173 
501 
21 356 
121 
85 
91 
136 
2 017 
172 
16 
25 142 
724 
15 218 
64 
8 812 
66 
87 
405 
59 
1 226 
17 242 
4 962 
61 
48 926 
19 927 
247 
2 379 
1 225 
347 
365 
2 245 
407 
234 
5 216 
9 687 
893 
43 172 
3 544 
2 907 
9 
111 
89 
1 792 
59 
9 601 
12 
1 041 
4 823 
— 
23 988 
8 388 
448 
6 401 
2 399 
1 653 
717 
186 
5 639 
— 
4 638 
1 570 
— 
32 039 
82 138 
77 528 
101 347 
17 386 
2 361 
2 015 
2 399 
16 232 
28 
8 016 
43 528 
7 235 
284 
360 497 
227 595 
68 749 
47 569 
9 355 
93 857 
7 821 
26 230 
17 302 
27 
2 822 
20 976 
19 339 
1 146 
542 788 
b. Reis 
Riz 
c. Obst und Gemüse, frisch 
b. Riz 
160 I 3 401 I 28 | 1 447 | 11 194 | 5 97.6 | 922 | 2 509 | 387 | 841 | 12 691 | 14 134 
c. Fruits et légumes, frais 
051.1 
051.2-1 
051.4 
051.5 
051.9-2 
051.9-3 
051.9-4 
054.4 
054.5 
Oranges, clémentines, man­
darines 
Citrons, limons et limes 
Pommes fraîches 
Raisins frais 
Poires et coings 
Fruits à noyau frais 
Baies fraîches 
Tomates, fraîch. ou réfr lg. 
Aut r . légum., plant, potag. 
Tota l 
10 
3 
125 
13 
5 
334 
156 
14 
267 
927 
7 
53 
95 
30 
37 
167 
139 
22 
317 
867 
2 741 
68 
19 850 
5 078 
5 464 
14 513 
1 882 
160 
11 497 
61 253 
257 
21 
6 436 
2 371 
1 279 
4 575 
853 
509 
7 549 
23 850 
12 424 
21 717 
54 429 
25 270 
17 897 
40 479 
5 780 
3 032 
38 307 
219 335 
19 687 
23 203 
16 781 
7 531 
8 090 
20 484 
3 703 
2 124 
21 095 
122 698 
948 
23 
12 216 
612 
3 602 
31 
6 074 
57 522 
91 041 
172 069 
31 
1 
880 
538 
859 
15 
374 
27 923 
26 794 
57 415 
1 259 
36 
3 154 
826 
836 
413 
3 551 
1 856 
25 421 
37 352 
5 
1 
29 
916 
50 
12 
38 
14 
4 507 
5 572 
17 382 
21 847 
89 774 
31 799 
27 804 
55 770 
17 443 
62 584 
166 533 
490 936 
19 987 
23 279 
24 221 
11 386 
10 315 
25 253 
5 107 
30 592 
60 262 
210 402 
d. Wein 
112.1 | Vins | 1 762 | 13 049 | 68 344 | 101 221 | 23 225 | 44 392 339 19 4 658 
d. Vins 
22 | 98 328 | 158 703 
e. Rinder, Rind- und Kalbfleisch e. A n i m a u x e t viande de l'espèce bovine 
001.1 
011.1 
Animaux viv. esp. bovine 
Viande de l'esp. bovine 
11 342 
2 896 
1 089 
3 467 
28 327 
47 115 
12 106 
6 261 13 
35 
78 
14 021 
90 193 
3 268 
11 134 
1 982 
2 079 95 
55 672 
142 296 
16 498 
21 035 
Total 14 238 4 556 75 442 18 367 13 113 104 214 14 402 4 061 95 197 968 37 533 
f. Schweine und Schweinefleisch f. An imaux et viande de l'espèce porcine 
001.3 
011.3 
011.6 
012 
013.4 
013.8 
091.3 
411.3-1 
Animaux viv. esp. porcine 
Viande de l'esp. porcine 
Abats comest., sauf volaille 
Viande, abats, séchés, salés 
Saucisses, simil. de viande 
Aut r . prépar., cons, viande 
Saindoux, graisse de vol. 
pressée ou fondue 
Graisse porc, vol. non pres­
sée ni fondue 
T o t a l 
9 
268 
416 
532 
967 
1 499 
1 055 
62 
4 808 
36 
5 987 
44 
338 
1 022 
3 394 
10 
1 
10 832 
1 782 
6 870 
898 
500 
1 003 
5 234 
3 254 
2 127 
21 668 
946 
803 
639 
983 
3 175 
11 379 
8 188 
19 
26 132 
— 
3 
1 
4 063 
2 536 
339 
216 
1 000 
8 158 
— 
10 
9 
1 330 
8 903 
3 188 
4 664 
866 
18 970 
11 850 
70 433 
9 106 
804 
2 094 
14 525 
1 860 
1 443 
112 115 
100 
346 
830 
5 183 
823 
80 927 
6 824 
138 
95 171 
14 173 
16 604 
1 037 
2 700 
3 172 
3 012 
28 
445 
41 171 
62 
51 
11 
192 
466 
3 561 
7 020 
19 
11 382 
27 814 
94 178 
11 458 
8 599 
9 772 
24 609 
6 413 
5 077 
187 920 
1 144 
7 197 
1 533 
8 026 
14 389 
102 449 
26 706 
1 043 
162 487 
001.4 
011.4 
011.8-1 
g. Geflügel und Geflügelfleisch 
Volail le viv. de basse-cour 
Volail le morte, abats corn. 
Foies de vol. frais, salés 
Volail les vivantes et mortes 
483 
27 
510 
1 129 
77 
1 
1 207 
272 
11 091 
72 
11 435 
2 716 
6 583 
32 
9 331 
43 
985 
3 
1 031 
217 
148 
365 
5 253 
75 691 
147 
81 091 
1 366 
4 482 
24 
5 872 
2 124 
14 237 
5 
16 366 
290 
159 
1 
450 
8 175 
102 031 
227 
110 433 
5 718 
11 449 
58 
17 225 Total 
022 
023 
024 
h. Molkereierzeugnisse 
Lait et crème de lait 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
3 260 
20 941 
23 964 
4 406 
23 
2 845 
26 044 
17 871 
34 308 
48 608 
16 269 
27 724 
174 
29 
10 576 
170 
38 
28 334 
32 296 
4 455 
66 739 
122 132 
27 215 
22 362 
h. Produits laitiers 
17 392 
13 234 7 543 
11 417 3 706 
599 
79 166 
56 530 
143 130 
186 733 
47 251 
81 864 
Total 48 165 7 274 78 223 92 601 10 779 28 542 103 490 171 709 38 169 15 722 278 826 315 848 
i. Eier 
025 | Oeufs d'oiseaux 431 232 | 4 140 1 340 41 
i. Oeufs 
389 | 52 509 | 6 806 | 15 497 | 4 455 | 72 618 | 13 222 
T o t a l produits réglementés 80 171 157 514 538 202 600 628 334 529 246 537 675 675 397 075 181 649 70 578 11 810 217 1 472 332 
') Bezeichnungen in deutsch auf Seiten 98 und 99. 
Ag rarstatistische Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A. N a c h Jahrgängen 
1959-1960 „Agrarstat ist ische Mi t te i lungen"; ab 1961 
„Agrars ta t is t ik" (vollständiges Verzeichnis der Jahr­
gänge 1959 bis 1965 letztmalig in Heft 1/1966 aufgeführt) 
A. Par années 
1959-1960 « Informat ions de la statistique agr ico le» ; 
à par t i r de 1961 «Stat ist ique agr icole» (le réper­
to i re complet des années 1959 à 1965 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 1/1966) 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis­
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftl ichen Betrieben. 
Altersgliederung der landwirtschaftlichen Beschäftigten. 
Versorgungsbilanzen für Wein (vergriffen) 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Milch und Milcherzeug-
nlsse. Eiererzeugung. Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse. Milchverwendungsbilanzen. Versor­
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft­
lichen Betriebe). Verbrauch an Handelsdünger. Gemüse­
erzeugung. Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung. Teilstücke der Betriebe. Bestand an 
landwirtschaftlichen Maschinen 
1964 
3 Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles. 
Répartit ion par âge de la main-d'œuvre agricole. Bilans 
d'approvisionnement du vin (épuisé) 
Effectifs du cheptel. Production de viande, lait et produits 
laitiers. Production d'oeufs. Bilans d'approvisionnement 
du lait et des produits laitiers. Bilans d'approvisionne­
ment en viande 
Statistiques régionales (nombre et surface des exploi­
tations agricoles). Consommation d'engrais chimiques. 
Production de légumes. Production de fruits 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
prix, membres d'équipage, f lotte 
Uti l isation des terres, Morcellement des exploitations, 
Parc de machines agricoles 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er­
zeugung). Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer­
zeugnisse 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis­
indizes 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte. Wachstumsnoten. 
Versorgungsbilanzen für We in . Außenhandel mit land­
wirtschaftlichen Marktordnungsgütern 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestand). Viehbestände (Jahres­
statistik). Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betriebsstruktur, Holzeinschlag, Roh­
holzbilanzen, Außenhandel 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz. Bilans d'approvisionnement du 
sucre. Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales (util isation des terres et pro­
duction végétale). Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Main-d'œuvre agricole. Notes d'état de culture. Bilans 
d'approvisionnement du vin. Commerce extérieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : bilans d'approvisionnement, débarquements, 
prix, membres d'équipages, f lot te 
Statistiques régionales (effectifs du bétail). Effectifs du 
bétail (statistique annuelle). Production de viande. 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : structure des forêts, production 
de bols, bilans de bois brut, commerce extérieur 
Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis. Bodennutzung. Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Ernten auf den Acker­
land. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen nach W i r t ­
schaftsjahren. Eiererzeugung 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechnung. Agrarpreise. Preis-
Indizes 
Regionalstatistiken (Besitzverhältnisse). Schlepperbestand. 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge. Außenhandel mit 
landwirtschaftl ichen Marktordnungsgütern 
1966 
1 
2 
3 
4 
5 
Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'appro­
visionnement du riz. Uti l isation des terres. Consomma­
t ion d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Récoltes des 
terres arables. Production de légumes. Production de fruits 
Lait et produits lait iers. Bilans du lait par année cam­
pagne. Production d'œufs 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles. Indices 
de pr ix 
Statistiques régionales (modes de faire-valoir). Parc de 
tracteurs. Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture. Com­
merce extérieur des produits agricoles réglementés 
102 
Β. Nach Sachgebieten B. D'après les matières 
Sachgebiet1) 
1959­
1960 
„Agrars ta t is t i k " (grüne Reihe) *) 
«Statistique agricole » (série ve r te ' ) 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 „S
ta
tis
tis
ch
e 
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at
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m
at
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at
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Matière ') 
Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Arbeitskräfte 
Betr iebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbau m bestände 
Obsterzeugung 
Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung u. Milchverwendung * 
Fleischerzeugung *) 
Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide 
— Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
Fisch 
Fette und Öle 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise ") 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaftl iche Gesamtrechn. | 
Forstwirtschaft 
Struktur, Einschlag, Bilanzen, Außenh. | 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
Viehbestände 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
4 
8 
1;4 5 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 
5 
5 
1 
2/1961 
5 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
5 
1 
3 
5 
1 
2 
2 
2 
2/1965 
4/1960 
4/1960 
1/1964 
) 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
3 
3 
1/1963 
2/1960 
2/1965 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1/1964 
1­2/1962 
2 | 5 | 5 | 
8 1 3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2/1965 
Structure des exploitat ions agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultlv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agr icul ture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Uti l isat ion des terres et production végétale 
Util isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Effectifs du bétai l et production an ima le 
Effectifs du bétail 
Production et uti l isation du lait *) 
Production de viande ') 
Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
— Céréales 
— Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des pr ix agricoles à la prod. *) 
Indices des pr ix des moyens de prod. 
| 2/1965 [Comptabi l i té économique agricole 
Economie forestière 
| | Structure, prod., bilans, corn, extérieur 
Pêche 
| | Débarquements, prix, équipage, f lot te 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Uti l isation des terres et prod. vég. 
2/1965 
2/1965 
2/1965 
2/1965 Effectifs du bétail 
') Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik 
„Regionalstat ist iken" aufgeführt. 
' ) Diese Reihe t rug 1959 und 1960 die Bezeichnung „Agrarstatistische Mit­
te i lungen" unter fortlaufender Numerierung. 
*) Orange Reihe. 
*) Monatliche Angaben erscheinen außerdem in „Allgemeines Statistisches 
Bul let in". 
') Les statistiques réparties par régions f igurent uniquement sous la rubrique 
«Statistiques régionales». 3) En 1959 et 1960, cette série s' int i tulait «Informations de la statistique 
agricole » avec une numérotation continue. 
­1) Série orange. 4) Données mensuelles paraissant en outre dans le «Bulletin Général de 
Statistiques ». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
D E S S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
D E R E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
D E L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E 
D E S C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
T I T E L T I T R E 
Pre is P r i x 
E i n z e l n u m m e r p a r n u m é r o 
Pr i ce pe r issue 
Prezzo d ì o g n i Pr i js 
n u m e r o per n u m m e r 
Ffr 
5,— 
10 ,— 
10 ,— 
5,— 
5,— 
10 ,— 
15,— 
25,— 
5,— 
40 ,— 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
20 ,— 
7,50 
12,50 
Lit. 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
2 500 
930 
1 560 
FI 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18 ,— 
3,60 
29 ,— 
2 2 , — 
22 ,— 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
9 , — 
Preis Jahres ­ P r i x a b o n n e ­
a b o n n e m e n t m e n t a n n u e l 
Pr ice a n n u a l s u b s c r i p t i o n 
Prezzo a b b o n a ­ Pr i js j a a r ­
m e n t o a n n u o a b o n n e m e n t 
D M Ffr L i t . Fb 
P E R I O D I S C H E V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
A l l g e m e i n e s S t a t i s t i s c h e s B u l l e t i n 
( v i o l e t t ) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e G e s a m t r e c h n u n g 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
j ä h r l i c h (e ingesch lossen i m A b o n n e m e n t 
des A l l g e m e i n e n S t a t i s t i s c h e n B u l l e t i n s ) 
S t a t i s t i s c h e I n f o r m a t i o n e n ( o r a n g e ) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch I engtisch 
4 H e f t e j ä h r l i c h 
S t a t i s t i s c h e G r u n d z a h l e n 
deutsch, f ranzös isch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch, spanisch 
j ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : M o n a t s s t a t i s t i k ( r o t ) 
deutsch I französisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h ­
A u ß e n h a n d e l : A n a l y t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 
( r o t ) 
deutsch I französisch 
v i e r t e l j ä h r l i c h ín z w e i B ä n d e n ( I m p o r t e ­
E x p o r t e ) 
B ä n d e J a n . ­ M ä r z , Jan. ­Jun i , Jan. ­Sept . 
Band J a n . ­ D e z . : I m p o r t e 
E x p o r t e 
b i she r v o l l s t ä n d i g e r s c h i e n e n : 1958­1963 
A u ß e n h a n d e l : E i n h e i t l i c h e s L ä n d e r ­
v e r z e i c h n i s ( r o t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
j ä h r l i c h 
A u ß e n h a n d e l : Z o l l t a r i f s t a t i s t i k e n ( r o t ) 
deutsch / französisch 
j ä h r l i c h 
I m p o r t e : T a b . 1 , 3 B ä n d e z u s a m m e n 
T a b . 2 u n d 3, 2 B ä n d e zus. 
T a b . 4­5 
E x p o r t e : 3 B ä n d e z u s a m m e n 
b i she r e r s c h i e n e n : 1961­1962 
A u ß e n h a n d e l : E r z e u g n i s s e E G K S ( r o t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
j ä h r l i c h 
b i she r e r s c h i e n e n : 1955­1964 
ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : A u ß e n h a n ­
d e l s s t a t i s t i k ( o l i v g r ü n ) 
deutsch I französisch 
11 H e f t e j ä h r l i c h 
ü b e r s e e i s c h e A s s o z i i e r t e : S t a t i s t i s c h e s 
B u l l e t i n ( o l i v g r ü n ) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
j ä h r l i c h 
P U B L I C A T I O N S P É R I O D I Q U E S 
B u l l e t i n g é n é r a l d e s t a t i s t i q u e s 
( v i o l e t ) 
allemand { français / italien } néerlandais / 
anglais 
11 n u m é r o s p a r an 
C o m p t a b i l i t é s n a t i o n a l e s ( v i o l e t ) 
allemand f f rançais / italien f néerlandais / 
a π g/a »s 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e ( c o m p r i s e dans 
l ' a b o n n e m e n t a u B u l l e t i n g é n é r a l de 
s t a t i s t i q u e s ) 
I n f o r m a t i o n s s t a t i s t i q u e s ( o r a n g e ) 
allemand f français j italien f néerlandais / 
anglais 
4 n u m é r o s p a r an 
S t a t i s t i q u e s d e b a s e 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
m e n s u e l l e ( r o u g e ) 
allemand / français 
11 n u m é r o s p a r a n 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
a n a l y t i q u e s ( r o u g e ) 
allemand / français 
p u b l i c a t i o n t r i m e s t r i e l l e de d e u x t o m e s 
( i m p o r t ­ e x p o r t ) 
fasc icu les j a n v . ­ m a r s , j a n v . ­ j u i n , j a n v . ­
s e p t . 
fasc icu le j a n v . ­ d é c . : I m p o r t a t i o n s 
E x p o r t a t i o n s 
d é j à p a r u s i n t é g r a l e m e n t : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : C o d e g é o g r a ­
p h i q u e c o m m u n ( r o u g e ) 
allemand f français f italien ¡ néerlandais ¡ 
anglais 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e s 
t a r i f a i r e s ( r o u g e ) 
allemand / français 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
I m p o r t a t i o n s : t a b . 1 , 3 v o l . e n s e m b l e 
t a b . 2 e t 3, 2 v o l . e n s e m . 
t a b . 4­5 
E x p o r t a t i o n s : 3 v o l u m e s e n s e m b l e 
d é j à p a r u s : 1961 e t 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : P r o d u i t s C E C A 
( r o u g e ) 
allemand } français f italien } néerlandais ¡ 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
d é j à p a r u s : 1955 à 1964 
A s s o c i é s d ' o u t r e ­ m e r : S t a t i s t i q u e d u 
c o m m e r c e e x t é r i e u r ( o l i v e ) 
allemand f français 
11 n u m é r o s p a r a n 
A s s o c i é s d ' o u t r e ­ m e r : Bul le t in s ta ­
t i s t i q u e (olive) 
allemand / français / italien f néerlandais ¡ 
anglais 
p u b l i c a t i o n a n n u e l l e 
8 , — 0 ,  
3 2 , — 
2 4 , — 
2 4 , — 
8 0 , — 
1 6 , — 
50 
100 
4 4 , 5 5 , — 40,25 
2 5 , 5 0 
50 
100 
150 
250 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
6 8 , ­
5 0 , — 
8 5 , ■ 6 1 , 5 0 
500 
850 
50 
10, 125 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STAT IST IEK DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano f olandese } inglese 
11 numeri all 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abbonna-
mento al Bollettino generale dì statìstica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese / italiano f olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, Inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genti.-marzo, gcnn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco } francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
cab. 2 e 3, 2 voi. per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicaci gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano ƒ olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco f francese 
11 numeri al l 'anno 
Associati d 'o l t remare : Bollettino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese f inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans \ Italiaans f Nederlands / Engels 
jaarli jks (inbegrepen ín hec abonnement op 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabellen (rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Dufts / Frans j Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits f Frans 
jaarl i jks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
jaarl i jks 
toe dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits J Frans 
11 nummers per jaar 
van de 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l S ta t i s t i ca l Bu l l e t i n (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / italian / Dutch f English 
yearly (included in the subscription 
General Statistical Bulletin) 
S ta t i s t i ca l I n f o r m a t i o n (orange) 
German f French j Italian / Dutch j English 
4 issues yearly 
Basic Sta t is t ics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Fore ign T rade : Monthly Statistics (red) 
German \ French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German f French / Italian f Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive 
green) 
German / French / Italian } Dutch j English 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch 1 französisch 
jährl ich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text und Tabellen­
teile 
je Band 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
Nomenk la tu r des Handels ( N C E ) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ier te Nomenk la tur des 
Außenhandels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' ou t re -mer : Memento 
(olive) 
allemand / français 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
ollemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand! français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
«Budgets fami l iaux» (jaune) 
allemand 1 f rançais et italien 1 néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce international (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dise* pour les Statistiques de T r a n -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomenclature du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée du com-
merce extérieur ( N I M E X E ) 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
4 , — 
6 , — 
1 0 , — 
6 , — 
10 ,— 
6 ,— 
10 ,— 
8 , — 
6 , — 
16 ,— 
96 ,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
60 ,— 
Ffr 
5 ,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10 ,— 
7,50 
2 0 , — 
120,— 
5 ,— 
5 ,— 
5 ,— 
5,— 
73,50 
Lit. 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
9 370 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
5,40 
9 ,— 
5,40 
9 ,— 
5,40 
9 ,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
54,50 
Fb 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
750 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM 
36,— 
24 ,— 
30,— 
32 ,— 
36,— 
Ffr 
45 ,— 
30 ,— 
37,50 
40 ,— 
45,— 
Lit. 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
Fl 
32,20 
22 ,— 
27,30 
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